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D e a n o c h e 
Madrid, Marzo S 
CAUSA CÉLEBRE 
En Sevilla ha comenzado la vista de 
ja célebre causa del Muerto del F r a u -
eé%, crimen q[ue por su enormidad ha 
llamado la atención en toda España y 
en el extranjero. 
CONFERENCIA 
Bl Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Moret, y el Embajador de 
Francia en esta Corte, Mr. Cambón, 
kan celebrado una larga conferencia 
referente á los asuntos de Marruecos. 
REUNIÓN DE DIPUTADOS 
En uno délos salones del Congreso 
lian celebrado una reunión los dipu-
tados pertenecientes á la minoría re-
publicana y los catalanistas, para 
tratar del proyecto de ley de repre-
sión de los delitos contra la Patria y 
los institutos armados. 
A SAN SEBASTIÁN 
Mañana saldrán para San Sebastián 
¿1 Jefe del Gobierno y el Ministro de 
Gracia y Justicia, para presenciar la 
ceremonia de la conversión al catoli-
cismo de la Princesa Victoria Euge-
nia de Battenberg, y el segundo para 
levantar además acta de dicha cere-
monia, en su carácter de Notario Ma-
y&r del Reino. 
El Presidente del Consejo asistirá 
al acto con el carácter de Ministro de 
Estado, que desempeña interinamen-
te por bailarse el Duque de Almodó-
var del Río en Alg-eciras, presidiendo 
la Conferencia Internacional sobre 
Marruecos. 
DISPARIDAD DE CRITERIO 
En la sesión de la Conferencia In-
ternacional de Algeciras celebrada 
hoy, se ha puesto de manifiesto una 
disparidad dé criterio completa en la 
cuestión de la policía. 
En estos asuntos los plenipotencia-
rios se inclinan preferentemente á 
Francia. 
Sojuzga inminente un rompimiento 
ruidoso que de término á ios trabajos 
de la Conferencia. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 29-64. 
Servicio de la Prensa Asooiails. 
PERIODISTA CONDENADO 
Barcelona, Marzo 5.—El Director 
de E l Dilnvio, ha sido sentenciado á 
ocho años de encarcelamiento por 
haber publicado un artículo en el 
cual se dirigían insultos contra el 
Key Alfonso X I I I . 
NOTICIAS CONFIRMADAS 
Paría, Marzo S?.—El Ministro de las 
Colonias ha recibido un cable confir-
mando las noticias publicadas en la 
prensa relativas á los desastres que 
han ocurrido en las colonias france-
sas de Oceania, causados por el últi-
tna ciclón que azotó dicho territorio. 
Î a colonia de Tahiti es la que más 
ha sufrido. En Papeete se han de-
rrumbado 327 casas. 
De Tuamotu han salido dos buques 
con socorros pero aun no ha regresa-
do al punto de partida. 
LOS PESCADORES FINLANDESES 
Cronstadt, Rusia, Marzo ,5.--Ha 
llegado á este puerto un gran tém-
pauode hielo procedente del Golfo 
de Finlandia con ciento cincuenta 
pescadores, 
Han salido buques rompe-hielos en 
busca délos pescadores que faltan. 
LO DE MARRUECOS 
San Petershurgo, Marzo o.—En los 
centros diplomáticos confirmase la 
noticia circulada ya, de que Francia 
esté dispuesta á hacer algunas con-
cesiones en el asunto de la organiza-
ción del Banco Nacional de Marrue-
cos, siempre que Alemania ceda á 
su vez en sus pretenciones sobre la 
ci^cstión de la policía marroquí. Ase-
gúrase qué solo así llegarán ambas 
potencias á ponerse de acuerdo. 
TODO ESTÁ LISTO 
F a r i s , Marzo o.--El Ministro de 
la Guerra M. Etienne contestando á 
ciertas observaciones que se le han 
hecho hoy en la Cámara de Diputa-
dos «obre el aprovisionamiento del 
Ejército, ha declarado que todo está 
listo y en buenas condiciones por si 
llega el momento de movilizar las tro-
pas. 
LA CONVERSION DE EN A 
La princesa Ena de Baltemberg,--
futura Reina de España, se conver-
tirá al catolicismo el día 7 del corrien-
te, en la iglesia inglesa de San Sebas-
tián. 
El Obispo Brindle Nottiugham, pá-
rroco de la Catedral Católica de Was-
tminster, oficiará en la conversión. 
El Rey Eduardo acompañará á 
Ena hasta Biarritz y á San Sebastián; 
pero aún no se sabe si asistirá á la 
ceremonia de la abjuración del pro-
testantismo de svi sobrina. 
ASESINATO FRUSTRADO 
Moscotv, Marzo o.--La policía ha 
detenido á una mujer que llevaba 
una bomba de dinamita oculta en el 
cabello, y que á la fuerza queríapene-
trar hasta el despacho del Goberna-
dor General Doubassoff, con objeto 
de asesinarlo. 
LA DEFENSA DE LAS COSTAS 
Washington, Marzo ty.—EX Presi-
dente Roosevelt ha enviado un Men-
saje al Congreso conteniendo los pla-
nos para la defensa de las costas ame-
ricanas. 
En dicho Mensaje declara el Presi-
dente que la defensa de las posesio-
nes insulares ño debe abandonarse 
por más tiempo. 
Mr. Roosevelt recomienda entre 
otras á G uantánamo j á Puerto Rico. 
El Secretario estima que el costo de 
dichas defensas ascenderán á o O mi-
llones 879,399. 
LA CONFERENCIA 
Alffeciras, Marz» 5. —La represen-
tación rusa ha presentado hoy en la 
Conferencia un proyecto otorgando á 
Francia y España el control de la po-
licía de Marruecos. 
Los delegados de Inglaterra España 
y Portugal aprobaron la proposición 
de Rusia, pero los demás no quisieron 
emitir su parecer. 
Noticias Comerciales 
Nueva. York. 3íarzo 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interós 
104. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103.3i4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.í,v 
de 5 á5.3i4 p.g. 
E l juego de sala 
mas elegante que 
se ha ofrecido en 
Cuba hasta ahora. 
U n sofá seis sillas, 
dos butacas, dos me-
cedoras grandes v dos 
chicas, $53.00 Oro 
Españo l . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
OBISPO 101 
C476 1 M 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.70. 
Oarabios sobre Londres á la vista 
4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros íl 5 francos 17.3|8 céntimos. 
Idem sobre Hatnburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 94.7[8. 
Centrífugas en plaza, de o.7il6 á 
3.13i32 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, á 2.1jl6. 
Mascabadaén piaza, de 2.9[32 á 2.1 [32. 
Azúcar de miel, en plaza, de á 2.5[8 
á 2.11[16 centavos. 
Hoy se han vendido 100.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.25 
Harina, patente Minnesota, íí $4.60. 
JLondrex, Marzo 5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íi 9jí. 3o?. 
Mascabado, íl 8s. 
Azúcur de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 85, Zd. 
Consolidados ex-interés> 90.1[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespafiol, ex-cupñn, 90%. 
Faris, Marzo 5. 
Renta francesa, 
eos 40 céntimos. ex-interés, 99 fran-
LDO. l RAUL TRELLES Y GOVIN, Juez de primera Instancia del Norte. 
Por el presente edicto hago saber: que en el juicio ejecutivo seguido por Antonio Tarrio contra la Sociedad de "F. Ovies y Herma-no" para el cobro de 1836 peso» 15 centavos oro español, se ha señalado el dia 20 del actual á las 2 de la tarde, en los Estrados del Juzga-do, Oficios 4, altos, para el remate de todas las existencias, mobiliario, enseres y armatos-tes del Establecimiento de ropa con sastrería y camisería titulado "La Lucha", situado en Aguila 124 esquina á Estrella, tasadas en 124S pesos 9S centavos moneda americaaa; advir-tiéndose que no se admitirán proposiciones aue no cubran las dos terceras partes del ava-luó; que para tomar parte en la subasta han de consignar previamente en la mesa del Juz-gado ó en establecimiento destinado al efeoto una cantidad igual por lo menos al diez por cié nto efectivo del valor dado ¿ los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos; que los autos estaran de manifiesto en la Escribanía para que puedan examinarlos los que se iata-resen en la subasta, á los que se hace saber: que de las certificaciones del Registro Mer-cantil aparecen anotados en la hoja de ins-cripción de la sociedad de "Fructuoso Odes y Hermano" los siguientes créditos:—"García TuñónyCa.,50 pesos 03 centavos; Severino Galán, 562 pusos 44 centavos.—Partidas de sus-pensos 23 pesos 43 centavos; Loríente y Her-mano, 509 pesos 11 centavos; Ibañez Alvaré y Ca., fTO pesos 09 centavos: Faustino Bormu-aez, M3ü pesos á4 «outavos; Pedro Gómez Me-na, 39 pesos 38 centavos; Dámaso Gutiérrez Cano, 215 pesos 20 centavos; Doyle Pérez, 30 pesos 20 centavos; Feliciano Ovies, 27T pesos 84 centavos; P. Gamba y Ca., 1087 pesos 97 centavos; Ramón Balhuía; 12 pesos 50 centa -vos; Ramón Suarez, 1571 pesos 91 centavos; Adolfo González 8 pesos 39 centavos; José Ma-rino, 9 pesos 70 centavos; Hipólito Blanco 4 pesos 8 centavos; y José Fernandez 159 pesos; total Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pe-sos once centavos''. 
Y para su publicación en el "Diario de la Marina" se libra el presente edicto, Habana Marzo tres de mil novecieatos seis.—Raúl Tre-lles y Govín.—Ante mí: José de Urrutia. 
2150 3-S 
eeden 
Aspecto de la f laza 
Marzo 5 de 190 6. 
Azúcares—Ai abrir la semana las coti-
zaciones por remolacha y caña no acusan 
ningún cambio en Londres y los Estados 
Unidos. 
Aquí rigen sostenidos los precios de 
las últimas operaciones, que son las si-
guientes: 
4,000 s. cent. pol. 96, á 3.68% rs. ar. En 
Gaibarién. 
5,000 iü. i no!. 95%, á 3.70 rs. En 
Mat;... .as. 
10,000 id. id. pol. 95, á precio reservado. 
Aquí. 
1,180 id. id. pol. 96, á 3.72 rs. Aquí, 
trasbordo. 
650 id. id. pol. 96, á 3.78 rs. Aqui, 
trasbordo. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotizacio-
nes por letras sobre Londres y alza sobre 
la de España. 
Uotisamua: 
Comercio Banquero» 
IjondreaSdr» , 18.7[8 19.5íS 
"GOdiv . 18. 18.3[4 
ParIs,3d|V . o. 5.3[4 
Hamburaro, 8 dfv . 3.1[8 3.7[8 
Estados Unidos 3 djv 8.5[8 9.1 [8 
España, s; plaaa y 
santidad 8 div. 10. 9. 
JDto. panel cornecafal 10 á 12 anual. 
Monedas exíranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
©reenbacks 9. á 9.1 [8 
Plata a rae rica a* • 
Plata española . 90. A 90.3[4 
Valores]:/ Acaiones—No se ha efectuado 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO DE GOMflOBES 
C O I I Z A C X O N OJBICIAL 
CAMBIOS 
BaBqaem (SMeroi* 
Londres, 8 drv 19̂  18>á p. 8 P „ fiO div 18% 18 p.g P 
Pwrís, 3 div - 5% 5 p.g P Hamburgo,3 dTV 3^ 3>á p.g P 90 div 2!í p.g P 
Estado» Unidoa, 3 dp 9,Vá 8% p.g P 
Eepafia si plaza y cantidad, 
8 div. 9 
Descuento papel comaroial 
MONEDAS 












Greenbacka 9 9>g pg 
Plata española „ 90 90% pg 
AZUCARES. 
Aíflcar centrffuira de sruaraoc», polartxaoî n 96°, en almacén á precio de embarque S 11[16 rs. Id. de miel polarizaolóa 89, en almacén á precio de embarque 2>i rs. 
VALOKES 
JFC.NDOS PUBLICO V 
B o e o s del Empréstito de 35 mi-llones Bonos de la República de Cuba emitidos en lh96 y 1897 Deuda interior Obligaciones ael Ayuntamiento ílí hipoteca) domiciliado en la Habana exc Id. Id. id. id. en el extranjero id. Id. id. (2* hipoteca), domiciliado en la Habana id. Id. Id. id. en el extranjero... id. Id. lí id. Ferrocarril de Cienfua-gos Id.2íid. id. id Id. Hipotecarias Ferrocarril de Gaibarién Obllgacionea Hipotecarias Oacan Electric Cí Bonos de la Compañía Cabaa Central Railway d. déla C' de Gas Cabana id. del Ferrocarril de Gibara á Holcrnín IcLdel Havana Blcctrie Kailwais (Co. en circulación) 
ACCIONES 
Banco Nacionaí de Cuba Banco Español dé la Isla de (Ju-ba (en circulación) Banco Agrlcóla de Pto. jfríacioe Compañía de F. C. Unidoa de la Habana y Almacenes de Kogla (Limitada) Compañía de Caminos do Hisrro de Matanzas6 Sabanilla...Exd Compañía del FerrooarrU del Oeste Compañía Cuba Central Ballwav (acciones preferidas) Id. id. ia. (acciones comunes) Compañía Cabana de Alumbra-do de Gas Compañía Dique de la Habana... Red Teleíónica de la Habana Nuera Fábrica de Hípio Ferrocarril de «ibara á flolaruíu Acciones Preferidas del Havana EJectrlc Railwais Co Acciones Comunes del Havana Electric Railwais Co 
Habana. Marzo 5 de 1906—Bl 
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B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL dala bil a 
de Cuba contra oro 3Já & valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 90}̂  A 90̂  €tr*enbaoks eontra oro saoariol 108J¿ a 109 
comp. vaado 
FONDOS PÜBLIGOá 
Valor. P.g Empréstito de la República de 
Cuba 116 120 Id. de la It. de Cuba (Deuda an-terior , 106 109 Obligaciones Hipotecarla Ayuo tamientoD hipoteca Excp 117>̂  121 Obligaciones Hipotecaria! Ayautamlento 2í 115>¿ 117)4 Obligaciones Hip ote carias F. C. Cienfuegos á VÜlaolara Excp N Id. 3d. id.. 2- id. N Id.ii Ferrocarril Calbarlaa N Id. H id. Gibara & Holguin 100 sin Id. 1? San Cayetano á Viñales 3 5 Bonos Hipotecarlos de la Uompa-ñia de Gas y Electricidad do •> Habana Excp 108K 109 Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circ-ilación 103>í sin Obligaciones grles. (perpétuas) censolidadas de los F. C, U. de la Habana 122 12i}4 Id. Compañía Gas Cubana 80 sin Bonoa de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 N Bonos 2í Hinoteca The Matanzas WatesWorkes N Bonos Hipotecarios Central O-límpo..,*. N Bonos Hipotecarios Central Oo-vadonga N 
ACCIONES. 
Baaeo BepaSol do la Ula de Oaoa 113^, ii4>á Barco Agrícola N Banco Nacional de Cuba 110 134 Oompafila de Ferrocarruea Uní» dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) „ sin 195 Compañía de Caminos de Hierro delíataozas" A Sabanilla.. ..Exd 1'¿S% li0% eompa&la aex Ferrocarril del Use-te N Compañía Cubana Central Raxt* way Limited — Preferidaa N Idem. ídem, acciones N Perrocarrl» de Gibara & Holsrcin. N Gcscpalfta Cabana ae Alambrado de Gas 16 sin Compañía de Gao y Electricidad de la Habana Exdv 114>í 115% Compañía del Dique Flotante N 
Jfted Teietünica de la Habano. . . N Nneva Fábrica de Hielo 125 sin ConanatUa Lonjade Víveres de l» Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-pafaoiones y Saneamiento da Cuba N 
Acccionesdela Habana Electric Railway Co (preferidas) 86̂  89)̂  
Idem de la id id. id. (comunes) 37>̂  39í< 
Habana 5 de Marzo da 19)6. 
VAPORES BE TBAYfiSIi 
SE ESPERAN. 
Marzo 6—Riojano, Liverpool. 
„ 6—Ida, Fiverpool. 
„ 6—Yucatán, New York. 
,, 5—La Nararre, Saint Nazaire. 
,, 7—Morro Castle, New York. 
„ 7—Niceto, Liverpool. 
,, 9—Prince Arthur, New Orleans. 
„ 12—Pió IX, Barcelona v escalas, 
,. 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 14—Moterey, New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Martin Saenz, New Orleans. 
jg» „ 15—Stasfurd, Bremen y Amberes. „ 21—Santanderino, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzc 6—Alfonso XIII, Veracruz. ,, 6—Yucatán, Progreso y Veracruz. ,, fi—Coreada, Buenos Aires. ,, 6—Vigilancia, New York. „ 6—Excelsior, Nsw Orleans. ,, 6—La Navarre, Veracruz. „ 7—Prince George, Mobila. ,, 10—Morro Castle, New York. 10—Esperanza, Progreso y Veracruz. „ 13—Seguranza, New York. ,, 15—lia Navarre. Saint Nazaire. t, 15—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA. H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Bilbao y escalas, en 12 días, vp. esp. Alfon-so XIII, cp. Amézaga, ton. 4817, con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
Movimien to j i e pasajeros. 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Mont-
serrat: 
Sres. J, E. Fargas—Enrique y José Madren-jo—J. Bosch—ürmunis—J. Ameros—M. Por-tuondo—Elvira Reny—Angela de Varona—Ca-talina Ceballos—Amalia Pardo—Adelina Alva-rez—Isabel Costa—J. Eancher—W. C. Brose— 
D. S. de Jocgh—A. Estabrock Concepción Pons y fam—J. Herlon y 1 de fam—J.' Calcat— E. Campoamor Graciano y María Comas— Servando y Maria Canales—P. González—Rosa Domínguez y 2 de fam—A. Marrero—A. Jimé-nez—P, Pacheco—J. Cejas—Teiesr Caballero--
C, Nieto—V. cía—R. Viia-
Lles—Amparo Sánchez—J. Gar« 
-F. West—197 de tercera. 
Aperturas de registro 
Ñ ueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp, 
Veracruz y esoalas, vp. am, Yucatán, por Zal-
do y Cp. 
Mobila, vap. ing. Prince George, por Luis V. 
Placé. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Alfouso XIIJ, por Manuel Otaduy. Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat, Montros y Co. Colon, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-lona, vp. esp. Montserrar, por M. Otaduy. Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am, Esperanza, por Zaldo y Comp, Veracruz y escalas, vap, am, Seguranca, por Zaldo y Cp, Gulfport (Miss.), v, Mariel, barca italiana Nautils, por Dussaq y Comp, 
Buques despacliados 
Cárdenas, vp. ngo. Parran, por G. F. Greewoé —En lastre. 
Tampíco, vp. ngo. Ada, por Ignacio Pia y Cp. —En lastre. 
New York, vap. am. Monterey, por Zaldo y O Con 5.029 sacos azúcar, 129 pacas, 144 bles, y 218 i3 tabaco, 3.801,339 tabacos, 105 libraa y 2.036 kilos picadura, 107,460 cajillas ciga-rros, 5.765 bies, legumbres, 163 id. cebollas, llü id. naranjas, 21 id. miel de abejas, 646 idi piñas, 5ü ci dulces, 41 pacas esponjas, 100o li03 cueros, 112 sacos astas, 1 huacal plátanos, 6 id. viandas, 5.037 piezas made-ra de caoba, 45 tortugas y 565 btos. efectos. 
r i m 1 S i 
I G A R R Q S 
B r o n q u i t i s , TOS, G-rippe, 
C A T A R R O S , A S M A 
íE BR6M" 
S e c u r a n c o n e l 
EH TODAS LAS BOTICAS 
A c t i v o e k í C v b a , , / $16.000.000 
t)E ROSITA RIO DE t G03I ERNO.DE LA REPUBL8 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. KABANA 
S U C U J E I S A h r E 
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ÍIOHN G. CARLISLB 
JOSE MARIA BERRiZ 
JULES S. BACHE 
Hl. LUCIANO DIAZ. 
o. 478 
«GNACIO NA2ABAL 
THORVALD C. CUL̂ x̂ L, 
EDMUND G. VAUGHAN 
^ . A.jyiERvílAN'L 
PEDRO GOMEZ MEW¡| 
SAMUEL M. JARVISÍ 
i 
*rTí'.lY!-IT«ri 
Se Ahorran Gastos Arrójerse los techos de tejamaní hoy misino ciiando goteen y estén pcd&dos. Cualquier obrero inteli gente puede T>oner el R e x - F l i n t k o t e —ntííicre gotea. En vista de 
Esta Techadufa posee to das las calidades que debe po-seer v.na buena Techadura. Las chispes se apagan sobre e!la-nunca la hacen arder. La lluvia ó el viento coutinuoi, frío o calor, § « •vvn&IÁ'niláá su excelcucia es el más ba-en nada la afectan. l ^ ! A * ® y ™ rato-es el mejor & 
LÍA"TiJi|v4ilí 
ES I Raí P E K jí; SA S L S 
cualquier precio. Escríbanos sin dilación T . S S - F l . I K T X O T E es propio para toda cla-se ae edificios; se usaron 45 furgones para loa edificios de la JExjJOsición de S. Luis 
ídarssa Rilucsíras v Cada feTretero puede obtenerla con tal que insista Ud 
LA.yW.Biri]yCia. 
('No ao«pte Imita oiones) 
« I Fcloto tJesci'iptiv© 
se mandan grat is 
mos que necesita 
para SU techado. JP,*/ 
3.UÉiaSí.1M()Il)E.Ü, 
De Venta en las Principales Ferreterías de la Isla., 
c33l alt 20-16 F 
1 
f a t e c a n t e s de c igar ros es-
q u i t a n d o los c u p o n e s de 
HH m . mm wmt mam _ W • ^ B h a a u m e n t a d o 
l o s c u p o n e s y 
U S C A J E T I L L A S ; P U E S ENTONO IBIII •gfîAlVlRZ 
DIAETO DE LA ]\rArjNA.—Edición (le la mañana.—Marzo 6 de 1Í)0G. 
ANTS LA ASAMBLE 
Se celebrará hoy la Asamble. 
del partido moderado, en medí* 
de una gran expectación políti 
ca, para resolver en definitiva 
sobre si se ha de aceptar ó nó Ja 
renuncia que, de su candidatn a 
á la Vicepresidencia de la R -
pública, ha presentado el Doct r 
Domingo Méndez Capote. 
Como fuimos los primeros ei 
dar á conocer los propósitos de 
ilustre hombre público, tanibiéi 
hemos querido ser los que reco 
giésemos su última palabra sobrt 
este asunto, 
La bondad del Jefe del Par-
tido Moderado es inagotable. Be 
muestra complacido de la forma 
y del fondo de su inierwieu inser-
ta en el Diario de l a Marin a. 
Nos dice que sus manifestacio-
nes posteriores se han limitado á 
corroborar, á ratificar cuanto nos 
espresó en aquel momento de 
franca y cordial confesión ín-
tima. 
Piensa que nadie debe descu-
brir en sus juicios personales al-
go que resulte humillante ó des-
preciativo para el cargo de Vice-
presidente de la República. Una 
cosa es la utilidad, el provecho 
que el país obtenga de él. Otra, 
el honor y el prestigio de tan al-
ta sinecura. 
E l señor Méndez Capote no 
quiso hacer presión sobre sus co-
rreligionarios y amigos, ejercitan-
do sus dotes de carácter—apaci-
ble en apariencia, en realidad fir-
mísimo—y mucho menos las fa-
cultades que la jefatura del par-
tido le confieren. 
Prefirió declarar esta cuestión 
delicada, compleja, y que afecta 
de modo tan directo á sus inte-
reses privados, absolutamente l i -
bre, es decir fuera del radio de 
acción de la disciplina. Así lo 
comunicó desde el principio, á 
los Sres. Dolz, Font, Párraga y 
Betancourt. 
Dichos señores se"han negado 
á apoyar con sus consejos la re-
nuncia, y de todas las regiones 
de la isla llegan rimeros de car-
tas y telegramas (en la lectura de 
éstos hallábase enfrascado el doc-
tor Méndez Capote cuando lo 
visitamos) suplicándole retire la 
dimisión, que conceptúan perju-
dicial y comprometedora para 
los intereses del partido. 
La unanimidad con que todo 
1 mundo se opone á que quede 
in efecto su postulación, es i n -
licio seguro de la derrota que 
ufrirá en la Asamblea el doctor 
vlendez Capote. Y nosotros pre-
•iintanio? ¿«e quebrantará acaso 
por ello la dí-ciplina del p i r t ido 
moderado? 
Seguramente no, pues el qua 
con tanto acierto desempeña su 
jefatura, el mismo que ahora pu -
de quedar sólo en aparente d -
auc^a sicuución, itt¥S¡ como dí-
imos antes, el tacto de declarar 
;ibre el asunto. Se ha visto, ade-
más, complacido por las mues-
tras de deferencia y respeto, da-
las por los organismos provincia-
ies todos. E l señor don A. Bravo y 
Correoso, antes de que los mode-
rados de Oriente adoptaran el 
acuerdo de oponerse á la renun-
cia del Doctor Méndez Capote, 
envió á éste un emisario confi-
dencial, para que previamente re-
cibiese instrucciones. Reconocida 
la libertad más amplia para el fa-
llo que el partido dictase, no co-
metemos ninguna indiscreción, 
diciendo que el emisario fué el se-
ñor Maspons y que el Doctor 
Méndez Capote mantuvo correc-
tamente una serena actitud de 
resistencia. 
E l señor Presidente de la Re-
pública ha tomado igualmente 
una eficaz y activa participación 
en este pleito, que tan estrecha 
relación guarda con la vida y 
prosperidad del partido modera-
do, aparte del verdadero interés 
de gobierno que puede suscitar. 
El señor Estrada Palma se ha 
confesado enemigo del Doctor 
Méndez Capote en esta ocasión 
y le ha manifestado que franca, 
leal y abiertamente conspira con-
tra su proyecto de no ocupar la 
Vicepresidencia. No se recata de 
exteriorizar tal pensamiento, hos-
t i l por esta vez no más, al del jefe 
del Partido. 
En resumen, la batalla va á 
darse pronto; sea cualquiera su 
resultado, el Doctor Méndez Ca-
pote puede, anticipadamente, 
mostrarse orgulloso. Su talento, 
su carácter, sus grandes presti-
gios adquieren en la presente 
contienda un superior y mereci-
do relieve. Los despechados, los 
enemigos de la sombra, los difa-
madores que no ha mucho inten-
taron hacer presa en lo más 
noble y santo de su conciencia 
honrada, ya pueden regodearse 
con el espectáculo de este tr iun-
fo, que es el mayor, el más ex-
traordinario para un estadista. 
Todos le retienen, todos le 
consagran como insustituible; y 
él sosticnese severo y con auste-
ridad en su primitiva postura: 
—No me han convencido to-
davía , acaba de manifestarnos 
excéptica, friamente. 
Para B R I L L A N T E S •blan-
cos 7 l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, altos, esauina á 
Ap^uiar. 
I 
Febrero 27 de 1906. 
El Presidente Eoosevelt ha puesto 
manos en el pavoroso asunto de laliuel-
ga general de los mineros de carbón; 
pavoroso, porque si llega á venir la 
huelga, habrá medio millón de hom-
bres siu trabajo y de ellos dependen 
dos y medio millones de individuos; y, 
además, porque la carestía del combus-
tible causaría grandes perjuicios á la 
industria. Hoy se cree que al Presi-
dente no le será, difícil conseguir que 
se entiendan patronos y mineros; á es-
tos últimos no los apoya la opinión, 
que se va cansando ya de las huelgas, 
sobre todo, de esas, en vasta escala, que 
originan pérdidas íl todas las clases. 
Antes muchas personas, al parecer 
juiciosas, aplicaban á todá huelga este 
criterio: '̂Cuando los obreros hacen 
eso, por algo será"; olvidando que es 
tan imposible que los trabajadores ten-
gan siempre razón corno lo es que los 
patronos la tengan siempre. Ahora se 
va generalizando esta otra manera de 
discurrir: ''Esa huelga ¿me conviene 
ó no me conviene? ¿Tendré que pagar 
caros los víveres? ¿Me quedaré sin 
tranvías, sin gas, sin luz eléctrica?'' 
En tin, hoy las noticias de casa son 
tranquilizadoras; las de Europa son, ó 
quieren ser alarmantes. Y digo que 
quieren serlo, porque, á pesar de ellas, 
aquí se persiste en creer que no habrá 
guerra, por ahora. Hoy se nos tele-
grafía de San Petersburgo que el go-
bierno ruso está influyendo en Berlín 
para impedir un conflicto franco-ale-
mán y que está haciendo eso, á petición 
del gobierno francés; el cual—se agre-
ga—se ha convencido de que Alemania 
se propone perseverar en su actitud 
üasta el punto de provocar una con-
tienda. 
Según esos despachos, en Berlín se 
ha contestado que no se desea la guerra; 
pero no se ha cambiado de conducta; 
ni bien mirado tiene para qué cambiar-
la, como ha demostrado el Sun, de Nue-
va York, en el notable artículo, de que 
hablé hace pocos días. Los alemanes 
se opusieron, antes de la Conferencia, 
á que Francia se apoderase de Marrue-
cos; en la Conferencia siguen oponién-
dose. Si no hay acuerdo, se separará la 
.Conferencia y subsistirá en Marruecos 
el slatu quo; esto es, Francia se quedará 
sin aquel imperio. En esta situación, 
se explicaría que los franceses y no los 
alemanes fuesen los que quisiesen tirar 
de la espada. 
Pero en París no se piensa en eso, 
por ahora; primero, porque los grandes 
intereses económicos no lo quieren, lue-
go, porque se estima indispensable la 
cooperación de Rusia y ésta no puede 
darla por algún tiempo. — "No sólo— 
dice un telegrama—está el gobierno 
ruso tan atareado con las dificultades 
de la situación interior que no puede 
auxiliará su aliado, sino que la gue-
rra le impediría contraer un emprésti-
to en París, y lo necesita mucho". Por 
donde se vé que si los rusos han ges-
tionado en Berlín en pro de la paz, no 
lo han hecho tanto por Francia cuanto 
por Eusia; y es probable que hayan 
gestionado en París en el mismo senti-
do. 
Y he aquí explicado por qué, como 
dije al principio, esas noticias de hoy 
intentan ser alarmantes, pero no lo son. 
Si hoy por hoy, Francia no quiere y Ru-
sia no puede ¿cómo va á haber guerra? 
Los alemanes ¿para qué han de hacerla, 
si han conseguido lo que buscaban? Es 
evidente que no la temen, desde que 
Rusia quedó debilitada por las victo-
rias japonesas y por la crisis interior. 
En Berlín se ha sabido utilizar esa de-
bilidad para poner obstáculos á la ac-
ción exterior de Francia, á quien se ha 
dado á entender que se equivocó al ha-
cerse amiga de Inglaterra. El inglés, 
al obsequiar al írancés con Marruecos, 
le regaló, como el personaje de la fábu-
la, la piel de un oso que estaba por 
cazar. 
x r . z. 
m 
El extenso y valioso núcleo de 
corresponsales del Diar io de l a 
Makina, gana desde hoy, un 
nuevo y poderoso refuerzo. 
Enrique Gómez Carrillo el 
ilustre escritor americano, que 
ocupa en París, en la ^ran me-
trópoli iuteleclual, lugar tan 
prominente como literato y pe-
riodista, es de la casa. 
Habrá reparado el lector, que 
venimos atendiendo con esmera-
do y especialísimo celo á nues-
tras correspondencias. De esta 
suerte creemos otorgar á esta 
sección tan interesante en las ho-
jas diarias, todo la importancia 
que merece. 
Hace poco inauguramos las 
Cartas de Acebal escritas desde 
Madrid y que con tanta delecta-
ción son recibidas; ahora damos 
comienzo á la inserción de las 
crónicas de Gómez Carrillo, que 
éste con periodicidad nos irá 
mandando desde París. 
E l genial escritor modernista, 
no necesita de presentación. To-
do el mundo le conoce y admira 
como un revolucionario de las 
letras. Su personalidad destácase 
entre esa pléyade de muchachos 
animosos, con vivo amor á la 
gloria, que pelean por la consa-
gración de nuevos nio'des en la 
novela, en el cuento, uii el teatro 
y en la crónica. El arte por el ar-
te es su única divisa. 
Su tipo heleno, un poco ro-
mántico, su larga cabellera siem-
pre al desgaire, su indumentaria 
excéntrica, sus chalecos, su bohe-
mia culta, su simpatía, sus es-
plendideces, todo contribuye á 
que Gómez Carrillo posea una 
fisonomía peculiarísima, atra-
yente. 
Ha publicado muchos y exce-
lentes libros. Entre ellos mere-
cen citarse Literatura extranjera, 
estudios cosmopolitas; Almas y 
cerebros, historias sentimentales 
é intimidades parisienses; El Mo-
dernismo, etc., etc. 
Es antiguo corresponsal de E l 
Liberal de Madrid, periódico que 
al mismo tiempo hace ediciones 
en Barcelona, en Sevilla, en B i l -
bao y en Murcia. Por cuenta de 
dicho diario estuvo recientemen-
te en San Petersburgo. Más tar-
de, fué al Japón, y en recuerdo 
de este último viaje es la brillan-
te crónica, que para dar comien-
zo á su colaboración, nos ha en-
viado. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede -usarlas. Para dorar muebles, bric-a-brac, «irnamen- ' ¿fcAIID tos, maraes de cuadros, crucifijos, etc. (Jg jjffl Uill l Parece y dura como oro puro. Úsese Se seca pnonto quedando muy duro. Parece y dura justamente como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
(Lavable) 
E s m a l t e " S I 
¡ " S A P O L I N " 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S . . 
T I N T E P A R A S U E L O S están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los liemos estado vendieniio en ese mercado por más de veinte años v hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninRuna otra mercancía dá la misma satisfacción. Hâa la prueba y se convencerá de ello. GBKSTENDORPBR BROS. • - NUEVA YORK, B. U. de A. 
L a z a f r a 
En Matanzas se hau exportaron 
Nueva York, Boston y Filadelft» ¡j 
de el 0 de Enero hasta el 28 de Fcl)68" 
ro, del año actual, por los comerciatu6" 
de aquella ciudad, los sacos de azú 
siguientes: ar 
Sixto E. Lecuona 9- 1o 
Galbáu yC* ] ^ 
Lombardo, Arrechevaleta y 8 
Compañía 45 î s 
García y Lavandeyra H 0 >•) 
A. Galindez y O'? 7 «í* 
Suris, Galí v Compañía i'Jíí 
Tota l 'ioToe? 
Desde el 8 de Diciembre de 1905 ha 
ta el 2S de Febrero del corriente ag 
han entrado en Matauzas 421,395 8_0 
eos. 
Exportados desde el 9 de Enero ha», 
ta el 28 de Febrero del actual aiin 
209.0G7 sacos. 
Quedaban de existencia 312,328 sa-
cos. 
Hasta el 28 de Febrero se habían re-
cibido por ferrocarril en Cárdenas I03 
siguientes frutos de la zafra actual; siguientes mitos ae ia zatra actual; 
Sacos de azúcar •IOOjOSi Bocoyes de miel 
X j A . t o s 
Cede en laa primeras cucharadas, tomandi» el PECTORAL de LARRAZABAL, 20 AÑOa de éxitos constantes es la mejor GARANTÎ  
Es el remedio enérgico, poderoso y científil co para curar ¡a TOS cualquiera que sea <m origen. — El PECTORAL de LARRaZABAL es el medicamento que alivia enseguida y cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por L». rrazabal Hnos.—Diô uería y Farmacia -'San Julián". Riela 99 y Villegas 103, Habana. c 527 alt i-5 
EL CONGRESO 
Loa Cuerpos Colegisladores no cele-
braron ayer sesión por falta de quo. 
rum. 
La sesión celebrada ayer, solo se re-
dujo, después de aprobada y firmada 
el acta de la anterior, á darse lectura 
de varios informes de la Comisión de 
Fomento, respecto á construcciones de 
varios trozos de carreteras y puentes. 
Se leyeron también tres mociones 
pidiendo al Consejo fueran declarados 
de preferencia los trabajos de otras 
tantas carreteras, y que se consigne su 
costo en el próximo presupuesto. 
nyeccion 
grande. rCura de 1 6 •r) días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea fó Plores Blancas y toda clase do flujos, por antiguos qno sean, [Garantizada no causar EstrecLeces. Un específico para toda euferme-Idnd mucosa. Libre de veneno, i venta en todas las boticas.̂  Preparada nnieaaisnts por 
Evans ctiencal Co., 
INNATI. O. 
V a p o r e s d e t n w e s í a » 
im de w m i m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
MARTIN SAENZ 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de MAR-
ZO, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
han ta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Í'eros. el vapor estará atracado á los muelles de san José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos t§ CVx. 





NEW-ORLEANS SERVICIO BI-SEMANATj. 
LaKutamás corta y más rápida. 
JB'ste servicio ha sido aumentado con la adi-c u.n del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-rJ l i UK," de soberbias comodidades para pa-tateros, saliendo de Nueva Orleans todos ios inií icoles y de la Habana todos los sábados. 
fc e txpmen pasajes para todas las ciudada-tlts del Oeste, centro de los Ectados Unidos, como rambien para México, con boletos direc-tos debde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-ce en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. .La linea más barata y rápida para Califor-nia, £an Luis, Chicago y demás'ciudades de los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, corre por cuenta y riesgo de los dueños después de ha-berse descargado sobre el muelle en el puerto de la Habana. La carga que venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, sigue asegurad» bajo dicha póliza cinco dias después de haberse desembarcado dicha carga en el muelle del puerto de la Habana. Otros yapares de la línea salen de la Haba-natodos los martes á las cuatro de la tarde y de Nueva Orleans todos los sábados á la una de la tarde. Para mas detalles, informes, prospectos, <tc. dirigirse 4 
M . B. Kíng-sbury, 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 19 Teléfono 462. C 401 19 F 
CüiDMiiic Sénérale TransatMiniie 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
fajo contrito posttl con el Gobierno Fragséii 
PARA VÉRACABZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de 
MARZO el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridat, Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 3ó. 
6-28 
l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
ie Mayegación Trasatlántica 
JUAN F0RGAS 
Saldrá de este puerto sobre el 6 de 
Marzo DIRECTO para 
Estará atracado al mnelle de los Al-
macenes de Depósito (San José). 
Precios de pasaje: l? S 31-80— 
2? $21-20—S1.' $10-60 oro español. 
Para más informes, sus cousiguata-
rios 
A* Blanch y Cp. 
OFICIOS 20 c 509 lt-5 5m-2 
EL VAPOR ESPAÑOL 
PUERTO RICO 
Capitán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 del 
actual o.ue saldrá para 
Santiago ele Cal? a 
Cárdenas, 
y Habana 






y l*aerto Rico, 
Habana 2 de Enero de 190(). 
c 522 
A . Blcis ioh y Gl 
10-1 
r ^ s p o r i e s d e 
por el vapor aloman 
¿ S l n x r 3 3 i s s 
DE LA ANDJES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-visto de bnenos corrales é inmejorabia venti iación, lo que lo nace muy apropóaito para e 
Transporte de sranado 
en las mejores condiciones. En tal co acepto se recomienda á los señores imoortadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad ts de 950 cabeza-s srandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Q T Y EASCH 
San Ignacio 54. Apartado 379 
C 492 1M 
rnmn de m m 
S E 
c. en <j. 
SALIDAS CE LA HABANA 
durante ei mes de MAKZO 
de 1906. 
Vapor JULIA. ^ 
Día 8. á las 5 de la tarde 
Para líuevitas. Puerto Padre Griba-
ra, .Baracoa, Ouantáuamo (solo a la 
ida), Sautiajio de Ouba, Santo l>omin-
gro. San Pedro de Macoris, Ponce, 
Maya<füez y San Juan de Puerto Ri-
co. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Bañes, Sagrua de Tá-
namo. Baracoa, Ouantáuamo, solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará además en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día 15. á las 5 de la tarde 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánaino, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor gAN JÜAN 
Día 20, á las o de la tardé 
Para Gibara, Vita. Bañes, Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to-
cará en Puerto Padre. 
Vapor NÜEVITAS 
Dia 25 á las 12 del dia. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
No recibirá carga pax-a Xuevitas. 
Vapor COSME BE HERRERA 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes, Sagua de Tá-
namo. Baracoa, Guantááaiho (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vucl-
tocará además en Puerto Padre. 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Xuevitas, 
retornando directo á la Habana. 
Vapor RITA 
Todos los domiagos á las 12 del día. 
Para Caibarién, con retorno por 
Isabela de Sagua. 
iPÍÍSflilEfimCiISIECiBSJ.lJIliOíSilt.) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
MARZO de Batabeñó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieníüegos, Casilda, 







Vapor Antinógeucs Menéudez. 
Purísima Concepción 
Keina de los Angeles. 
,, Antinógenes Menéndez. 
,, l'urisima Concepción. 
,, Reina de los Angeles. 
Los vaoores de los miércoles recibirán carga hasta, la» dos de la tarde de los mares?, por la Estación de Villanueva. Los vapores que salen lo? domingo? recibirán cirga hasta el viernes á lan 1 de la tarda por la Estación dt Villanueva. Los señores pasajeros que tornea pasaie para los vapore? de esta Emorssa aua salen de Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá dfe la Estación de Villanueva á las ocho de la ñocha de dicho día. El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos dias A partir también dsl dia l i de Jiayo, lo? billetes da pasaje para todos nuestros vaoores da berán tomarse preeisaoietite o i l is AgaocUs de as&t tímprasa ea la irí ioana y Batabanó y lo? dasajeros que se presenten á bordo sin tener el corr3spoa"uent3 oillst j , uasarán su pasaje con el aumen to del 10 por ciento. Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cuatro do la tard? d3l día de salili. Pai-a más informes dirig rse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 3o. C122 ! ^ 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres de la tarda dsl dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. Se recibe hasta las cinco da la t«da del día siete. 
Atraques en GU ANTAN AMO. Vapores de los días 5, 10 y 25 al muelle de Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de Boquerón. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mes Ks i r n m i á las m k\ 
TARIFAS EN ORO AMERICANO 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lí | ?-09 
Id, en 3! | 3-50 Víveres, ferretería, loza,cigarros... 0-30 Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí „ 
Id- en 3i | 5-3'j 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-33 
Mercancía ^ 0-53 
TABACO 
De Caibarién y 8a^ua a Habana» Ü5 
centavos tercio. 
£1 carburo pasa como maroanoia 
CONSIOXATAKIOS: 
Galbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadore? 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. Ü. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 78-1° E 
V u e l t a A b a j o S. S. Co . 
E l vavor 
Canitan MONTES DE OCA Saldrá de Batabanó, todos los ECN ES á la llegada del tren de pasajeros que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la tar-de, para 
Coloma, 
Pnnta do Cartas. 
Bailéu v 
Cortés. 
salieudo de este filtimo punto todos los M1EK-
COEKS á las 9 de la mañana, pora llagará 
Batabanó tedos los JUEVES al amanecar. 
La carga se recibe diariatnaate en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
ZULUÜTA lO (baios) 
C 79 78 1 E 
G I R O S D E L E T R A S 
uos de E. A r s ü e l l s s . 
BAXQÜJ5K.OS. 
M E R C A O E l t E S S(>. - UA B A X A , 
Teléfono núm. 70, Cables: "Ramoairí ja 
DeDósitos y Cuentas Corrieotaj.—Dj j iúb j. de Valores, haciéndosa cargo dsl Co'ora / itai misión de diviaendos é iabe.-a jê .—PrísU n >s y Pignoración de valores y fratoj.—Co ñ ora / venta de valores públicos é industríale i. -Compra y venta da letra* de cambio-i.— Jo de leoras. cuooaas, etc. pjr cuantu. agaua.-Girossobie las principales nlazu y tv-n>iéi sobre los pueolo-i de lispaña", lala? Balairsí / Canarias.—Pagos uor Caole y Cxrfcas d? Orí-dito. C157S 15'imn-Oü 
8. iMto ( a y Goraai 
Banqueros.—Mercaderes lilá. 
Casa originalmente establecida en ISU 
Giran letras á la vista sobre tolos loi Ban'jsi Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 74 78-tB _ 
Js A i 
(JUBA 76 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carias 4? crédito y gira letras á corta y larga vista s obra las principales placas de esta Isla y las de Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Eíiil)» Unidos, México, Argaatina, Puerco üíco, Cbi-na, Japón y soora todas las ciudades y oaabljl de España, Islas Baleares, Canarias a luli». 
o 75 78 -2 _ 
V O P -
Y 78 
Hacen pagos por ei cabla, giran labrn í Í ÍJ ta y larga vista y dan carcas da crálib» sobe» New York .Filaaelüa, Ne ,v Orleans, Saa Frifl cisco, Londres, París, Madrid, Barceloni y dJ más capitales y ciudades importante j _de loJ Estados Unidos, México y Europa, asi comí sobie todos los puenios de España y capital / 
uertos de México. ^Kn combina,ción con los señores F. B. Hola a ákt.vo., de Nueva York, reciben órdenes paral» co1fc)»ra ó venta de valores ó acciones cotis*-bles eitia Bolsada dicha ciuiad, enyai zW** cienes se reciben oor cable díariamenia. 
o 73 JífÜ?—. 
U * G E L A T S Y C o m p -
lOÜt Aguiar, IOS, eaqtiítv* 
a Jimaraitru, 
Hacen pájaros por elcaole. facilitan 
esrías de crédito y ¡giraa leírís* 
acorta v íarira visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orlems, VervirM México, San Juan de Puerto Uioo, L mir^, r« 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, ecc. como sobre toda ias capitales y provincu 1 Espaúa é Islas Canarias. «71 156-14 Fb 
(S. enC.) 3 ^ 
va ris paña e islas Baleares y Canarias. Agente de la Compiñia di S3 ; i r j5 c incendios. 
c77 153-1 E 
8, O'REILLY. 8. 
ESQUINA A M H K C A O K » ^ 
Hacen pagos por el cabla. Facilita J ^ i 
de créito. r . s}$\i Giran letras sobre Londres, New YorK, Orleans, Milán, Turin, iioma, v'eae11.", i.Hjir, rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, t*1^*!^, Bremcn, Hatnburgo. París, llavres, ^V-j-Bardeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, cruz, ¡San Juan de Puerco Rico. e:c., eô . 
sobre todas las cioifcales y puortô  3 i i made Mallorca, Ibisa, Mahony ura Tener! le. 
Si"»'* obre Matanzrs, "Cárdenas, ,K9nY p'r-iii»1 Clara,Caibarién, Sagua la Gf*aie< j a i Cienfuegos, Sanjf.i Eoiritus, d»*^»^0 íl. Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da w-1" baro, Puerto Priucips y NusvitiJ- $ c 76 *0 
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LÁ PRENSA 
Todos nuestros compañeros en 
prensa han de leer con el mis-
j^o placer que nosotros la si-
g u i e nte noticia que encontramos 
{D M Nuevo País: 
A. las nneve de la mañana de ayer, 
tóbado, le fué extraída al señor Ricar-
Ho del Monte, nuestro amigo y direc-
tor la catarata que padecía en el 
ujoizquierdo. , . _ 
La operación fue practizada rápida-
mente y con éxito felicísimo por el 
muy hábil cirujano doctor Rodolfo 
Gniral, asistido délos médicos internos 
peñores Govantes y Escobar y del doc-
tor Gonzalo Aróstegui, consecuente 
amigo del señor del Monte. 
Por prescripción facultativa, el ope-
rado deberá permanecer varios días en 
absoluta quietud; de modo que no le 
gerá conveniente recibir visitas de sus 
ainigos hasta el juéves próximo. 
para el doctor Guiral y sus auxilia-
íes y Para ê  sefior Vidal administra-
dor "de ''La Balear", no tiene nuestro 
director, ni tenemos nosotros sino sen-
timientos y palabras de gratitud por el 
esmerado trato y atenciones de que en 
fesa casa ha sido objeto. 
Como no se presente alguna compli-
cación inesperada—y hasta ahora no 
hay motivo para temerla—nuestro ami-
po tendrá dentro de pocos días la iu-
nieiisa satisfacción de haber recuperado 
la vista. 
En el vivo interés que la salud 
¿el señor del Monte nos ha ins-
pirado siempre, de esa satisfac-
ción nos alcanzará á nosotros, una 
buena parte. 
Tras una grata noticia, otra 
mala, para que una vez más se 
confirme la ley de los contrastes. 
Leemos en La Unión Española: 
Desde hace dos días se encuentra 
guardando cama nuestro querido di-
rector, don Adelardo Novo, por una 
afección accidental ocasionada por la 
introducción de un objeto extraño en 
el ojo derecho que al parecer le ha le-
gionado la córnea. 
Annque abrigamos la esperanza que 
el caso no ha de traer ulteriores conse-
cuencias, sin embargo, el percance 
afecta también al cuerpo de redacción, 
que sufre con los sufrimientos de su 
cariñoso y consecuente jefe, y se ve 
privado de su inteligente y acertada 
dirección. 
Deploramos de todas veras el 
accidente ocurrido á nuestro 
particular amigo el joven direc-
tor del colega, á quien envía el 
Diario, juntamente con la ex-
presión de su pena por la indis-
posición sufrida, sus más since-
ros votos por el pronto resta-
blecimiento del Sr. Novo. 
E l Mundo no perdona medio 
de combatir la renuncia del se-
ñor Méndez Capote á la Vicepre-
sidencia de la República. 
Dando por hecho que la Asam-
blea del partido moderado que 
se reúne esta noche, acepte su 
renuncia, dice: 
La gente cree que el acto equivale 
á nn suicidio político. 
Los electores nacionales serán burla-
dos. 
Los electores independientes, tam-
bién. 
Unos y otros creyeron que tales 
compromisarios presidenciales no po-
dían representar otra cosa que la can-
didatura de los señores Estrada Palma 
y Méndez Capote y les dieron sus vo-
tos: pero se han equivocado. 
Como los compromisarios son mode-
rados, la Asamblea de este partido les 
dará la orden de votar por otro que 
no sea Domingo Méndez Capote. 
No importa que los electores que no 
sean moderados resulten despojados de 
su voluntad. 
¿Para qué se fiaron de los compro-
misarios de un partido! 
Pero las cosas debían hacerse sin 
molestar á los compromisarios. Si és-
tos han de obedecer á la Asamblea, bas-
ta y sobra con el voto de los asambleís-
tas. Así tendremos Vicepresidente de 
la República elegido por la Asamblea 
de partido y no por el cuerpo electoral. 
La doctrina tiene rabia. 
Pues la contraria, del manda-
to imperativo, que sostuvo el se-
ñor Sola, no digamos... 
Nada, que no hay árbol de 
donde ahorcar esa renuncia. 
El caso es originalísimo—insiste ê  
colega—y el problema que se plantea 
hay que examinarlo del siguiente modo. 
Si los compromisarios respetan la 
voluntad del cuerpo electoral, la Ee-
pública no tendrá Vicepresidente. 
Si los compromisarios obedecan á la 
Asamblea moderada, tendremos Vice-
presidente. 
¿Qué será mejor á una sana doctrina 
que sirva de jurisprudencia política 
para el porvenir! 
¿Qué haya Vicepresidente de la Ee-
pública elegido, DE HECHO, por una 
Asamblea de partido, con menosprecio 
de la voluntad electoral, que es consul-
tada solamente en los comicios, ó que 
na haya Vicepresidente de la Eepúbli-
ca; pero que, en cambio, se conserve, 
como inviolable, la voluntad electoral 
é inalterable el COMPEOMISO del 
compromisario? 
Los políticos resolverán. Nosotros 
acatamos todo, aunque nos reservamos 
todo el derecho de abrir el paraguas 
cuando llueva. 
Caramba ¡y qué bien provisto 
está el colega de pertrechos pre-
ventivos! 
Sabíamos que tenía impermea-
bles y automóviles. 
Y ahora sabemos que tiene 
también paraguas. 
Sin embargo, pidamos á Dios 
que no llueva porque con todo y 
con eso, si llueve, el colega se 
moja. 
Sobre el mismo tema de la re-
nuncia, escribe Las Dos Repúbli-
cas de Camagüey: 
De predominar ese criterio inmoral 
y poco correcto, ¿quién le asegura al 
señor Estrada Palma que los compro-
misarios no voten por otro candidato 
para Presidente de la Eepública, y 
quién le asegura á cada uno de los que 
obtuvo un acta de Senador que los com-
promisarios senatoriales cumplan los 
compromisos adquiridos? 
Y en lógica deducción ¿no resulta 
moralmente incapacitado para el ejer-
cicio del Poder, un partido político 
que es capaz de pensar en sustituciones 
de ese jaez, que tiene un concepto del 
deber tan poco escrupuloso, que sólo se 
detiene ante el peligro de la penalidad, 
cuando se detiene, y no cuenta con la 
LAS 
i i ! 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Un Germicida Inofensivo y PoderóSb 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LK 
ETIQUETA LLEVA MI FIRMA: 
Químic--. nrrauado de la " Ecole Céntrale dea 
•Artí et Manufactures de París" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
•ídase el cuaderno: "Cómo prevenir 6 cura' 
las enfermedades.*' 
DE Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
4esde l a lO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse tíltimas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO £ HIJO 
(HaTsana) Aageles aumero 9. 
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
suales. Visitad á J. L. Stowers, San 
Eafael 29, Habona. 
1963 ZS-Af 
POR FUERTE ffüE S€«, S E OMA COK U S 
Pas t i l l a s de l DR. ANDREUi 
Remedio pronto y seguro. £b las boticas 
C472 1-M 
i m i m m 
i m p o t e n c i a » - - P é r d r 
d a s s e m i n a S e s . — E s t e ' 
r i l í d a d . " V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u B -
e 495 1M 
Consultas de 11 a 1 v da 3 a í. 




HELECHO MACHO con PELLETERINA de 
C a k l o s E k b a . Siguiendo ias instruccionas anexas en ios frascos, la cura es segura en 24 horas sin necesidad de guardar cama. Exigir la marca CARLOS ERBA. 
i i i t a » 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando cou constan-
cia el Licor de Brea del Doctor 
González, se ban curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el Licor de Brea del 
Doctor González, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de Brea del Doctor Gonzá-
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tísis. Y nó sola-
mente tiene el Licor de Brea del 
Doctor González acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B o t o y DrowMs Wsé 
impunidad para el delito, como la ha 
obtendo en diversas ocasiones? 
Para el Partido Moderado será una 
vergüenza la sustitución del señor Mén-
dez Capote con otro candidato, porque 
cometerá con ese hecho una acción tan 
punible, aunque no esté penada, que 
completará su descrédito. 
Contrasta el criterio de Las 
Dos Repúblicas con el de E l L i -
beral de la Habana, qne desde un 
principio indicó que el señor Mé-
ndez Capote debía renunciar. 
Pero es lo mismo, con tal que 
aplaudiendo ó condenando la re-
nuncia, se pueda caminar al mis-
mismo fin. 
Que es el de hacer la oposición 
á todo trance. 
El Correo Español de Sagua 
sigue exponiendo la necesidad 
de construir un puente en aque-
lla villa, por la calle de Colón, 
lamentándose de que nadie entre 
los llamados á tratar de ese asun-
to, quiera considerarlo. 
E l primero que lo mira con in-
diferencia es el Municipio, á 
quien precisamente más con-
viene la obra. 
V 
Con el mismo éxito negativo 
pide La Defensa de Santa Clara 
el aumento del cuerpo de Poli-
cía, que hoy consta de diez indi-
viduos, nada más: cinco para el 
servicio de día y otros cinco para 
el de noche. 
Y eso que dice para que no se 
ignore: 
Vil laclara, como capital de la Pro-
vincia, tiene Departamentos y Ofici-
nas, donde es necesaria la presencia de 
la Policía, que la mayor parte de las 
veces, brilla por su ausencia, debido á 
que no alcanzan los vigilantes, porque, 
otras obligaciones indispensables, re-
quieren sus servicios en distintos lu-
gares. 
Aquí, pueden cometerse delitos, en 
la seguridad de no ser apresados los 
malhechores; y puede jugarse al prohi-
bido—como se viene haciendo—sin que 
nadie moleste á los jugadores, porque 
no hay quien les pueda estorbar en su 
obra rgeneradora. 
Vean esto nuestras primeras autori-
dades; fíjense en el beneficio que re-
portaría á esta ciudad el aumento del 
Cuerpo de Policía y encaminen todos 
sus esfuerzos hasta conseguir para 
Villaclara, lo que tanta falta le hace: 
Más Policía. 
Un puente puede servir á ve-
ces hasta para ganar una ba-
talla. 
Y la policía puede contribuir 
mucho á no perderla. 
Según comunican á Tai Lucha, 
el primero del actual, los ameri-
canos partidarios de la anexión 
y residentes en isla de Pinos, ce-
lebraron una nueva junta en la 
que acordaron elevar un mensaje 
al gobierno de Washington pi-
diendo su intervención en aque-
lla isla apara evitar el tener que 
acudir á recursos violentos", y 
poner en libertad á Mr. Monk, 
que extingue condena, impuesta 
por el juzgado de Nueva Gerona, 
hallándose á lo que parece, dis-
puestos, para conseguirlo, á ape-
lar á la fuerza. 
En lo primero saben ya los 
americanos á que atenerse, pues 
lo mismo en el Ejecutivo que en 
el Senado de su país tienen per-
dido el pleito. 
Y en lo segundo debían saber-
lo también, pues no anexada la 
isla de Pinos á los Estados Uni -
dos, aquellos habitantes viven 
sometidos á las leyes cubanas, y 
mientras esto suceda, están en el 
deber de cumplirlas. 
N i más n i menos que todos 
los otros extranjeros que tienen 
propiedades y familia en Cuba. 
Cortamos de La Gaceta Econó-
mica, hablando del alcanfor: 
Este árbol es altamente recomendado 
á los agricultores de Cuba que desean 
saber qué árboles son los más propios 
y convenientes para dar sombra al cafó. 
Son recomendables, asimismo, el vás-
bago del plátano y el árbol de goma. 
El árbol del alcanfor es originario 
de China y el Japón, pero se ha culti-
vado con éxito en los Estados Unidos 
principalmente en la California del 
Sur y Florida, desde hace unos 30 
años. Crece de 36 á 50 piés de altura, 
teniendo el mismo aspecto que el tilo, 
cou tallo recto, dividiéndose en muchas 
ramas y cubierto con una ligera corte-
za verdosa. Sus hojas son de un color 
verde amarillento claro y miden de 2 á 
3 pulgadas de largo. La goma puede 
extraerse del árbol así que haya llega-
do á los 5 ó 6 años de edad. 
La goma puede extraerse del tronco, 
raíces, ramas y hojas, primero por 
cocimientos y luego por sublimación, 
llevándose al mercado en estado crudo 
y refináudose por una nueva sublima-
ción. Las ramas y hojas del árbol con-
tiene de 15 á 20 por ciento de goma y, 
por lo tanto, es innecesaria la caída 
del árbol entero para obtener la go-
ma. 
Este árbol es profusamente empleado 
en el Japón para dar sombra á las 
plantas, y en Florida se emplea tam-
bién en objetos ornamentales. Aunque 
es cierto que este árbol florece mejor 
en los plantíos de café, puede soportar 
una temperatura de 20 grados Fahern-
heit sin sufrir daño, y, por consiguien-
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Gran-
tillas, que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe. Pídase á 
la casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth St., New York, el libro n? 12, 
que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
mnestra de Grantillas. Pídase. 
n i 
¿EN" QUE CONOCE USTED SI UN 




U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
ISsta. cas», ©fraíve &S público en g-et&éP&l q r gv*.» 
•isrtldo d© brilíaBtes su«itos da todos tama&os, can-
dados da bHllaates solitaria», para señora desde 
1 é 12 kilatoft. «i par, solicarios para caballero, 
desde IfSS á <l kil«>t«6, sortijas, brillantes de fanta-
sfa para señora, aspeclalmeaí® forma marquesa, de 
bridantes soles ó coss precloaŝ s perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas,, safiros ó turquesas » 
cuanto en joyería do brillantes se puede desear. 
Calle de la Habana n ú m e r o 113. 
esquina á ]Laniparilia. 
Cta. 450 1 M 
jntca. 
P í d a s e 
m u l s i ó n Cre 3 * 
DROGüEFílAS Y BOTICAS 
la Cflraiiíi m m í x i , y lícoMtajeiits 
D E R A B E L L 
— DE — 
C 4 6 0 1 M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el98 por 100 délos enfermos 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de raás de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreüimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA, porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz. de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á ta vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña. Europa y América. 
Agente para fa isla de Cuba J. Rafeca g 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. , 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tts 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
ET 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París *« Ch. Bourel, se halla de venta en "La Mo-«eraa Poesía", Obispo 135.) 
< ONTINtTA) 
—Sí, qnciido maestro,—repaso el 
«tro friamenie. — ÍTo tenemos razón 
^nguna para negarlo dada la situación 
*• que ban llegado las cosas. Usted ha 
^metido la imprudencia de mezclarse 
s e lo que, no le importaba, y va usted 
^ saber lo que eso cuesta. El señor 
«-iQoretti, de quien usted se sirvió, le 
â precedido ya como correo... Place 
días que está remojándose en el 
Ca»ai... En cuanto á usted... 
"~"¡Oh, miserable!—rugió Hiénard, 
'fc reconozco á nsted, usted es Rascol 
y San Vicente...! Usted asesina por 
cuenta del cobarde Prédalgonde!... 
, ~~"¡̂ h, usted asesina...! ¡Qué pala-
ra tan fea! Nosotros suprimimos sen-
^liumeijte. Somos gentes dulces y lim-
P̂ as. ¿Crée nsted que vamos á hacer 
correr la sangre? No. Voy á destapar 
ste frasquito que contiene cloroformo 
^ io derramaré sobre este pañuelo con 
le cubriré á usted la cara. Dentro 
de algunos minutos todo habrá con-
cluido; y asi, graciosamente y sin su-
frimientos, el señor Juan Hiénard irá 
á reunirse con sus abuelos los duques 
de Diernstein, y mañana le encontra-
rán muerto en su lecho. Esta noche se 
encolerizó y la cólera es mala para las 
enfermedades del corazón. ¡Crac! la 
ruptura de una aneurisma. Y ja tene-
mos un escultor de menos, un hijo re-
calcitrante en la tumba y una madre, 
libre de una fiscalización molesta, que 
podrá hacer lo que quiera. ¿No es esta 
una buena combinación? ¿Eh? Y para 
todo esto basta un frasquito. 
El atroz personaje reía. En la clari-
dad de la linterna Juan veía su sem-
blante terroso, y no reconocía ninguno 
de los rasgos que formaban el rostro de 
Rascol ó de San Vicente. Sólo distin-
guía un semblante afeitado, surcado de 
arrugas caprulosas y feroces. El des-
graciado, en aquel instante, tuvo mie-
do, un miedo espantoso. Reunió todas 
sus fuerzas y pensando en su amigo 
que debía venir, gritó volviéndose ha-
cia aquella única esperanza que le que-
daba de salvarse: 
—¡Frégose, á mí, Frégose! 
—¡Oh, nada de historias!—dijo Ras-
coi, y derramando el frasquito cubrió 
con el trapo mortal la boca y las nari-
ces de Hiénard, que tuvo una sofoca-
ción, un grito postrero, nna convulsión 
suprema, para rechazar el veneno y l i -
brarse de la muerte. En aquel momen-
to preciso, la voz de Frégose llegó has-
ta Juan. Oyó un tumulto terrible, un 
pistoletazo y le pareció que volvía á la 
vida. 
Acababan de quitarle el pañuelo de 
la boca, respiró el aire con ansia y pu-
do incorporarse: sus brazos estaban l i -
bres; Frégose había rotô sus ligaduras 
de nna cuchillada. El cuarto estaba 
vacío, iluminado, únicamente por la 
luna, y sobre el suelo, cerca de la lin-
terna rota, Rascol acababa de morir. 
De un brinco llegó Frégose á la puer-
ta del estudio, encendió los candelabros 
y cou el revólver aún en la mano, vol-
vió á donde estaba su amigo, le cogió 
entre sus brazos, le levantó, gritándo-
le con los ojos arrasados en lágrimas. 
—¿No estás herido! ¡Háblame! ¿Có-
mo te sientes? ¡Dios mío, los bandidos! 
He llegado á tiempo, ¡ah! ¿Por qué ha-
brán huido los otros ¡Hubiera queri-
do matarles á todos! Hiénard, amigo 




Frégose corrió á la ventana, la abrió 
y después abrigó á su amigo para que 
no sintiese frío: 
—¡Ah! cuando oí que rae llamabas 
con esa voz ahogada, comprendí que te 
asesinaban ¡Mi querido Hiénard! 
¡Ah! qué poco tardé en subir la escale-
ra. Los bandidos se arrojaron sobre mí, 
pero yo hubiera luchado contra cien 
hombres por defenderte Y el gra-
nuja que te sujetaba.... ¡Qué bien acer-
té! ¡Qué suerte qne Clementina me 
obligase á coger el revólver! 
—Pero tú estás herido, tu sangre co-
rre,—murmuró Juan mirando á su ami-
go con ojos inquietos. 
—¡Anda, es verdad! He recibido una 
puñalada en el brazo. Fueron los dos 
malhechores que se precipitaron sobre 
mí mientras éste te ahogaba... Una mi-
seria no siento nada Pero á tí, 
¿cómo se las arreglaron para atarte!¡No! 
no hables Descansa ¡Ah, mi 
querido Hiénard, ¡cómo me alegro de 
haber llegado tan á tiempo! 
Y el buen muchacho reía y lloraba 
al mismo tiempo. 
El semblante de Hiénard se obscu-
reció y dijo hablando trabajosamente: 
—Ese miserable me dijo mientras se 
preparaba á matarme, que había aho-
gado al pobre Amoretti. 
— ¡Ah, Dios mío! ¡Poroso hace dos 
días que no le veo! ¡Ah, canallas! 
Un hombre tan honrado 
Frégose quedó anonadado. El viento 
fresco de la noche disipaba los soporí-
feros vapores de la habitación, y Hié-
nard que respiraba ávidamente aquel 
aire vivificante, pudo levantarse des-
pués de algunos momentos. Pasó con 
repugnancia junto al cadáver de Ras-
col. 
El bandido había caido de espaldas 
y su boca presentaba una mueca espan-
tosa. 
La bala de Frégose le atravesó el 
cuello partiéndole la carótida. Un char-
co de sangre inundaba el suelo. 
—Has dado nn pistoletazo maestro, 
—Frégose,—dijo el escultor. 
—He tenido suerte, porque no le 
apunté Pero rodó como un cone-
jo Y su caída fué lá señal de la de-
rrota de sus acólitos 
—¿No iremos á pasarnos toda la no-
che junto á ese cadáver? Sería preciso 
avisar á la policía.... 
—¿Puedes andar? 
—Ya lo creo; todavía rae hallo un 
poco aturdido, pero mis piernas están 
fuertes 
—¡Pues bien, vente conmigo y dor-
mirás tranquilo! Y, entretanto, los 
agentes avisarán al comisario 
—Buena idea. Dame mi revólver. 
Tú tienes el tuyo. Ahora, ni el diablo 
nos detiene. 
Saltaron sobre Rascol y salieron. 
Cuando á las dioz de la mañana se 
presentó Devienne en la calle de los 
Rosales, para referirle á Hiénard el re-
sultado de su conferencia con los testir-
gos del señor de Prédalgonpe, vió con 
inquietud que había un gran grupo de 
curiosos en la puerta. Algunos perio-
distas que le vieron descender del co« 
che, se le acercaron diciendo: 
—Esta misma noche se ha cometido 
un crimen en la casa... 
— ¿Hiénard? — preguntó angustiado 
el pintor. 
—Vuestro amigo está intacto... Pero 
uno de los malhechores ha sido muer-
to... Parece que fué Frégose, el escul-
tor, quién le despachó... 
¿Están ahí esos señores?... 
—Acaban^e llegar... 
Devienne atravesó el grupo de deso-
cupados, se dió á conocer á los agentes 
que cuidaban el jardín y los alrededo-
res de la casa, subió al primer piso y 
en el estudio encontró al jefe de segu-
ridad, al procurador de la República, 
el comisario de policía y agentes de la 
secreta; Hiénard y Fregóse. 
Aproximóse silenciosamente á loa 
dos amigos, demostrándoles toda su 
alegría con un expresivo apretón de 
manos. El jefe de seguridad, hablaba: 
—Esos individuos no vinieron á ro-
bar... Hubieran podido hacerlo, y no 
lo han hecho. Ha sido una venganza 
particular, señor procurador de la Ee-
pública, ¡eso es indudable!... 
—Pero ¿qué dice el señor Hicnardt 
( Continuará.) 
Piense usted, joven, que to-
mando eerveza de LiA TKOPI -
CAL l l egará á viejo. 
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tf. -lucdo crecer en cualquier Ing w en 
q- . ííMuperr.tura no sea mas baja 
i:i Avhp] del alcanfor se siembra eu 
(•• úilhis semejantes á los guisantes ó 
-liaros, vegetando en unos cuantos 
ins, y cuando los retoños tienen de 
m o á dos piés de altura están listos 
tra ser trasplantados. Estos retoños 
K-den ser rodeados con la mayor can-
dad de su propia tierra qwe fuera 
iiosible, colocándose en pozos de veinte 
í üígadas de profundidad y quince piés 
de distancia. El transplante debe ha-
ce r.se á principios de octubre ó en la 
última parte de Mayo, cuando empie-
zan las lluvias. 
Se ha repartido y llegó á nues-
tra redacción el segundo número 
de la interesante Revista Dere-
cho y Sociología que con tanto 
acierto dirige el doctor Cárlos 
Enrique Garrido. 
Entre las materias que contie-
ne figura un artículo de gran ac-
tualidad, titulado l<Bases para 
un estudio sobre el resarcimiento 
del daño personal del delito", 
por el doctor Fernando Ortiz, y 
otro acerca de "La característica 
del orden social", por el Dr. Lo-
renzo de Erbit i . 
Son también muy interesantes 
4<La nueva filosofía del dinero", 
por el Dr. Alfred B. Westrup, 
" E l tipo criminal", por el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes y 
"Existe una ley de los salarios?" 
del doctor Oestes Ferrara. 
Es realmente digno de la ma-
yor alabanza el esfuerzo que rea-
liza el doctor Garrido por poner 
esta publicación al nivel de las 
más acreditadas de América á 
costa de todo género de sacrifi-
cios, comenzando por los pecu-
niarios. 
Jóvenes así honran la genera-
ción á q u e pertenecen y son una 
esperanza para su patrta. 
Le felicitamos por su constan-
té dedicación á las letras y por 
el valor con que acomete ems 
presas editoriales que pocas vece-
lograron éxito en Cuba. 
i n n m 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
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DEL OBISPADO 
XO ES CIERTO 
No es cierto que el Delegado Apos-
tólico, monseñor Arersa, haya hecho 
ofrecimiento alguno, sobre la provisión 
del Obispado de Pinar del Kio. 
LA FIESTA DE SANTO TOMAS 
El Delegado Apostólico y su Secre-
torio, asistirán á la fiesta que se efec-
tuará en la iglesia de Santo Domingo á 
las nueve de la mañana de hoy, en ho-
nor de Santo Tomás de Aquino. 
EN BELEN 
La conferencia que para hombres s o -
p a r a CUBAR UN RESPRIAOO EJV UN DIA tome el LAXATIVO BRO-MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-volveré el dinero si no se cura.p fi jrma da tí. W. GROVE. se halla enLacatB iaac. 
los ofrecerá la noche del 7, álas S, en 
la iglesia de Belén el Kevereudo Padre 
Arbeloa, de la Compañía de Jesús, ver-
sará sobre los milagros referidos en el 
Evangelio. 
BATURRILLO 
Las palabras que siguen, son de un 
periódico ilustrado, serio, y genuina-
mente gubernamental—edición de 28 
de Febrero, artículo "El Expediente 
Guevara": 
"Después de haber visto el resultado 
que han obtenido las justas reclama-
ciones de los detallistas, hemos llegado 
al convencimiento de aquí que los com-
promisos políticos pueden más que la 
honradez, que la justicia y que la ley". 
No lo dijo más tierno Garcilaso. 
Dicho esto por quien lleva la repre-
sentación de numerosos elementos del 
trabajo, pequeños propietarios, indus-
triaieslaboriosos, pobiesgentes,sumisas 
siempre al Gobierno y materia dispues-
ta para que hngan de sus bolsillos, 
mangas y capirotes. Tenientes de al-
calde, policías e tutti cuanti', si tal jui-
cio ha llegado á formar de la moral po-
lítica y de la administración, quien ha 
llevado al partido imperante gran su-
ma de intereses y prestigios ¿qué mu-
cho que permanezcan en sus casas, y 
nieguen sus votos al encumbramiento 
de nuevos pensonajes, los que creen 
que la justicia, la honradez y el respe-
to á la ley han de estar por encima de 
todos los compromisos de compadres y 
de todas las ambiciones de caciques y 
oligarcas? 
¿Es honrada esa política; son mora-
les esos procedimientos; es amparando 
atropellos y acosando á los elementos 
trabajadores, como se demuestra á los 
radicales, que ellos no beben adminis-
trar la república, porque les falta amor 
á la ley, culto á la justicia, respeto á 
los hombres honrados! 
Tú dixisti, maestro. 
No era eso lo que buscábamos los 
amigos de Cuba, tras largos años de 
bregar contra el régimen colonial. 
El Presidente del Ecuador acaba de 
dictar un Bando que parece dictado 
por el señor Guevara, ó por los Gue-
vara del moderantismo, que quisieran 
despojar á los españoles de lo suyo, por 
ser españoles, y vendérselo luego por 
dos pesetas á los americanos, por ser 
yanlcees. 
Véase por donde ese Presidente en-
trega la Patria y mina la independen-
cia. 
—Considerando:—Que hay extranje-
ros domiciliados en el Ecuador que por 
su posición y honorabilidad son idó-
neos para prestar su valioso concurso 
en la administración local; 
Decreto:—Art. Io Los extranjeros 
que hayan residido dos años en el país, 
pueden ser elegidos consejeros munici-
pales sin que el desempeño del cargo 
les prive de los derechos y prerrogati-
vas que les concede su calidad de ta-
les. 
Art. 2? La elección no podrá efec-
tuarse sino en la proporción siguiente: 
tres en los concejos de once miembros; 
dos en los de nueve, y uno en los de 
cinco. 
Los elegidos no podrán ejercer la 
autoridad política ni la judicial. 
Art. 3° Queda reformada toda dis-
posición que se oponga al presente de-
creto. 
Dado en el palacio de gobierno en 
Quito, á 19 de Enero de 1906-—Eloy 
Alláro.—El ministro de lo interior.— 
Manuel Montalvo". 
Es decir, qne los extranjeros de po-
sición social y honorabilidad, no pue-
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-dicinal para las erupciones cutáneas, y con perfume exquisito que invita al uso constan-te. LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-pietarios y únicos fabricantes. 
«ASGA cojrcsrjjDA 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t into. 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
OoiiSTiltcts» do 11 a, 1 y do 3 3 
den ejercer autoridad política ó jndi-
cdal, pero sí intervenir en él manejo de 
los fondos municipales, á título de con-
tribuyentes. 
¿ITabráse visto desatino? 
Eso no es republicanismo ni demo-
cracia. Harto favor hacemos al ex-
tranjero con dejarle lo suyo , por 
ahora. 
Para imponerles contribución ¡ahí 
de nuestras capacidades rentísticas de 
los términos rurales! Para dar por 
gastado lo que ellos paguen, ahi de 
nuestros insolventes! 
Hubieran nacido aquí, ó hubieran 
hecho lo que la mayoría de nuestros ad-
ministradores procomunales: no tener 
una peseta nunca. 
Este no es el reinado de los que con-
tribuyen á sostener la nacionalidad: Es 
la orgía de los que pugnan por des-
truirla. 
He leído que el sabio Ramón y Cajal 
ha escrito en 33 años, 161 obras cientí-
ficas, de ellas seis libros monumentales 
y 155 monografías, en español, inglés, 
francés, italiano y alemán; la mayor 
parte en alemán. Que tiene 11 títulos 
honoríficos y 10 premios de su patria, 
y 23 menciones extranjeras. 
Pero no ha podido el sabio Ramón y 
Cajal conseguir un Mister para antepo-
nerlo á sus apellidos. 
¡Oh raza decadente, la nuestra! ¡Oh 
bárbaro pueblo, el de nuestros padres! 
¡Oh los sajones! ¿Cuándo acabarán los 
sajones de quedarse con esto, á ver si 
nos civilizan? 
Para lograr tan noble intento, y que 
pronto tengamos todos un Mister que 
anteponer á nuestros apellidos, ya los 
moderados han hecho todo lo posible: 
matar la sinceridad electoral y la le en 
la justicia; y los liberales todo lo que 
podían también: matar en el lecho á 
los guardias rurales, y hacer crónica la 
era de los pronunciamientos contra la 
paz pública. 
Hablando del descanso dominical y 
de su influencia en la organización del 
pueblo norte-americano, dice un histo-
riador. 
"El domingo, día del Señor, era re-
conocido como dia de descanso y dia 
religioso. No era un dia de trabajo, ni 
un dia de sport. Así se hicieron gran-
des y poderosos los Estados Unidos. 
Para ¿que una nación sea poderosa, es 
preciso que su pueblo tenga libertad 
política, gobierno representativo y l i -
bertad religiosa. 
¡Como nosotros, lo mismo que nos-
otros! Libertad política, para conspirar 
y falsificar elecciones; gobierno repre-
sentativo, para romper el quorum y go-
zar de impunidad, cualquiera que sea el 
delito que se cometa. 
¿Libertad religiosa? ¡Que no entren 
Curas, que no salgan procesiones, que 
callen ¡as campanas! 
¿Descanso dominical? Para el Jai-
Alai, los Clubs de Itonentos entreteni-
mientos y la zona de San Isidro. 
Iguales causas, producirán iguales 
efectos. 
Copio y concluyo. 
"Apasionadas por lo bello y entu-
siastas por lo grande, muchas mujeres 
dan lustre á su sexo; dotadas algunas 
de natural talento, consiguen títulos 
universitarios en Xorte América; en 
Suiza desempeñan la contabilidad de 
oficinas y teneduría de libros del co-
mercio; en Londres, ellas manipulan en 
teléfonos y telégrafos; y en otras partes 
del mundo ejercen cargos decorosos y 
lucrativos'7. 
¡Por eso no: aquí son maestras c< n :50 
ó 40 pesos,"y ya han alcanzado por ello 
el título nobiliario de picúasl 








* ... * 
* 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SiN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ninflun Ingrediente dañino. No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. Preparado únicamente por 
8. A. FAHNESTOCK CO 
Plttsburgh, Pa. E. U.^A. 
clases de telegrafía, que el Gobierno no 
las encarga délas carterías del interior; 
que muchos hombres fuertes se enfure-
cen cuando las ven colocadas en un des-
tino, y que cualquier agente electoral, 
cualquier zángano vociferador del mi-
tin, es preferido por la Junta de Edu-
cación, á la huerlánita estudiosa que 
pide una Escuela y á la infeliz anciana 
que aspira á barrendera del aula. 
Pero todo se andará. Cuando ya to-
dos los cubanos estemos viviendo del 
presupuesto, y no quede an machito sin 
tajada, veremos de elevar el nivel mo> 
ral de nuestras mujeres, armándolas 
para que luchen por la vida, como lu-
chan las mujeres de otras tierras, me-
nos pródigas y menos fáciles al trabajo 
del hombre. 
C461 
El dolor t las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelin de Bor.que. A l mis-mo tiempo s-e tomará una cuchara-dita tres veces al dia. Si Jas hemo-rroides son internas debe inyectarse una cantidad de 2 cucharadas dilui-da en una parte de agua tibia to-mando tainoién 3 cucuaraditas al /i día. Este extracto produce la con-/• tracción tónica de los capilares san-^ guineos, quitando así la inflama-ción y el dolor. Es lo mejor que se conoce para el tratamiento ae lh,s hemorroides. Es un poderoso reme-dio paralas hemorragias de la nariz, matriz, intestinô , pulmoníis &, &. Se vende á 90 cts. en todas las boti-
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cas de la Isla. c 5G3 alt 
Baturrillo.—Mezcla de cosas incone-
xas, dice el Diccionario. ¡Bueno: así 
como así, algo he escrito para mis bon-
dadosos lectores! 
J. N. AllAMBURU. 
EL VINO PÍED0-
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y ácido FOSFORICO asimilable es el que toman las personas de buen gusto y paladar PINO que saben apreciar lo que és un buen VINO añejo v reparador de fuerzas. No admitáis SUSTITUTOS.—El VINO PI-NEDO de BILBAO se impone á sus similares y en particular, para los que tengan que eje-cutar trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. Rechazar por falsificada toda BOTELLA que en el CUELLO, carezca del SELLO de GA-RANTIA registrado de la Droguería y Far-macia "SAN JULIAN" de Larrazábal Hnos. Riela 99, Habana, únicos AGENTES de éste VINO. c52S alt t6-6 
DE 
L a Gaceta del sábado inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Kelación de la recepción diplomá-
tica celebrada en el Palacio Presiden-
cial con motivo de haber presentado 
sus credenciales Mr. Edwin V. Mor -
gan, enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Unidos 
de América. 
—Nombramientos á favor de D. Luis 
( ¡arriga Sayol para la plaza de escri-
bano interino del Juzgado de Guantá-
namo; de D. Juan Paneque para oficial 
de Sala de la Audiencia de Oriente: de 
D. Eduardo Gálvez para la plaza de 
escribiente del Juzgado de Guantána-
rao; de D. Celestino Cárdenas Borges 
para la plaza de Juez Municipal su-
plente de Palmillas, y á favor de don 
Juan Fleites Jiménez, para el cargo de 
Juez Municipal suplente de Nuevi-
tas. 
—Circular número 8 de la Secretaría 
de Insttmcción Pública pidiendo ante-
cedentes importantes de los maestros 
de los distritos rurales. 
—Promovido ante el Juzgado de 
Santiago de Cuba el deslinde de las ha-
ciendas no comuneras Basabacoa, su 
anexa ''San José del Triunfo", se cita 
por dicho Juzgado á los propietarios 
colindantes por término de treinta 
días. 
£. 
En las notas publicadas en este pe-
riódico con la firma de uÜn curioso 
observador", se demuestra de un mo-
do positivo, con números, que las Ta-
rifas de las Compañías ferrocarrileras 
de la República son actualmente mó-
dicas y no procede su reducción. 
Sentado este indiscutible principio, 
vamos á tratar el asunto bajo el punto 
de vista del interés general. 
La noticia de estar gestionando la 
''Liga Agraria" la reducción de las ta-
rifas para el arrastre de la caña, el 
azúcar y el tabaco, ha producido una 
PARA 
SE W M á precios módicos 
en l a P a p e l e r í a de CASTRO 
M U R A L L A Y CUBA 
c 520 6-3 
Cámaras totográficas de al-
macén para 6 y I t i planchas, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
j?rafia gratis. Se venden pel ícu-
las. OTERO Y COLOMINAS. 
SA.TST K A FE L A 32. 
m m m de m m w 
se cura temando la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispep-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, estyeñi-mientos, neurastenia gáscriga, ete. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se pone mejor, di-giere bien, asimila más el alimenta y pronto lega á la curación completa. 
Los principales médicos la racetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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importante baja, no solo en las accio-
nes de las Compañías ferrocarrileras, 
sino también en los demás valores que 
se cotizan en la Bolsa de la Habana; 
baja que se acentuaría más ajln, si las 
gestiones de la "Liga Agraria" obtu-
viesen resultado. 
Ahora bien; la reducción solicitada 
no salvaría la situación difícil de los 
Ihieendados en el presente año, en que 
luchan con la corta producción, el au-
mento de jornales y, sobre todo, con 
los bajos precios del fruto elaborado; 
verdaderos motivos de sus dificultades. 
Análoga es la situación de los vegue-
ros. La reducción de ñetes representa-
ría para los unos y los otros, un insig-
nificante beneficio. 
En cambio, para las Empresas sería 
una nueva lesión, después de la que 
sufren, al igual de los hacendados, por 
la corta zafra, que disminuye grande-
mente el arrastre y, por lo tanto, la 
recaudación. 
Las tarifas son módicas, pues no ha-
ce mucho que fueron rebajadâ , y ac-
tualmente los accionistas de ferrocarri-
les perciben dividendos que represen-
tan un interés muy corto del capital 
invertido. Si la recaudación de las 
Empresas disminuyera más aún, los 
dividendos serían aun menores y su-
frirían grave daño, no solo los accio-
nistas fuertes, si que también muchas 
familia modestas que ayudan su sub-
sistencias con los dividendos ele un 
corto número de acciones que poseen, 
y al disminuir ó desaparecer el rendi-
miento de éstas, pasarían por un triste 
trance. 
Las Compañías con un criterio ele-
vado, acordaron, espontáneamente, ha-
ce varios días, reducir en un 50 por 
100 los fletes' del combustible para los 
ingenios. íío «e les debe pedir más. 
Én una correspondencia de José Pé-
rez, de Calimete, publicada el 22 de 
Febrero en este periódico, se indicau 
medios que podrían ser eficaces para 
resolver la actual crisis agraria, sin re-
currir á la reducción de las tarifas fe-
rrocarrileras, qne, además de ser in-
justa, por lesionar esencialmente á una 
clase social en beneficio de otra, resul-
taría ineficaz para resolver el pro-
blema. 
Agregaremos que sería el acuerdo de 
reducción impopular, por significar 
una coacción sobre las Compañías, ten-
dente á matar el espíritu de Empresa, 
que está despertando en la Eepública, 
como inequívoco anuncio de un brillan-
te porvenir. 
La gestión que á ese fin se hace, no 
prosperaría, si se procede, en el parti-
cular, con imparcial espíritu de justicia. 
P. A . M . 
Habana, Marzo 5, 1906. 
LA C0VAD0NGA 
La quinta de Salud L a Covadonga se 
vió ayer honrada con la visita del De-
legado Apostólico de S. S. al cual acom-
pañaban su Secretario Monseñor Schio-
ppa, el Ilustrísimo Sr. Obispo de la 
Habana, y el Padre Menéndez. 
Aguardaban á los ilustres visitantes 
en la Casa de Administración el señor 
Bancés y Conde presideirte del Centro, 
el Sr. Bango Director de la Quinta y 
los Dres. Varona del Valle, Varona 
Suárez, MuMer, Martínez y Toñarely. 
Además el Secretario General del Cen-
tro Sr. Machín, Alvarez del Eosal, 
Aniceto González, y Eduardo García, 
miembros de la Directiva, como así 
mismo el personal de la Junta con el 
capellán, Padre Celestino Rivero. 
Después de un breve descanso fue-
ron visitados todos los departamentos 
de la preciosa Qiunta para los cuales 
tuvieron los prelados frases de elogio 
y de admiració 
de construir 
ion. El pabellón acabado 
está aún sin amueblar 
pudieron ver en sus detalles más insirf 
ni ficantes lo admirable de la fabrio*' 
ción sujeta á todos los adelantos moder" 
nos. Es decir que aparte de la bell 
za del piso y de las paredes, de los \* 
vahos y de los inodoros de níquel » 
marmol, reúne condiciones de luz ea 
pléndida, de ventilación continua^" 
de alegría y de salud, al igual del otro 
estrenado hace pocos meses. 
El Sr. Obispo de la Habana nos dijo 
que á su juicio la Quinta Lm Covadonqa 
era de lo mejor de la Habana y la llama 
da á esteuderse con toda la belleza y u 
amplitud que requiere su asombroso 
número de socios. 
En el salón de hidroterapia el señor 
Delegado Apostólico mostróse sorpren-
dido, no creyendo que tanto lujo en-
cerrara ese departamento, único en la 
Habana, y acaso y sin acaso en Amé-
rica y Europa. El encargado de 
duchas hizo jugar todas las combina-
clones de agua desde su mesa de már-
mol, llena de llaves verdaderamente 
ingeniosas y fáciles. Visitaron tam-
biéu el Pabellón Bango donde felicita-
ron á una agraciada señorita que ayer 
mañana fué operada de la apendicitia 
y se mostraba sonriente y agradecida 
por la visita. 
El arsenal de instrumentos, dispues-
tos en hermosas vitrinas de cristal y 
níquel; la sala de operaciones, el gabi-
nete de desinfección, todo fué visto mi-
nuciosamente y elogiado por los sacer-
dotes, como igualmente la casa de la-
vado de ropa al vapor, muy curiosa eu 
sus procedimientos y por lo tanto dig. 
na de ser visitada. 
La Directiva del Centro obsequió á 
Sus llustrísimas con un refresco tan 
delicioso por el refresco en sí, como por 
la amena y graciosa conversación del 
Dr. Bango. Brindó el presidente, se-
ñor Bancos y Conde, por la salud de 
los visitantes y agradecido por la visi-
ta con que habían honrado á la Quinta, 
y contestóle el Sr. Obispo de la Ha-
bana en breves frases, brindando tam-
bién por la prosperidad de la asocia-
ción y por la salud de todos los pre-
sente-!. 
Como á las seis volvieron á ocupar 
su carruaje y se dirigieron á la Ha-
bana. 
La Ma y affiiaii 
El pasado domingo tuvo lugar en el 
Casino Español de Surgidero el acto de 
constituir la Delegación á la Junta de 
Navegación de la Habana, representa-
ción importante de la Marina. 
Al acto concurrió una nutrida repre-
sentación de las industrias de mar, que 
son en Surgidero de gran importancia 
por su riqueza. 
Presidida la sesión por el delegado 
señor Juan Torres, hizo uso de la pa-
labra el secretario general, Sr. Lluch, 
y en brillantes términos demostró la 
conveniencia de unir en un solo grupo 
á todos los que euun país esencialmen-
te marítimo debían de colaborar á obte-
ner para la marina las ventajas á que se 
hace acreedora, las cuales no se han 
obtenido por carecer de la representa-
ción de que ahora se ha dotado. 
Acto continuo procedióse á la eleo-
ción de la Dirección, la cual quedó 
constituida en la forma siguiente: 
Presidente, señor Valeriano Fer-
nández. 
Vicepresidente, señor Juan Torres. 
Secretario, señor J. Martínez Piedra. 
Vicesecretario, Sr. Valerio Pereda. 
Vocales: señores don Antonio Anso-
leaga, Vicente Ripoll, J. Montes de 
Oca, Miguel Antonio Pérez, Narciso 
I P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Eeserva % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Ac t ivo . . $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: Halitax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newíbndland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O'ReiHy. 
v Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c oOG 26-18 F 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pcrctímS 
seminales, debilidad sexual é irn.potenda. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar cDrapleto éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sar rá , y Johnson. 
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•Rniz, Arturo Homs, Fraucisco Caj i -
y Alejo Pérez A costa, 
¿'¿mando posesión de sus cargos los 
peñores elegidos, el presidente señor 
Torres, dió las gracias á la concurren-
cia, haciéndolo también en representa-
ción de la Junta de Xavcgación el se-
ñor Lluch, que tuvo para los allí con-
¿tegados para constituir la Delegación, 
ffáses de reconocimiento, en virtud de 
pstreelíar más los lazos que existen en 
la Junta de Navegación por parte de 
los diversos elementos que la forman. 
E u r o p a v A m é r i c a . 
Tj\ L O T E R I A 
JL>E L A P R E N S A F R A N C E S A . 
Ha tenido lugar en el "Crédit Fou-
cier'' de París el sorteo de la llamada 
lotería de la prensa, estando esta vez 
encargados de sacar los números dos 
preciosas niñas en vez de los dos asila-
dos del hospicio que lo hicieron en las 
extracciones ant, iores. 
Ganó el primer premio de 500,000 
francos el número l-t.HOo série 24 que 
habían adquirido en compañía MM. 
Jean Feydt y Louis liauly de Berge-
rac (Dordoguej que tan célebre ha 
hecho Oyrauo. 
Son los dos afortunados gente muy 
modesta, casados y cargados ambos de 
hijos, 
El premio de .100,000 francos lo ga-
naron cinco hermanas huérfanas y po-
bres que residen en Lilie. 
F A S O A L A C I V I L I Z A C I O N 
De acuerdo con los telegramas de 
Shanghai que publican los periódicos 
de Londres, los príncipes mongoles ee 
han dirigido por escrito al emperador 
de la China, solicitando que sin pérdi-
da de tiempo se establezcan redes de lí-
neas férreas y telegráficas en toda la 
vasta provincia de la Mongolia, cuya 
riqueza agrícola pecuaria y minera po 
drá desarrollarse con los medios de co-
municación que faltan en ella ahora 
por completo. 
L A T U B E B C U L O S I S 
Y L A C U R A C I O N . 
De Caunes manda Mr. Gustavo Ten-
ai Matin de París la relación de la en-
trevista que tuvo con el profesor Bou-
chnrd sobre la tuberculosis y su cura 
ción. 
Dicho profesor que acaba de regresar 
de'Géuova, hablójcon el ilustre profesor 
Maragliano, quien hace siete años pre-
p;iró como nadie ignora una "tubercu-
lina'' análoga á la del profesor Koch. 
Desde aquella fecha hu preparado 
Maragliano un suero con el cual ha he-
cho, con excelente resultado, muchos 
experimentos. 
Aunque Maragliano se mantuvo muy 
reservado sobre su descubrimiento, sa-
có el profesor Bouchard la impresión 
de que en sus investigaciones ha hecho 
aquel sabio italiano progresos tan rápi-
dos como el profesor vou Behring y 
que está muy cerca de la receta deti-
ni ti va para la curación de la tubercu-
losis. 
LO Q U E V A L E 
UA A R M A D A F R A N C E S A 
Firmado por X K X publica el JEcho 
de París un artículo sensacional sobre 
asuntos navales en el cual revista su 
autor en detalle los buques que compo-
nen las escuadras francesas del Norte y 
del Mediterráneo, sacando de su revis-
ta conclusiones muy pesimistas, pues 
considera que son muy pocas las em-
barcaciones de aquellas dos escuadras 
que sirvan para tomar| parte en una 
guerra, desde el momento en que solo 
hay en las mismas algunas que, para 
entrar en combate, tienen las condicio-
nes necesarias de estabilidad. 
En otro artículo del Matin de París, 
sobre el accidente ocurrido reciente-
mente en el crucero protegido ''León 
Garabetta''. se ocupa aquel importantí-
simo periódico parisiense de la cues-
tión del valor de los barcos franceses de 
guerra, declarando el autor del artícu-
lo que la característica de los cruceros 
franceses de construcción más moderna 
es la debilidad de las popaí, debilidad 
que se encuentra también en todos los 
acorazados de escuadra del programa 
naval de 1900, 
LA S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
No rivaliza cou el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da-le envidia el cabello humano cuando esta 
sano y Uranio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
a crecsr con r̂ rofusión. No se cura la caspa 
layándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por hus bellas anatas de pelo. Cura la 
corjezón del cuero cabelludo. Véndese en \as 
principales farmacias. ' 
Todas aquellas naves de guerra fue-
ron proyectadas por Mr. Bartín, exdi-
rector de las construcciones navales 
francesas 
Termina el Matin apelando á la co-
misión extrapar lamentaría de Marina, 
para que sin pérdida de tiempo inter-
venga en tau importante asunto. 
P I N A K D E L R I O 
Arlemim, Marzo 2 de 190(J. 
Bnuco fracasado—Semilla iructifera. 
En más de una correspondencia in-
formé á los lectores del D i a r i o sobre 
la idea iniciada aquí por el señor Fer-
mín A. de Goicoeehea para fundar un 
Banco Agrícola ó Caja de Ahorro local. 
Reuniones varias, discusiones repetí-
cas, comisiones gestoras, impresión y 
reparto de estatutos, todo se realizó en 
tiempo breve; pero causas complica-
dus, que no abordamos, y tal vez la falta 
de efectivo disponible para tan útil 
como importante empresa impidieron 
la realización de uu adelanto tan eficaz 
para el desarrollo de nuestra agricul-
tura. 
Con satisfacción se ve en este pueblo 
que el trabajo infructuoso al parecer de 
la gestión realizada sobre el Banco lo-
cal, tuvo eco en estera superior y más 
lata que este modesto término y se han 
leido los escritos publicados por el 
D i a r i o Dé l a M a r i n a , desarrollando 
proyectos para la fundación de un Ban-
co Agrícola Hipotecario en la Isla y 
entre ellos el luminoso y bien presen-
tado por el señor Sáncliez Toca, que ha 
probado que la riqueza inmueble de la 
Isla puede sin gravar más que uu 20 
por 100 de su valor real tomará prés-
tamo con moderado interés algunos mi-
llones que aplicados al fomento de la 
agricultura, industria y comercio, ha-
rán prosperar este país, eminentemente 
agrícola, cuya civilizada cultura cou 
ta'h eficaz apoyo llegará, indudable-
mente, á ser admirada y hasta envi-
diada por pueblos viejos y rutinarios 
que gastan sus energías en lamentable 
indolencia. 
Todos confiamos aquí en que el se-
ñor Casuso habrá adquirido el conven-
cimiento pleno de que los esfuerzos 
de la colectiridad dirigiéndose hacia 
uu orden determinado de cosas realiza 
obras sorprendentes, colosales y que 
jamás alcanza el esfuerzo individual 
por potente, activo y enérgico que 
sea. 
A Cuba podrá afectar la crisis peli-
grosa, pero cou su natural vitalidad, 
con su suelo y clima paradisiaco y con 
!a agrupación de sus intereses reunidos 
se hace inexpugnable, vencerá siempre 
la adversidad y las catástrofes impre-
vistas. 
E l Corresponsal' 
SANTA C E A R A 
Í O S T A L D E R E M E D I O S 
S de Marzo. 
Terminó aquí la función de caballitos, 
anoche, á las once y media. 
L a Compañía empezó á recoger sus 
bártulos para trasladarse hoy á Cama 
juaní, por la vía férrea. Pero como el 
elefante que llevan es muy pesado y 
cuesta mucho su pasaje, decidieron lle-
varle por el camino real. 
Así lo hicieron, y muy de madruga-
da iba el elefante con sus acompañan-
tes por el camino de Vueltas. 
A la sazón salieron de un sitio de la 
Resbalosa, varias personas que venían á 
Remedies á celebrar una boda. Eran 
los claros del día. ¡Cuál sería la sor-
presa de ellas al encontrarse de repen-
te con el elefante!... ¡El susto fué feno-
menal!... Los caballos se espantaron y 
dieron á correr por las maniguas. 
Las mujeres empezaron á gritar, pi-
diendo auxilio. 
Los hombres andaban locos, de un 
lado para otro, siu saber á quien aten-
der primero. 
L a suegra no hacía más que buscar 
al novio, y este ue parecía ; la no-
via tampoco. 
Pero el elefante, mudo, grave é in-
sensible al ruego, pasó tranquilamente 
por el campo de batalla, sin importár-
sele un bledo el susto de los novios. 
jSic tránéii pforia mitftdi!... La suegra 
dice que todo fué plan del novio para 
raptarse á la muchacha... ¡Quién sabe! 
F a o u x d o K a m o s 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se eonoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . I S i n i í n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
Ha quedado disuelta la sociedad mer-
cantil que ea el ramo de ferretería se ha-
IhUm establecida en Villegas 63, bajo la 
razón do Domingo Larrarte y Hermanos, 
habiéndose formado en su lugar otra de-
nominada Larrarte, ífermanos y C?, cu-
yos socios gerentes son D. Domingo, don 
Joaquín y D. Antolin Larrarte y Urqui-
zu, D. Marcelino Urquizu y Llosa y don 
Antonio Villalobos v Kuiz. 
: ,/ i 
pan que han conferido poder general á su 
empleado D. Joaquín Nuñez, para que 
los represente en todos los negocios rela-
cionados con aquella sucursal. 
Por escritura pública ha quedado di-
suelta la sociedad J . Victorero y C* (S. en 
C.) habiéndose hecho cargo fie la liquida-
ción y coniinuación de sus negocios el se-
ñor José Victorero y Cobiáu. 
D E LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien" 
tes del Comercio. 
Pebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
Disimi "La GaríiM" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
D r . M. D e l f í n . 
d e a y e r 3 
Presidió el 2° Teniente de Alcalde, 
dector Luzurriaga. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Secretario de Ha-
cienda, denegando la autorización pe-
dida para destinar mil pesos del capí-
tulo de Gastos Varios al pago de los 
gastos que origine el viaje y estancia 
en Atenas del joven campeón cubano á 
la espada, señor Fonts. 
hunda b u resolución dicho Secreta-
rio en que queda muy poca cantidad 
disponible de dicho capítulo y en que 
la Corporación Municipal no tiene fa-
cultad ni jurisdicción alguna para con-
ferir la representación de Cuba en los 
Juegos Florales de Atenas á ninguna 
persona, por cuanto el Ayuntamiento 
no representa en ninguna caso á la Re-
pública Cubana, sino simple y exclusi-
vamente á la ciudad de la Habana. 
Se acordó imprimir copias del infor-
me emitido por el Dr. Cueto en el ex-
pediente sobre indemnización por las 
luces y corrales del Matadero, y de una 
moción de varios concejales, en la que 
piden el cumplimiento de lo que se 
propone en dicho informe. 
Las referidas copias se repartieron 
entre los concejales para que estudien 
J A R A B E ' P E C T O R A L O A L M A N T E 
D E B I I K A . C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados álaCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las pe-sonas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará uu resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 52, San Rafael; esquinad Cam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islaue 
Cuba. c473 1 M 
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L A E M I N E N C I A " , í & v o r i t a de l p á b l i e o cof isumidor, deseando d e m o s t r a r de 
Una n u m e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento a é s e m i s i n o publ ico , d e s t i n a r a u n a s e c c i ó n de 
l E i l . 3 E S C 3 r j O l U j O 
epie s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre s u s con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-
tumbrados , otros E X T Í t A O R D I i S r Á R l O S con e x p r e s i ó n de l objeto q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
agrac iado y que se le e n t r e g a r á e n el inomento que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s corno e s t a m o s por io r e a l y pos i t ivos que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o i 
l é g a l o s , no t endremos que e s l b r / a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de que no son v a n a s nues -
tras p r o m e s a s . 
L A B M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas P ó s t a l e s U&!ftorG$* wiím% que por un procodi-
mieuto sencillísimo y j-ápi<l(> se obtiene uu ¿scltó sorprciifleute. Vada mái 
nuevo que éstaS postules lv!íVELADOKA.S, que se incluirán tambiéu entre 
premios los extraordina.nos. 
detenidamente el asunto y puedau emi-
tir su opinión y voto con completo co-
nocimiento de causa, cuando so someta 
á la definitiva resolución del Cabildo el 
zarandeado asunto. 
A propuesta del señor Tejada se 
acordó elevar á 200 pesos la subvención 
que tiene asignada el Municipio al 
Dispensario contra la tuberculosis. 
También á propuesta del mismo con-
cejal se acordó cambiarle el nombre á 
la calle de Maloja por el de 'Tancho 
Aguilera". • 
Por unanimidad se aprobó la siguien-
te moción de' señor Valladares, que 
apoyaron los señores Ortiz, Sedaño y 
García. 
•'Al Cabildo: E l concejal que suscri-
be tiene el honor de someter á la apro-
bación del Cabildo la siguiente moción: 
(v)ue habiendo llegado ásus oídos que 
por particulares se gestiona la compra 
de fracciones de la manzana compren-
dida por las calles de Zulueta, Obra-
pía, Monserrate y Lamparilla y siendo 
el edificio de la Casa Consistorial insu-
ficiente é inadecuado para contener la 
residencia presidencial, la Secretaría 
de Gobernación y el Ayuntamiento 
con sus oficinas, viene á propone á este 
Ayuntamiento se dirija á los poderes 
legislativos impartiendo la aprobación 
de una ley para que esos terrenos pro-
piedad de la nación, sean cedidos al 
Ayuntamiento para que el estado haga 
allí un edificio capaz de contener la re-
sidencia municipal, y ceder en cambio 
el Ayuntamiento para la Presidencia y 
sus Secretarios la actual Casa Consisto-
rial. 
Muchas de las deficiencias que hoy 
se notan en los servicios Municipales, 
son debidas á que el espacio ocupado 
por las Oficinas Municipales es insufi-
ciente para la mitad de ellas, y tam-
bién se nota que la residencia presi-
dencial y la Secretarla de Gobernación 
m'is parece una Oficina de poca im-
portancia que la orgullosa representa-
ción de nuestra Nación. 
Dado lo céntrico del lugar esco-
gido resulta el único apropiado para 
la casa del pueblo que por ser propie-
dad del Estado es más apropiada su 
cesión al primero de los Ayuntamien-
tos de la República que no la venta á 
cualquier Corporación particular aun-
que fuese muy alto el precio á que die-
se la unidad superficial pues quedaría 
de hecho ai ceder parte de dicha man-
zana, inutilizado su principal mérito 
cual es ser una mauzana completa, y 
por lo tanto propia para hacer en ella 
un edificio de grandes proporciones, 
digno de la cultura de nuestra capital. 
Por tanto, suplica á sus compañeros 
de Cabildo, que si es aceptada la ante-
rior moción se confiera un voto de con-
fianza al señor Alcalde para llevar á 
feliz termino lo propuesto". 
Se aprobó una moción del señor Gar-
cía (D. Arcadio) relativa á colocar un 
obelisco en la Plaza de San Juan de 
Dios con una lápida en que conste el 
acuerdo del Ayuntamiento de ponerle 
á dicho parque el nombre del general 
Emilio jSYuíez, actual Gohernador de 
esta provincia. 
Dicha moción pasó al Arquitecto 
Municipal para que designe el lugar 
donde debe levantarse el obelisco. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Herrera, Sedaño y Va-
lladares para que visiten al Secretario 
de Gobernación, señor Freiré de An-
drade, y le nieguen en nombre del 
Ayuntamiento que en su carácter de 
Supervisor del Cuerpo de Policía Mu-
nicijpal y para conmemorar el aconte-
cimiento histórico del grito de Baire, 
sobresea todos los expedientes que es-
tén en tramitación por faltas leves 
cometidas por individuos de dicho 
cuerpo. 
E l señor Sedaño pidió, y así se acor-
dó, rogar al Alcalde que comunique al 
Capitán de la 3ra. estación señor Re-
gueira el alcance de;su bando sobre la 
velocidad que deben llevar los automó-
viles por la ciudad para que no deten-
ga, como días pasadoF, álos que lleven 
una velocidad moderada. 
E l señor Herrera pidió que se acor-
dara que el Alcalde y los concsjales 
que representan al Ayuntamiento en el 
Comité Directivo del Cuerpo de Bom-
beros exijan el más exacto cumplí mieu-
to del reglamento de incendios, para 
evitar que los carros de auxilio y de-
más material del cuerpo, que no puede 
ser empleado sino para actos del servi-
cio, se utilice por particulares para 
pasear sus familias los días de carna-
val. 
Dicho concejal dijo que el domingo 
último, en dos fuegos que hubieron, lle-
gó el material rodante del cuerpo de 
Bomberos con gran retraso, debido á 
que los caballos estaban muy cansados 
á consecuencia de haber estado toda la 
tarde tirando de los carros de auxilio 
que se facilitaron para el paseo. 
Los Sres. Morales, Valladares y Se-
daño apoyaron la proposición del se-
ñor Herrera, la cual fué aprobada por 
el Cabildo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, terminándola sesión 
á las seis de la tarde. 
ANUNCIO.—Secretaríade Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licitación 
para la compra de piedra destinada á la repa* 
ración de las calles de la ciudad de Cárdenas-
—Matanzas 17 de Febrero de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 8 de Marzo de 1906, se 
recibirán en esta Jefatura "Quinta de Carde-
nal" proposiciones en pliepos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las calles de 
la ciudad de Cárdenas.—Las proposiciones se-
rán abiertas públicamente} á la hora y fecha 
mencionadas.—Ea esta oficina, en la Dirección 
General, Habana y en la Heccióu de Sanea-
miento de Cárdenas, se facilitarán al que lo so-
licite, los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Salvador Guastella.—Ingeniero Jefe. 
C 3S6 alt 6 17-F 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para el suministro de mil metros 
(1000) cúbicos de piedra macbacada y qui-
nientos metros (500) cúbicos en rajones para 
la reparación de los kilómetros 1, 9, 19 y 23 de 
la Carretera de Pinar del Rio á la Coloma.— 
Secretaria de Obras Públions.—Jefatura dsl 
Distrito de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 23 
de Febrero de 1906.—Hasta las tres de la tar-
de del dia 15 Marzo de 1906 se recibirán en es-
ta Oficina, antiguo Cuartel do Infantería, en 
esta Ciudad, proponiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de mil metros cúbicos 
de piedra picada y quinientos en rajones para 
la reparación de los kilómetros 1, 9,19 y 23 de 
la carretera de Pinar del Rio á la Coloma—Las 
proposiciqnes serán abiertas y leídas púDlica-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de 
condiciones, moaelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Luis CK Estéfani, 
logeniero Jefe. c 420 alt 6-23 F 
RA Y 08 PARA RUEDAS.—Jefatüfa~dela 
ciudad de la Habana—Secretaría de Obras Pú-
blicas—Habana '28 de Febrero de 1906—Hasta 
la una de la tarde del día 9 de Marzo de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro á esta Jefatura de 1.000 rayos sim 
—En esta Oficina,se facilitarán impresos de 
proposición en blanco, y se darán Informes & 
quien los solicite--A. F. DE CASTRO. —Inee-
uicro Je 1c de la Ciudad C. 440 alt 6-28 
VAPOU CORREO 
FA Beim María Cristina llegó á la Co-
rulla, siu novedad, ú las once de la noche 
del domingo. 
E L ALFONSO X I I L 
E l vapor cort-eo español Alfonso X I I I 
fondeo en puerto ayer tarde, proeedente 
de Bilbao, Santander y Coruña, con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano Excelsior trajo de 
IS'ew Orleans para el señor Wolfe 48 mu-
las, y para el señor E . Casaus una muía 
y tres caballos. 
De Veracruz importó el vapor ameri-
cano Vigilancia, consignado á la orden, 
24 bueyes, 53 vacas con 53 crías y 228 va-
cas horras. 
Kl vapor noruego Ida. trajo de Vera-
cruz á 3i Fia y C* 200 toretes, 5 caballos, 
Í520 vacas horras, 89 yeguas, 160 vacas, 
160 crias y 41 añejos. 
UTO! 
EN PALACIO 
E l Gobernador Provincial interino 
de Pinar del Rio, señor Ferrer y el Al -
calde Municipal de la capital referida, 
señor Portas, estuvieron ayer tarde en 
Palacio á ofrecer sus respetos al Jefe 
del Estado y á darle cuenta de que en 
aquella provincia reina completa tran-
quilidad. 
Ayer tarde le fué entregada al señor 
Presidente de la República, por el Se-
nador Sr. Sánchez Bustamante, una ins-
tancia del señor don José Joaquín Sán-
chez de Toca, relativa á la creación de 
un Banco Hipotecario en esta Repú-
blica. 
CANCILLER 
Ha sido nombrado Canciller del 
Consulado de Cuba en París, el señor 
don Ernesto Gómez del Junco. 
FUERZAS A CIEGO DE AVILA 
A l mando del capitán señor Silva, 
salieron anoche para Ciego de Avila 
por el ferrocarril Central, cincuenta 
hombres de Artillería. 
AUTORIZACION 
Por Decreto Presidencial ha sido au-
torizado el señor don Juan Bolívar y 
Estenger, para construir unas casetas 
de madera y zinc en el litoral de la 
ensenada de "Boquerón", en la bahía 
de Guantánamo, para uso privado, cou 
destino á matadero. 
DE HACIENDA 
Ha sido nombrado Pagador del De-
partamento de Inmigración el señor 
don José J . Garcés. 
—Se han concedido veinte días de 
licencia por enfermo al señor Anto-
nio Aguilera, Admiuistrador de Ren-
tas de Holguín y Pagador del 2? Cuer-
po de Ejército, habiéndose dispuesto 
sustituya al señor Aguilera en sus 
cargos el Tesorero de la expresada Ad-
ministración señor don Rafael Cruz. 
—Kan sido1 nombrados los señores 
don Luis Machín y don Armando Gar-
cía, Inspectores de buques y de noche, 
respectivamente, de la Aduana de 
Cien fuegos. 
—Se han concedido treinta días de 
licencia por enfermo, al señor don 
Juan P. Mnrray, Jefe de Visita de la 
Aduana de Santiago de Cuba. 
TRASLADO 
E l ''Comité Central del Partido Sa-
publicano Español" ha trasladado. »n 
domicilo á la calle de San Rafael /> i -
mero 2, altos. 
PATENTE NEGADA 
Se le ha negado á don Miguel Pa-
cheu la inscripción de una patente de 
invención por la construcción de tedios 
de Pizarra Fibrocemeato para cubier-
tas de casas. 
MAECAS 
Por la Secretaría de Agriculfcvra. 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las marcas nacionales 
siguientes: 
"Victoria", para distinguir perac, de 
clases extra superior, por los seiiures 
Mantecón y C* 
"Columbina", para distinguii los 
melocotones en conserva de clase e itra 
superior, por los mismos señores. 
También se ha tomado razéu d- ha-
ber pasado á la propiedad du la í>>cie-
dad R. Fernández y C^ las marciíi pa-
ra tabacos, tituladas "Guarc-.iaa"; ",La 
Flor de A. Fernández y Gacela", :llílas 
Herederas de A. Fernández y Gar-
cía", "Las Deseadas", " L a FttJjT de 
España", "Las Hermanas Paqt>'éa y 
Luisa", "Las Xiñas", "Las J f o W ^ 
"Alegoría", "Flor de Bautista" j ' 'La 
Francia". 
Se ha negado á don Generoso Ca-
ñizo la marca titulada "Alpaca", pa-
ra distinguir objetos de metal fcianco, 
tales como cuchillos etc. 
LICENCIA 
Se le ha concedido licencia por un 
mes, al doctor Alberto Schweyer, Jefe 
de Sanidad de Matanzas. 
ADUANA DE OAI-BARIEN 
Recaudación del mes 
de Febrero de 1906 $ 3^ 986.07 
Id. id. id. 1905 „ 23!, 145.03 
De más en Febrero de 
1906 $ 9,841.04 
Recaudación por sellos 
del Empréstito $ 2.782.78' 
«D — 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al transitar el domingo último por la. 
calle del Prado entre Dragones y San Jo-
sé, el blanco Carlos Blaine, le sustrajeron 
un reloj valuado en 30 pesos moneda 
americana. 
A don José Torreiro, dueño de una ca-
silla de carne del Mercado de Tacón, le| 
sustrajeron del cajón del mostrador uu 
portamonedas con 30 centenes, 20 1uisesy 
17 pesos plata. 
E l vecino de Rancho Boyero, don Pe-
dro Cotillo, se ha querellado contra don 
Manuel Salgado, de estaíá de un carro 
valuado en 14 centenes. 
En la casa de empeño, Compostela nú-
mero 100, fué ocupada la vajilla que hace 
pocos días le estafó un individuo blanco 
á don Manuel Cobo Jerez. 
E l estafador fué detenido. 
Al americano Hernán Bastet, le hurta-
ron una maleta con ropas, en el muelle 
de Luz. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
E l vigilante de la pol'cía del puerto 
nüniero 6, detuvo al mestizo José ílerre-, 
ra O'Farrill, carretonero y vecino de Luzl 
núm. 80, por sospechar que sea el autor| 
del robo de 28 pesos plata, que el día 8 
del actual fué denunciado por don Fran-! 
cisco Estrada y Olbe. 
E l detenido fué remitido ante el señor 
juez de Instrucción del Este. 
Todos los médicos obtienen los me-
jores resultados del uso de la Emulsión 
de Scott. 
"Certifico qu© uso muy á menudo y 
siempre con é x i t o la Emulsión de 
Scott, preparada por los Sres. Scott & 
Bowne de Nueva York." 
Dr. Tomás de la Hoya.—Habana. 
CURA LA CURA EU 
¡ C R O F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S 
EUMATISMO, 
D O L O R en LAf 
5 Y Ü N T U R A S , 
H U E S O S , ctc 
T A R R O S , 
C A L V I C 
£ L G R A N P U R Í F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA ANOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL L1BRITO CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
U n t e s en rwii.ADXt.pntA) 
8 T . L O U I S , MO. , E . U . d d A . J A M E S F . B A L L A R D , 
!»• Tentn, en la Habana, X>r. ¿oimatm. Obispo 5S, 
Saxrá, Tenleato Rey, 41 
MSTON C0NTRÍ0TIN6 
O - R E I L L Y I 10 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 




Valor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 





bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea lubricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un iuterés módico. 
0 41)4 l M 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.- Marzo 6 de 1906. 
REGÜERDOS_D£L JAPON 
E l alma de los marinos.--Sensaciones 
de un testigo. 
(Escrito para el D i a r i o l a l a M a r i n a ) 
Faris, Febrero de 1906. 
Más de un mes llevaba yo en Tokio 
y aún no había podido rer al marino 
sudamericano Domecq García, para 
quien un aimirante argentino habíame 
dado una carta de presentación. E n 
los hoteles europeos y en los consula-
dos del nuevo mundo, cada dos ó tres 
días los amigos á quienes visitaba de-
cíanme : ^acaba de marcharse Do-
mecq" ó bien: "Cuando usted se fué, 
ayer, Domecq llegó". Y probable es 
que así hubiéramos continuado toda la 
vida, si yo no rae hubiera decidido al 
fin á irle á buscar al lejano retiro en 
donde vive contemplando eternamente 
el mar, el mar azul y luminoso, no con 
©jos de soñador, no con vaguedades 
poéticas, no, sino con las pupilas en-
cantadoras de quien considera la in-
mensa llanura líquida como un campo 
de maniobras ó como un campo de ba-
talla. ¡Qué visión tan rara del océano 
deben tener los marinos! Lo que á no-
sotros nos seduce ó nos espanta, para 
ellos debe ser desconocido. Y en cam-
bio, cuantas cosas que nosotros no no-
tamos, que ni siquiera imaginamos, 
han de preocuparles á ellos. E l anti-
guo navegante que, según Heredia: 
"Penché á I'arant des blauches oaraveles, 
"Regardait monter dans u q ciel ignoré, 
"Du fond de l'ocean des eteiles nouvelles, 
el romántico, el legendario tipo del 
dulce lobo marino cuyos ojos, de tanto 
contemplar las ondas, tomaban reflejos 
glaucos; el hembre de las novelas del 
norte, contador de cuentos fantásticos 
y creyente de mitos brumosos, ya no 
es sino un recuerdo. Con el último 
buque de vela, murió el último nave-
gador novelesco. Hoy otra alma ani-
ma á otros hombres. E l mecanismo 
de precisión que mueve las hélices, r i -
ge también los cerebros. l ío hay na-
da más neto, nada más preciso, nada 
más matemático, nada más práctico, 
nada más escrupuloso, nada más ex-
trieto que un oficial de navio, 
E n todo esto pensaba yo en el tra-
yecto de Yokohama á Uraga. A me-
dida que el tren corría, la belleza del 
paisaje desaparecía. Y a nada de do-
radas playas, nada de vastos horizon-
tes azules. A derecha é izquierda, 
formidables moles de acero, buques en 
construcción, chapas monstruosas de 
hierro, armazones fenomenales de ma-
dera alquitranada. Y en vez del gran-
dioso monólogo de las olas, una algara-
bía indescriptible de martillos, de l i -
mas, de grúas, de cadenas, de correas, 
de volantes. Era necesario, en verdad, 
para vivir en aquel paisaje, tener un 
alma de acero, un carácter de hielo. 
¡Casi sentía haber hecho el viaje, al 
pensar en el frió caballero que iba á 
recibirme! 
Mi sorpresa fué grata. Detrás de to-
dos los arsenales, en un lugar á donde 
el ruido del trabajo no llegaba sino co-
mo un lejano murmullo, encontró el 
jardín de las sonrisas. Había ante la 
puertecilla de bambú lotos rojos que 
sonreían. Y adentro, en el umbral, ex-
tendiéndome la mano con esa emoción 
que sólo sienten los que se encuentran 
lejos de la patria, había un hombre de 
mi raza, de mi lengua, que me sonreía 
también. Yo regresaba de una excur-
sión por las montañas santas del Kikko. 
Durante una semaña, sólo había visto 
japoneses. Así, aquel hombre alto, 
fuerte, de cabellera ondulosa y de 
grandes ojos bien abiertos, bien fran-
cos, parecióme una cosa extraordina-
ria. ¡Cómo comprendí entonces el tem-
blor misterioso que sentía. Fierre Lo-
ti durante su estancia solitaria en un 
puerto de la China, cada vez que un 
francés pasaba juntoá él! 
* * 
E n el acto el coronel Domecq Gar-
cía y yo, fuimos buenos amigos- Ha-
blamos de todos. Sus recuerdos son 
inagotables. Ha estado en las más 
grandes batallas. Por un favor espe-
cialísimo que los attachés navales de 
Francia, de Alemania y de Inglaterra 
envidian, pudo asirtir á la formidable 
acción de Tsuhsimá. ¡Qué epopeya! Y 
en medio del recuerdo colosalmente 
humano, una anécdota particular, al-
go de su patria querida en tan lejanos 
mares, algo que debe enorgullececer á 
toda la América española. 
— E n 1902—me dice—cuando está-
bamos algunos marinos argentinos v i -
gilando la construcción de los dos cru-
ceros Moreno y Bivadavia, hizo escala 
en Specia un barco ruso. Se llamaba 
Oslahia. En cuanto echó el ancla, to-
do el puerto se précipitó hacia él lleno 
de curiosidad. Yo no pude ir á visi-
tarlo, pero mis dos compañeros apro-
vecharon un día de asueto y allá se 
fueron ardiendo en natural deseo de 
ver algo de lo mejor y de lo más nuevo 
que había entonces en Europa. A l re-
gresar, por la tarde, estaban entusias-
mados; y durante toda la comida no hi-
cieron más que cantar la gloria, el po-
derío, la fortaleza de aquel barco mo-
delo. A l fin ambos acabaron por de-
cirme que nuestros dos cruceros en 
construccióo, comparadoslcon el cruce-
ro moscovita, no[eran sino du verre et de 
la paille, como dice Malherbe. Yo no 
puede decirles que no, pero continué 
creyendo que lo nuestro no por ser 
nuestro valía menos que lo extranjero. 
Y pasaron los años. Y el Rivadavia ar-
gentino se convirtió en el japonés 
Kasuge; y el Moreno nuestro pasó á ser 
el Nichin de esta gente. Y estalló la 
guerra y se vió que nuestros cruceros 
no sólo no valían menos, sino que va-
lían más que muchos europeos. Fero 
la casualidad tenía que darme una más 
honda lección de orgullo. E n la bata-
lla de Tushima, en lo más fuerte de la 
pelea, yo seguía con ansia las evolucio-
nes de los dos buques que habían sido 
nuestros, que yo había visto construir. 
Admirables de precisión, obedecían, 
como si hubieran sido seres humanos, 
á las órdenes del Almirante. De pron-
to el Michin solo, el antiguo Moreno, se 
encontró frente á un crucero ruso. 
"¿Cómo se llama ese barco?"—pregun-
tó ansioso. Uu oficial japonés me con-
testó: " E l Oslahia". ¡El Oslabial L a 
suerte ponía frente á frente al orgullo-
so visitante de Specia y al modesto 
barco argentino. Las frases de mis 
amigos me hicieron temblar. Aquel 
buque, en efecto, según sus palabras, 
es, solo, más fuerte que dos nuestros. 
¡El Oslabial Y el cañoneo continuaba. 
De uno y otro flanco, las granadas par-
tían, trágicas. A l fia el Oslobia cesó el 
fuego y poco á poco, magestuosamente, 
fué hundiénpose en el mar. E l Moreno 
había vencido* 
* * 
E l coronel Domecq García fué, entre 
todos los attachés navales que tuvieron 
el honor de ser consultados por el al-
mirantazgo nipón sobre el porvenir de 
los buques de Fuerto Arturo, el único 
que no se equivocó. Sin orgullo, expre-
só lo que creía. Sus compañeros alema-
nes, yankees, austríacos, italianos, fue-
ron de opinión diametral mente opues-
ta. "Están perdidos todos"—dijeron. 
E l argentino sólo dijo: "Todos pueden 
ponerse á flote". 
E n estas cosas, el tiempo es el único 
que decide y hoy vemos que ha decidi-
do en favor del que era optimista. E n 
el sitio de la plaza, antes, el general 
Nogi le había ya proporcionado dos ó 
tres veces ocasiones de demostrar que 
los hombres de los países nuevos, sue-
len ver más claro que ios hombres de 
las antiguas naciones orgullosas. 
ir 
* -sí-
Si del marino argentino los japoneses 
tienen muy alta idea, él se las paga 
con grande admiración. Es preciso oír 
hablar á Domecq García de las tropas 
de Nogi, de las tripulaciones de Togo, 
de los obreros de los arsenales. A Nogi 
lo vió durante las angustiosas jornadas 
del sitio de Fue»to Arturo. 
—Jamás pareció fatigado, ni desilu-
sionado — dice. —Sin dormir, sin co-
mer, estaba siempre en su puesto, que 
era el más peligroso. Sonreía á todo el 
mundo y miraba, inmóvil, caer las 
bombas á sus piés. Muchas veces, al 
ye es 
Castoria e s la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Miños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcó t i ca . E s u n substituto inofensivo del Elixir Paregór ico , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el Es treñ imiento y la F l a -
tulencia. L a Castoria facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
< Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. O s o o o d , Lowell (Mass.) 
c El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
comhinación de drogas.» 
Dr. L. O. M o r g a n , South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. A r c h e r , Brooklyn (N. Y.) 
t Por muchos años he recomeKdado la 
Castoria, y continuaré recomeudindola siem-
pre, pues invariablemente me pro4»«e resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F. P a r d e e , Nueva York. 
e Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. C o o p e r , Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o n a d e F l e t c h e r 
THE CEXTJlUB C0MF1NT, 17 HICERAT STREET, KüJCVA TOBE, E. U.A, 
verlo entre las nubes de humo de los 
enormes proyectiles que caían junto á 
él, le di por muerto. Pero en cuanto de-
saparecía la humareda, surgía de nue-
vo la misma figura tranquila, los mis-
mos labios sonreían y con el mismo 
ademán tranquilo, llevábase el cigarri-
llo á los labios, el inseparable cigarrillo 
que era su único alimento. 
Así, con pocas palabras, Domecq 
García me hace conocer á un hombre. 
Después de Nogi, me presenta á Togo, 
taciturno, viejo, lento, malhumorado, 
hablando poco, enemigo de pompas y 
de discursos, sencillo en el vestir, so-
brio en el comer, frío en el peligro. 
¡Qué hombre! 
—Antes de la gran batalla—me dice 
Domecq—reunió en su buque á los co-
mandantes de barco. Todos creyeron 
que iba á darles consejos, á explicarles 
de viva voz el plan de antemano traza-
do. Nada de eso. Cuando todos estuvie-
ron juntos, sacó del bolsillo un puñal 
antiguo de aquellos que servía á los 
samurayes para abrirse el vientre en 
caso de derrota, y lo colocó sobre su 
mesa. Luego, selemne, puso la mano 
sobre su hoja é iuvitó á sus oficiales á 
que hicieran lo mismo. Aquello quería 
decir: ''Juramos matarnos, si no ven-
cemos';. Cada uno juró así, silenciosa-
mente. Cuando la ceremonia hubo ter-
minado, el viejo almirante l«s saludó 
can una profunda inclinación de cabe-
za, y siu pronunciar una palabra, vol-
vió á su puesto de mando. 
E l retrato es perfecto. 
Domecq García querría seguir ha-
blando. ¡Hace tanto tiempo que nove 
á nadie que le traiga noticias frescas! 
Pero el deber es su único guía. Pía so-
nado la hora de trabajar. 
—Adiós—me dice. 
Me lo dice con algo de sequedad. Es 
el marino que ha reaparecido, el hom-
bre que ha estado en la escuela de es-
tos guerreros de epopeyas, de estos se--
res de hierro y de hielo, impasibles, in-
tangibles, implacables, de estos escla-
vos de la disciplina. 
—¿Adiós! 
. . . Y al regresar por el mismo camino 
hacia Yokohama, ya el ruido no me 
parece tan desagrable y ya entre el hu-
mo de los barcos anclados no sólo veo 
fealdad, sino que también descubro, 
flotante, vaga, casi incorpórea, una 
victoria de alas abiertas, muy grande, 
muy bella. 
E . G ó m e z C a e e i l l o . 
nillg» iij^iw 
F O R 
i N F A N T S 
A N D 
l ü d b 
No hay razón, por la 
cual no deba V d . i^sar 
el " M E L L I N ' S FOOD" 
para su niño, s i es que 
n e c e s i t a V d . un al i* 
menío artificial. 
'•May muchas razones 
por las cuales, debería 
Vd. usarlo. 
Escribanos y le dire-
mos c u a l e s son l a s 
razones y le enviare-
mos una muestra del 
" M E L L I N ' S F O O D " 
p a r a que lo pruebe . 
Nada le cuesta, envi-
amos el todo, libre de 
gastos 
MelHn's Fooa Co. Boston, Maas. 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
ASTURIANAS 
Acaba de aparecer el volumen terce-
ro de los Anales de la Universidad de 
Oviedo-, pero antes de ofrecer á los lec-
tores el extracto de las materias conte-
nidas en él, paréceme oportuno trans-
cribir aquí la importante circular que 
la Comisión redactora dirige á los ami-
gos de la Universidad. 
E n 1901 el claustro de profesores acor-
dó publicar anualmente una obra que 
contuviese todos los trabajos pedagógi-
cos, científicos, jurídicos y literarios 
realizados por catedráticos y alumnos 
tanto de la Universidad como de las 
demás corporaciones docentes íntima-
mente relacionadas con ella. 
Se trataba, pues, de una especie de 
"Boletín Académico" en el cual, orde-
nada y sistemáticamente, había de cons-
tar lo más provechoso é interesante de 
la vida intelectual de Asturias, lo más 
notable de esta meritisima labor didác-
tica que con tan buen éxito vienen rea-
lizando los profesores y los alumnos 
ovetenses más aplicados,'con gran edifi-
cación y aplauso de las demás Univer-
sidades españolas y de no pocas Uni-
versidades extranjeras. 
Gracias al desinterés de los iniciado-
res y á los espléndidos donativos de al-
gunos buenos amantes de la ciencia, 
pudo llevarse á cabo el proyecto publi-
cándose los dos primeros tomos de los 
Anales de la Universidad de Oviedo, tras 
de no pocos contratiempos é importan-
tes sacrificios; pero hoy, agotados ya 
todos los recursos, la Comisión redacto-
ra, como he dicho antes, no encuentra 
otro medio para publicar el volumen 39 
que dirigir á los amigos de la Universi-
dad la circular que textualmente dice 
así: 
d e C a n d u l . 
c-45S alt 26-tM 
1 
A LOS AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD 
A l publicar el volumen I I de los Ana-
les, hicimos constar que la Universidad 
había acometido esta empresa sin con-
tar con fondos propios, ni con auxilio 
pecuniario alguno de parte del Estado. 
La situación es hoy la misma de enton-
ces, dado que en los presupuestos pú-
blicos no figura la debida subvención 
dedicada á proteger y alentar iniciati-
vas como esta nuestra. 
l í o nos queda, pues, otro recurso, que 
dirigir nuestra voz á los amigos de la 
Universidad. Ellos hicieron posible la 
publicación del tomo I de los Anales 
(donativo de D. Eafael Calzada y de la 
'Asociación Patriótica Española", de 
Buenos Aires); ellos han contribuido á 
pagar una parte de los gastos del volu-
men I I (nuevo donativo del Sr. Calza-
da y entrega que ha hecho el Sr. Cane-
11a de la mitad de los productes de la 
venta de su Historia de la Universidad 
de Oviedo). Pero la Universidad, que, 
repetimos, carece en absoluto de fondos 
para esta y otras empresas científicas y 
pedagógicas, ni puede aprontar lo que 
falta para el total pago del volumen I I 
(imprenta, papel y franqueo) de los 
Anales, ni menos para el tercer volu-
men, que ahora sale á luz. A sus ami-
gos de siempre y á sus antigaos alum-
nos, toca decir si esta publicación, única 
en su género en España y que calurosa-
mente han recomendado las Asambleas 
de profesores celebradas en Valencia y 
Barcelona (1902 y 1905), debe seguir 
viviendo, ó ha de morir, no obstante la 
buena acogida qne ha merecido de to-
dos los amantes de la enseñanza. E l 
apoyo ó la indiferencia de esos elemen-
tos á quienes nos dirigimos, decidirán 
si es útil y conveniente que continue-
mos la labor iniciada, ó si ha sido, por 
nuestra parte, un generoso error que de-
bemos rectificar. Aguardamos el fallo. 
Oviedo, Diciembredel905.—El Sec-
tor, Félix F. de Aramburu; la Comisión 
redactora de los * Anales", Fermín Ca-
nella, Adolfo A. Buylla, Aniceto Sela, 
Eafael Altamlra. 
¡Quiera Dios que obra científica tan 
meritoria encuentre ¡el apoyo que con 
harta justicia reclaman los insignes ca-
tedráticos de Oviedo! 
He aquí ahora las materias conteni-
das en este tomo. 
Un prólogo interesantísimo del sabio 
penalista y Rector don Fél ix de Arara-
buró y Zuluaga; trabajos didácticos, 
muy notables también, sobre Derecho 
Natural, Historia del Derecho Español, 
Derecho Civil Español, Derecho Interna-
cional (Público y Privado) y Física 
General (de la Facultad de Ciencias) 
por los Sres. Pérez Bueno, Altamira, 
Canella, Sela y Pérez Martín. 
A continuación vienen los estudios 
de los alumnos: Los "Partidos Políti-
cos" del Sr. Prieto de la Torre; las 
''Costumbres juridicas y económicas 
del Municipio de Pola de Allande" por 
don Celestino Yalledor; el "Código Ci-
vil y el Eegistro de la personalidad" 
por don José María Sampere " E l Pro-
blema del Derecho Internacional Pri-
vado" por don Eduardo S. Portal. 
Después se insertan las tareas de los 
"Seminarios" en que se divide la Es-
cuela Práctica Jurídica, siendo entre 
ellas la más concienzuda y prolífica la 
que lleva por título "Monografía de un 
obrero del campo," correspondiente al 
"Seminario de Economía Política". 
E n dicha Monografía se estudia al la-
brador en su íntima y constante rela-
ción con los que le redean, y en ella se 
nos suministran datos muy curiosos é 
importantes acerca de la familia, del 
obrero, de las tierras que trabaja, de la 
casería, de las necesidades y de los gas-
tos, describiéndonos la situación real y 
positiva de nuestros agricultores. 
E l Sr. Posada en su excelente artícu-
lo " L a idea del Estado"; los señores 
alumnos Sampere y Suárez en su estu-
dio sobre el "Movimiento en favor de 
la paz", y el catedrático Sr. Altamira 
en sus magníficos trabajos " E l feuda-
lismo en España" y " L a vida del obre-
ro español desde el siglo VIIÍ" , resu-
men, respectivamente, las tareas de 
los Seminarios de Política, de Derecho 
Internacional, de Historia de Eápaña y 
de Historia del Derecho Español. 
E l Sr. Aniceto Sela, presidente que 
fué de la segunda Asamblea Universi-
taria de Barcelona (la primera que se 
celebró en Valencia) i publica un bri-
llantísimo y erudito trabajo—como to-
dos los de este sabio catedrático de De-
recho Internacional—en el cual se con-
tienen todas las¡importantes discusiones 
que se plantearon eu la mencionada 
asamblea y el anuncio de otra en Ma-
drid para 1907. 
E l mismo Sr. Sela, alma de la E x -
tensión Universitaria, reseña en otro 
artículo las materias explicadas, en los 
diversos Centros de la provincia, por 
conferencistas de tan hermosa y popu-
lar institución pedagógica. 
Con la relación de los trabajos lite-
rarios leídos en el Teatro de Campoa-
mor, cuando se celebró el tercer Cen-
tenario del Quijote, con uu donoso ar-
tículo titulado " E l Qaijote visto por 
los alumnos de Derecho Penal", otro 
del Sr. Canalla sobre la "Educación 
primaria" y varias noticias relaciona-
das con la vida universitaria, termina 
el tercer volumen de los Anales, única 
pblicación de este género que se conoce 
en España.. 
Me parece que en estas últimas pala-
bras está bien determinada su impor-
tancia excepcional. 
Por mi parte, después de haber he-
cho, á vista de pájaro, este desaliñado 
resumen, no quiero poner mi firma al 
pie de estas líneas, [sin felicitar antes 
calurosamente á los profesores y alum-
nos de la Universidad de Oviedo que 
con tanta perseverancia y ejemplar de-
sinterés cuidan de la cultura de nues-
tra Provincia. 
E . D í a z M i b a x d a . 
Oviedo, Enero 1906. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s i a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe -
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^1 .25 , $1 .50 , h a s t a S 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O R I N A S . 
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egarra 
líuestros queridos compañeros nos 
envían la afectuosa carta qne publica-
mos á continuación y que agradecemos 
por la parte que nos toca por las bellas 
y sentidas frases con que se despiden 
Cuba y de nosotros. 
Los periodistas viajeros Segarr* y 
Julia al recorrer el mundo dejan como 
huella de sus pasos la simpatía qae na, 
ce de su afable trato, de su no común 
inteligencia y del noble afecto c o h qu^ 
se hacen estimar en todas partes. Ten-
gan muy feliz viaje los queridos com-
p añeros. 
Sr Director del D i a r i o d e l a M a - r i > í A > 
Distinguido amigo y compafiero: 
A l disponernos á embarcar con runo-
bo á Costa Rica para proseguir nuestro 
viaje por la América continental, cúca.-
plenos manifestar al pueblo cubano U 
gratitud que le debemos por las seña-
ladas muestras de afecto coa que no» 
ha favorecido durante la permanencia 
de cinco meses en esta Bepública de 
todas nuestras simpatías y predileccio-
nes. 
A l ilustrado periódico que usted tan 
dignamente dirige, pedimos hospitali-
dad para estas líneas, en las cuales en-
tendemos contener aquella gratitud, 
significando á usted personalmente, i 
los compañeros eu las lides y tareas pe-
riodísticas, á todo el nobilísimo pueblo 
cubano, la gratísima memoria que en 
nosotros perdurará siempre de esta tie-
rra hidalga donde, autoridades, ami-
gos, nacionales y compatriotas tanto 
nos han distinguido facilitando nuestra 
modesta, pero entusiasta labor de estu-
dio y de información. 
En este momento de la despedida y 
del saludo fraternal á todos, no deci-
mos adiós áCuba, pues en Cuba quedao 
afectos y simpatías taa indeleblemente 
impresos en nuestra alma, que, al au-
sentarnos, no sabemos ni podemos de-
cir sino "¡hasta la vuelta!" 
Dándole gracias por la publicación 
de estas líneas, muy pobres para que 
sirvan de expresión á lo que tan hondo 
y sinceramente sentimos, nos reitera-
mos de usted y de cuantos amigos de-
jamos en Cuba, aftmos. s. s. q. a. m. b. 
J o s é S e g a r b a y J o a q u í n J u u á . 
Habana 5 de Marzo de 1906. 
[ 
i m m . 
E n la tarde del domingo tuvo efecto 
con gran solemnidad y ante una distin-
guida y numerosa concurrencia, la ce-
remonia de distribución de premios del 
Conservatorio de música y declama-
ción del acreditado profesor don Car-
los Alfredo Peyrellade. 
Como es costumbre, para mayor luci-
miento hubo un concierto en que los 
Todos los dauos que resultan 
de esta enfermedad, pueden ser 
evitados. Se está Ud. poniendo 
amarillo? Comienzan sus elfos 
á tomar nn tinte amarillo ? Si tál 
es el caso, esté prevenido contra 
los da^os que provienen de la 
Ictericia. No tarde Ud. Tome el 
remedio propio. Eso es fácil; 
use las 
PiMontas de Reuter 
•.i:.t-!--iiit?o-.'i^r"wi».¡im<m •'iiiiiiuuii«iiu,.(U»U'.'.'ii<t¡<:'ti.>.i.m: a •B"Mlk5Iíiu 
Premiada con medalla de oro en la últma Exposición de París. 
Cura ladebilidad eu geral, escrófula y raquitismo de lo* niños. 
LE C U E S u 
DINERO 
u m m u l is 
- - 1 C m RMIiM, 
CCION NARES 
NO NECESITA B1EJ0R IRGURÍSENTO QUE U WUESIRa GRRTIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
J O S E S A B R Á ^ i m m í m y coripqstela 
NOTA-NO SE DR PflflS DE UN FRASQUITO FOñ PERSONA.—NO SE DARA A NIÑOS. 
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.ullos del Conservatorio demostraron 
l maravillosas aptitudes para el arte 
BU ¡cal. L a señori ta Matilde Gonzá-
f l cue gauó por ac lamación el primer 
mió reíerido, tocó el piano con jírao 
P5ifimi y exquisita corrección una Man-
¿ j inda áe Saint-Saeus y la Rapsodia 
'mero 8 de Listz con vivos y ruidosos 
Vlausos. L a señori ta Gui l lermina 
?)ía» M0,ijia' tainbión premiada por 
•lamacióo, tocó admirablemente la So-
8f ta en sí bemol, adagio, minuetto y 
" udó de Beethoven siendo no menos 
blandida. L a señorita Leonor y F i -
delíu^ García Madrigal y Rosa Llerena 
uuaSiid'ouía concertante de D á ñ e l a , 
una precis ión y jus teza encantado-
D e s p u é s las dos hermanas García 
Madrigal hicieron oir con suma gracia 
una romanza en re y u n a ^ a ü o í a q u e nos 
ecordó aquellas matinees de concierto 
gu'qae Fidelma García arrebató al p ú -
1)1100. L a señori ta Carmen Romeu to-
có una sonata, soherzo y rondó de 
•tógethwen, muy notablemente; la n iña 
Jliiiía Adriaensens causó a d m i r a c i ó n 
tocando un Rondó caprichoso de Meo-
¿elfsohn; la señori ta J u l i a Crespo tocó 
una sonata de Grieg; las señor i tas Leo-
nor Tremoleda y T u l a Crespo el vals 
lortorella de A r d i t i y las señor i tas Car-
men Cabello y P u r a López tocaron con 
gran acierto el gran d ú o de Hugonottcs 
de Kohtsk; á dos pianos. 
Todas las composiciones ejecutadas 
fueron objeto de muy justos aplausos 
que hacen honor al Conservatorio del 
gefíor Peyrellade, siempre cuidadoso de 
que la enseñanza de la m ú s i c a su esta-
blecimiento docente sea eticaz y notable 
conio lo demuestran los brillantes con-
ciertos que con frecuencia hemos admi-
rado. 
Reciba por ello el distinguido profe-
sor Director nuestra más cumplida fe-
licitación y especialmente por la her-
mosa fiesta del domingo ú l t imo. 
Véase ahora la lista de los alumnos 
premiados. 
P R E M I O S D E L A Ñ O E S C O L A R D E 1905 
Sexto año de piano.—Matilde Gon-
zález: Medalla de Oro, premio superior 
del Conservatorio, por ac lamación . 
Quinto a ñ o . — G u i l l e r m i n a D í a z Mo-
lina: Medalla de bronce de primera cla-
ge, por ac lamación. 
Anatolia Sequeiro: Medalla de bon-
ce de primera clase, por unaniinidad. 
Fidelia Testar: Medal:-<i de bonce de 
primera clase, por mayor ía . 
Cuarto a ñ o . — C o n c e p c i ó n Manfreni: 
Medalla de bronce de primera clase, 
por unanimidad. 
Evel ia Martínez: Medalla de bronce 
de primara clase, por mayor ía . 
Rosa Valles: Medalla de bronce de 
primera clase, por mayor ía . 
Diplomas de Honor, otorgados á los 
Alumnos que nota de sobresaliente en to-
dos los exámenes sufridos durante el 
año escolar. 
Alfredo Castellanos, Mar ía L u i s a Zo-
rrilla, Jul ia Rniz de Alejos, Beatriz 
Lope/, Concepción Roig, Raquel A r i -
za, María Serra, J o s é Millas, María 
Latapier, Fidelma García, Zoila del 
Valle, María Teresa Jagrenaud, Mar ía 
Carlota Pérez Piquero, Catal ina F o r -
quezu, María Teresa Gutiérrez , Clara 
López, Carlota Canlfield, Juan Bonich, 
Carmen Delfín, Eu la l ia Va ldés de la 
Torre, Maria J u l i a Llerandi , .Mercedes 
Hojarrieta, Matilde González , Hermi-
nia Martín, Carolina Pichardo, Petro-
nila Pichardo, Carmela Herrera, Mer-
cedes L . de Guevara de Sánchez , Carlos 
Fernández, E lena Balsa, Mercedes 
Díaz María del Rosario Díaz , Hermi-
ITE JUUEN 
COmiE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERAME 
Contra el E S T E E M M I E W O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la b i l is , 
lás muscas y gases. Su efeclo es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutarras, la h in-
chazone» del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominale?. — EVPURGANTE J U U E N 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rus Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías, 
BiPtTE 
líO CORFONDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
croenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
IÜD de las SEÑORAS! 
[PARIS, 8, rns Vivienne, y en todas ias Farmacia! 
nia Rivero, Cel ia López, Amparo de 
Armas , Consuelo de Armas, V i r g i n i a 
Castellanos, Berta Nomoytio, Caridad 
Ros, Gloria Gutiérrez, A m é r i c a Sainz, 
A l i c i a Justiz, Juan Leal , Rosa Llerena, 
Inés Ramos, Piedad González , Hermi -
nia Voghon, Esther Mojarrieta, Regi-
na Llerandi , María Llerena, Vicente 
Fernández la Presa, Dolores L l á m b i a , 
Inés Llámbia , Manuel de Meló, F e r -
nándo Gómez, María Josefa Giber, 
María L u i s a Gibert, Raquel V a l d ó s 
Valenzuela, Clemencia Barinaga, D o -
lores Socarras, Alberto Broch, I s o l i n a 
Betancourt, Carolina Balado, R^que 
Fuente, Rosario Olivares. M a r g i r i t a 
Muiica, Concepción Manfredi, M a r í a 
Antonia Carvajal . María Teresa Calvo, 
María García, Carmen Vega y C l a r a 
María, María Dalman, Carmen Dak-
man. Pastora Leunda, María Bens, 
Dulce María de Maranda, Emel iua de 
Miranda, María Rodríguez , Esperanza 
V a l d é s Valenzuela, Maria Alvarez , 
Mar ía Mart ínez de Méndez , M a r í a 
L u i s a González , Angela García, A m a -
da J u l i a Mjifioz, Juana Rosa, Truj i l l o , 
Angel ina Edreirá , Mar ía Josefa P u l i -
do, Dolores de Armas , Raquel Mart í -
nez, Digna F l o r a Fernández , Rosa 
Bosá Amel ia R o d r í g u e z Cáceres, Mer-
cedes Guerrero de Moran, Rafaela C a -
rrera, J u l i a Crespo, Regina X i q u é s , 
Carmen Romero, Anatol ia Sequeiro, 
Adriano Labrada. Este la Robert, Ma-
ría Teresa Bengochea, Erniua Sabour ín , 
Ondina P iñe i ro , Asunc ión Mari, C o n -
cepc ión Gafas, .Margarita Capó, Estre-
l la Díaz , Angela Salgado, Joaquina Gó-
mez, P u r a Biance, Mar ía F e r n á n d e z 
Ardois, María L u i s a Lauda , Ernesto 
Lecuona, Manuel Ravelo, J u l i a Bola-
do, E v e l i a Sierra, Ede lmira R o d r í g u e z , 
Enrique Ramírez , P u r a López, Cloti lde 
Canosa, Blanca Torres, Blanca Rosa 
Riso, E u l a l i a Pérez , E m i l i a Mart ínez , 
Ede lmira Landa , Concepción Chaple, 
Teresa Moré, Teodoro Lecuona, María 
Dolores Hernández , Carmen P i ñ e i r o , 
E l v i r a Mart ínez . Ju l ta Canelo, Car idad 
Saborido, A u a Leonor Tariche, Josefa 
Valdés , Caridad V a l d é s , A n g é l i c a de 
la Rosa, Concepción Forteza, L u c í a 
Forteza, Dulce María Borrero de L u -
ján. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P 1 C A L . 
i H í n n i 
]Srota semanal de azúcares recibidos en 
la plaza de Cienfuegos correspon-
diente á los dias 2(5, 27 y 28 de Fe-
brero de 1906. 
Guarapo. Miel, 
Cen tral Lequeito 
Santa Rosa 
Regla 











Stma. Tr in idad 
San A g u s t í n . . . 









San Cristóbal. . 
































Total 48,785 5,23' 
E S T A D I S T I C A 
ZAFRA DE 1 9 0 5 I 1906. 
A z ú c a r recibida en el 
mes de Enero 176,371 5,719 
I d . de l l0 al 17 de F e -
brero 173,922 14,153 
I d . del 19 al 23 í d e m . 62,801 4,559 
I d . dias 26,27 y 28 id. 48,785 2,537 
Recibido del Io al 28...285,508 21.249 
Total recibido 461,879 26,968 
Salidos: 
Salidos en el mes de 
Enero.". 117,243 
Desde el 10 a l 17 de 
Febrero 116,617 3,737 
I d . el dia 38 id. 26,277 
Total salidos 270,137 3,637 
Existencia en Fbrero 17 191,742 23,331 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
de O l í A O T ^ T , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas ias Farmacias. 
lyii i inii i inmiiimiinnmiim 
| c 3 L o ^ J E ^ X j i I 
§ combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de S 
| eficacia segura en las T o s e s , Resfriados, Catarros , Bronquitis , H 
| GriDpe, Ronquera , Influenza. B 
§ PARIS, 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacias. g 
^" in iun i i i immi immmmiMmin imimi imimim^^ 
Vapor Dundonia 
Suero La lb in . 
Sania Rosa 218 





i v Lequeito 
Dos Hermanos 1, 
San Antonio -'». 
Cabruja y C * 
Portugalete 2, 
Caracas 13, 
Santa Catalina 3, 
Dos Hermanas 
Torralbas. 






Tota l salido el día 28.... 36,273 
Vendidos en el mes 
de Febrero del dia 1? al 
17 inclusive 117,083 
D e r i 9 a l 23 36,994 
E l 26 y el 27 id 6,85.S 





194,925 que figuran en el promedio 
de esta fecha. 
Cienfuegos, Febrero 28 de 1906. 
R u f i n o C o l l a d o , 
E l í s e o S p a r o l i x i 
P R O M E D I O de las ventas púb l i cas de 
los 194,925 sacos de azúcar centri-
fugado de guarapo y de las inter-
venidas por los Xotarios Comer-
ciales J o s é Comallonga, Rufino Co 
liado y E l í s e o Sparolini , compu-
tado el precio de venta con el va-
lor del azúcar base 96° en el mes 
de Febrero de 1906. 
Promedio de la ar. de azúcar 45.25. 
V E N T A D E L A C A Ñ A 
arroba de azúcar por las 100 de caña. 
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Cienfuegos, Febrero de 1906. 
E l í s e o S p a r o l i n i . 
Notario Comercial. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i c l i i d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s i 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
J ^ í . W / t m a n n ó C o . 
( B A N Q Ü E K O S ) 
C 397 7a-is Fb 
C O M P R A - V E N T A Y F I G N O E A G M 
de todos los vaiores qae sa cotizan en la Bou» 
PfiTada de esta ciudad. 
Dedica tu proíerente ateacióa v su trabiio 
desde 18S5 a este impor;aace rama de ias ia-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet . Per i to Mercant i l , 
Domiciao: Lsalfcid 112 y IH.—HJa la Bolsa 
de 2 á 4^ de la tarde.—DorresDondeacla: Bol-
sa PriTaia. 242;* 23-7 F 
\ m \ íTifi diia 
Tengo el gusto de participar á las personas 
que están esperando sus pedidos, que ha lle-
gado una remesa de pizarras en gris, azul os-
curo y rojo, y que pueden pasar aviso á M. 
Pucheu, Obispo H4, Teleíbno 535. Las ventas 
se hacen al contado. 2990 6-3 
1 
se hacen por contrato ó por administración-
carreteras, líneas férreas, pnentes, aeueduc, 
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en labricaciones de 
Sementó. Se hacen planos y presupuestos, 
ce reciben órdenes en el edificio del D ia -
r i o d e l a . M a r i n a . Diríjase la correspon-
dencia á les señores Valera Vega y Cí Pra 
do 103. —Habana. 26 F-9 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se de seen . 
P I a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C— 370 
iíAJ>i<<¿uiatíu>s. 
156 14 Fb 
Ponemos eu couocimieuto del públi-
co, que perseguiremos cou todo el r i -
gor de la L e y ;í los usurpadores de 
nuestra patente por la dpsmenn/.adora 
de caña sistema " K R A J E W S K Í , " y 
haremos u^o de los d e m á s derechos que 
nos competen contra los que adquieran 
los productos de tal usurpac ión . 
Habana 17 de Febrero de 1906.— 
Krajcmki-Vcsanl Conqwnij. 
c m 1¿-18 F 
PUBLICACIONES 
Jjfi Hacienda. 
Hemos recibido el número cuatro de 
esta hermosa revista que está l lamada 
á prestar grandes servicios en toda la 
América , por el esmero y eficacia con 
que atiende los intereses agr íco las . 
De esta Revista, impresa con mucho 
lujo de grabados, ha hecho gran elogio 
M, Earie , Director de la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de Suntiago de las Vegas, 
persona de reconocida competencia 
en asuntos agrícolas . 
V é a s e la carta que 31. Ear le d i r ig ió 
al agente de La Hacienda: 
Santiago de las Vegas, 20 de Febrero 
de 1906. 
Sr. Liborio A l vira. Avenida de la 
independencia 147.—Cienfuegos. 
Muy Sr. m í o : Me han gustado mu-
cho los n ú m e r o s que me ha remitido 
de la revista La Hacienda y la conside-
ro una publ icac ión muy úti l para los 
agricultores de estos pa í ses tropicales, 
&, y en este sentido el Director de dicha 
Estación A g r o n ó m i c a F . S. Earle , elo-
gia la referida pub l i cac ión considerada 
como la mejor revista de Agricul tura 
y necesaria especialmente para ios H a -
cendados y Agricultores de Cuba. 
D . Liborio A l v i r a , Representante de 
dicha publ icac ión en Cuba, residente 
en Cienfuegos (independencia 147), 
nos participa que ha tenido gran acep-
tación en toda la isla, por el gran 
acierto é inteligencia con que se trata 
en dicha revista los asuntos sobre ca-
ñas, azúcares , tabaco, cr ía de ganado 
vacuno, cerdo, caballar, etc., cr ías 
menores, cafó, a lgodón, maderas, ma-
guey, concho, riegos, maquinaria, i n -
ventos, etc. 
E s la publ icac ión de más lujo que se 
conoce hasta hoy, con muchos y muy 
buenos grabados, su muy bajo precio 
que es el de $2-50 moneda americana 
al año; (franco de porte para toda la 
Isla) y dada la importancia de la Re-
vista, qne contiene de 24 á 32 pág inas 
ó más de lectura, a d e m á s de los anun-
cios de casas fabriles, demuestra que 
el principal interés perseguido, es in-
fiair en la forma m á s directa á propa-
gar en sus diferentes ramos los cono-
cimientos práct icos y los derivados de 
investigaciones científ icas llevadas ú 
cabo en diferentes centros de experi-
mentación y universidades de los E s -
tados Unidos. 
Auguramos buena muerte á la nueva 
Revista. 
• M e s 
CSM'RO DE M0C!03 EH fiEHERAL 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó n n. 4. Te lé f . n. 477. 
Por un peso plata española al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos lob 
asnntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados ó Inscripciones envíos Ile^istros de [a 
propiedad; con la intervención de Abogados, 
«mando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exciuPiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
íuere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
E l Centro estará abierto todos los dias hábi 
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envíen su dirección se 1c 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2a4S 26-2 M 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
do tecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
OFICINA CENTRAL: 
9 
c 4CS 1 M 
G O I F A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
EsMlcciaa en la M ñ i ú m 1855 
EB LA UK1CA NACIONAL 
y l leva 51 a ü o * de exHceucia y de 
operaciones címtjQuiaa. 
C A P I T A L respon-
d e S 4 0 . 0 8 1 . 1 9 3 . 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos basta la le-
^ a s 1 .563.823-93 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ooup i -
das por familia á 17)¿ centavos oro españ ol 
por 100 anual. 
Casas de nmnipostería sin madera ocupadas 
por familias á 23 centavos oro español por 135 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almaceribs de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>á y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edid-
cio. Habana 53 esquina á. Empedrado. 
Habana 2S de Febrero de 190 o. 
C 466 26-1 M 
S O C I E D A D A N O N I M A C E N T R A L 
A Z U C A R E R O S A N T A F I L O M E N A 
.SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente interino, se cita 
por este medio á los señores accionistas de es-
ta Sociedad parala Junta General extraordi-
naria que se celebrará el próximo viernes. 9 
del actúa, á las 4 de la tarde, en Aguila 113, 
con objeto de proceder A la elección de Presi-
dente y á la aprobación, revocación ó modifl-
cación del acuerdo de la Junta Directiva fe-
cha 25 de Octubre del próximo pasado año de 
1905.-—Vidal Morales, Secretario. 
310S 1 t.-5 3 m.-6 
aioEspMiB la isla fl8 CU 
¡SECRETARIA 
Obi ilaciones del Emprés t i to del A y u n -
tamiento de la Habana por $t).500.000 
ampliado á $7.000.000 qne han resu l -
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Marzo de 1900 para su amor-
tización en Io de A b r i l de 1000. 
CUARTO TBIMESTBE DE 1905 
ffii D[ m m oí w m w i 
Núm. de 
las bolas 
JV? de las obliffaciones com-














































De orden del Sr. Presidente cito r>or este me-
dio á junta general para el miércoles 7 del ac-
tual, a las Sj-j p. m., en los salones del Centro 
Astvir ano. á todos los dueños en general de 
barberías y peluquerías, para tratar de asun-
tos de alta transcendencia para nuestro» inte-
E l Secretario, Francisco Gisbert. 
Si l ! 2 t.-5 2 m.-6 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Kúm. de 
las bolas 
A1? de las obiujaciones com-
prendidas en las bolas 
6975 Del 67371 al 67375 
7330 .. . 69146 al 69150 
Habana l'.' de Marzo de 190(1. 
Yto . B n o . — E l Presidente /,'. Galbis. 
E l Secretario, José A. del Cuelo. 
C . 519 5-3 
C O M P A X I A 
di sin mimo m ¡ m m 
Administración Oeneral.—Monte 1. 
Aviso á los cousntóorcs . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Compañía 
suprime desde la fecha, los descuentos esta-
blecidos y mantiene las tarifas vigentes, de 
¡jas y electricidad, 
Siendo necesidad reconocida por todos esta-
blecer servicio eléctrico permanente, ha de 
ser indispensable regular el consumo por lo 
que marquen los metros contadores, que ha-
uran de instalarse, pudiendo de ese modo a-
preciar con exactitud su asesndencia y com-
probar la elaboración y distribución del flui-
do, lo que habrá de permitir á. la Compa-
ñía que, dentro de la importancia de cada 
consumidor, sea posible tratar con equidad y 
justicia á todos, ajustándose para ello á crite-
rio ámplio. que armonice los intereses legíti-
mos del publicoy de la Empresa, 
Habana, Marzo í". de 1906.—El Administra-
dor Gral., Emeterio Zorrilla. 
c 521 10-3 
1ESTR0S REPMMTES ESCLUSAOS • 
pan los Anuncios Franceses son los • 
^ 18, rué ie la Grange-Sateüére. PARIS J 
DesetíiiErta Fraacesa 
y secura de los 
S de PIERNAS 
ULCERAS VARICOSAS, 
¡Cortaduras, Quemaduras y Llagas\ 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con C-x i to poi* las 
S u m i d a d e s M e d i c a l e s . 
¡POR MAYOR : Farmacia B A R B I W , | 
40, rué Trézel, PARIS. 
En La Habana : VJ' de JOSE SARRA e Hijo. 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A déla PARSS1ENSE 
consiste en el uso de ¡a mejor calidad 
de Polvos -de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
XTi tdLMrxa , c a r e í a c i o x x 
Polvos de Arroz 
R O S A R O N D E 
IGUALMENTE fie primera califiail, pero nías Darato. 
Perfumería F . P A U L Y , PARIS. 
A ios "convalescicntes'y á las personas debilitadas 
vARHE y fOSPATQS. — Tcnico Reconstituento y PíwtHíivo 
Empleado en todos los ÍHpfipUales. — Medallas de Oro 
1?Alt 18, COI^LirT y C",' Stv* ds Ms.uhe'iffe. y todas farmacias 
contra NEURASTENIA, ABATIR!TENTO moral ó flsfeo, ANErtfiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOfiíA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAÍSES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
9 KOLA^'tMONAVÜN 
_ íi Premios Mayores 
(¡ÜS .Dipioinas ae I-Ionoi 
T O K 1 C O S 
í.O Medallas de Oro 
S Medallsus ds Plata] 
R E C O M S T I T U V E H T E S 
PODEROSOS REGErví 51 RA OCRES. QUINTUPLICANDO 1-AS FUERZAS, DIQESXION 




pura suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el yerdadero nombre 
RglMBiospralncns slmliarej 
JT. S3I3V£03Sr 
6S, Faub. St-Martin, Paria {10*) 
Se cura raíSicalmente siempre, sin recaída, con la 
Preparadapor G, Maríin,Farmacéuíicode Ira 3la8e,97,Call6 l.afayettcParis. 
' Con ests nuevo tratamiento, cuya eficacia está, hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, alímeaíarse 
oon arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
E l 
D E V E N T A 
EXQínsVtO 
D I A E I O D E L A MARINA. —Edición de la mafíana.—Marzo 6 ie 1906. 
m 
P O R L O S T E A T R O S 
E l Nacional, cerrado; dos tandas en 
Albisu y dos en Martí. He aquí el ba-
lance teatral de la noche. Público es-
caso, y contagiado con el semi-frío. 
Lo más atrayente, el oinematógrafo 
de Albisu, que en su tanda única, de 
siete á coho, ofrece entretenidas y va-
riadas vistas. 
acabados de recibir, por el último va-
por-correo, en L a Moderna Poesía, ca-
lle de Obispo N0 133 y 135; 
Viaje ít Italia, por H . Taine. 
Idein ú Roma, por idera. 
Id. á Milán, id. 
Id. á Nápoles, por id. 
Id. ú Florencia, por id. 
Estudios de antropología criminal, por 
Enrique Ferri. 
Guía de maquinistas y fogoneros de fe-
rrocarriles. Conducción y conservación 
de las locomotoras, por Pablo Sans. 
Cartas á un Señor, por Concepción 
Arenal. 
Cartas á un Obrero, por ídem. 
Ensayo sobre el derecho de gentes, por 
idem. 
La igualdad social, por id. 
L a mujer del,porvenir, por id. 
E l pauperismo, por id. 
Manual ele Jurisprudencia penal ó Dic-
cionario recopilados de los fallos dictados 
por el Tribunal Supremo, de la "Revista 
de los Tribunales". 
Manual de Jurisprudencia procesal en 
materia criminal ó Diccionario recopila-
dos de seténelas dictadas por el Tribunal 
Supremo, de la id. id. 
Las dos Américas, por T. Roosevelt. 
E l ideal americano, por id. 
E l arte de la lectura, por Ernesto Le-
gouvé. 
L a evolución y el dogma, p©r J . A. 
Za hm. 
Diccionario técnico Inglés, Español, 
Alemán y Francés. 
_-— «mnlSS»" HilBH 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 5 de Marzo, hechas 
al aire libre en EL ALMENDA.RHS. Obis-








Barómetro á las 8 765 mim. 
M a r z o 3 9 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o n o r t e — 2 varones blancos le-
gítimos. 
d i s t r i t o s u r . — 1 varón natural ne-
gro—1 varón blanco legítimo—1 hembra 
mestiza legítima—1 henabra blanca legí-
tima. 
d i s t r i t o e s t e . — 4 varones blancos le-
gítimos—2 hembras blancas legítimas. 
d i s t r i t o o e s t e — 2 varones blancos le-
gítimos—2 hembras blancas legítimas—1 
hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s t r i t o s u r . —Francisco Muñiz y 
Muñiz; con Teresa Viejo y Alonso. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
Alfonso Nieto y Hendióla: con Carmen 
Fernández y García. 
Fortunato Cruz y Pérez: con Jesefa 
Diaz y Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e — J o s é Gante, 65 a.; 
España, Empedrado 4. Arterio esclerosis 
—Ana Poncet, 58 a., Cuba, Aguiar 70. 
Reblandecimiento cerebral. 
D i s t r i t o s u r — N o hubo. 
d i s t r i t o e s t e . — R i t a Baeza, 22 a., 
Habana, Beruaza 39. Tuberculosis p.— 
Rosa Almuy, 75 años, Habana, Jesús M? 
103. Cáncer í'ebriano—Margarita Hernán-
dez, 15 a. Habana, Habana 147. Suicidio 
con arma de fuego. 
d i s t r i t o o e s t e — J o s é García, 67 a., 
Canarias, Infanta 39. Arterio esclerosis— 
José Clan.5?, 88 d. Habana, San Carlos 17. 
Cólera infantil—Pastora Hernández, 52 
a. Habana, Velazquez 7. Asistolia—José 
M? Térro, 20 ru, Habana, Clínica interna-
cional. Hemorragia meníngea—Odiia An-
guita, 20 a. Habana, Quinta San Felipe. 
Tuberculosis p.—Andrés Escobar, 3 m., 
Habana, Jesús del Monte 34. Bronco 
neumonía. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
¡yatrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles I 
Defunciones 10 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O n o r t e . — 1 hembra blanca le-
gítima. 
d i s t r i t o s u r . — 1 hembra natural ne-
gra—1 hembra mestiza legítima— 1 hem-
bra mestiza natural—1 varón blanco le-
gítimo. 
d i s t r i t o e s t e — 1 varón mestizo legí-
timo— 1 varón blanco natural. 
d i s t r i t o o e s t e . — 2 varones blancos 
legítimos—1 hembra blanca legítima 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s t r i t o n o r t e — E r n e s t o Balboa y 
Molina: con Isabel Maciá y Sicré. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — A l b e r t o Adán, 60 
a, Cuba, Neptuno 36. Arterio esclerosis-
Modelos Angeles Medero. 61 a. Cuba, An-
cha del Norte 39. Edema p. 
d i s t r i t o sur .—Gertrudis Velazco, 76 
a, Habana, Antón Recio 76. Bronquitis 
crónica—Crescencia Amaro, 18 a. Cuba, 
San Nicolás 103, Tuberculosis p.—Lean-
dro Soler, 75 8, Habana, Aguila 103. Ar 
íerio esclerosis—Caridad Carrasco, 43 a., 
Cuba, Gloria número 151. Tuberculosis 
pulmonar. 
d i s t r i t o e s t e — O s c a r Herrera, 3 m., 
Habana,,Merced 102. Meningitis simple 
—María Valdés, 48 a, Habana, Hospital 
Paula. Enteritis crónica. 
d i s t r i t o o e s t e . — M a r í a Cañizares, 7 
a. Habana, J . del Monte 161. Nefritis 
crónica.--Miguel Morazas, 3 a. España, 
Concordia 1G7. Bronquitis aguda. • 
K ASUMEN 
Nacimienios 9 
Matrimonios religiosos 7 
Matrimonios civiles l 
Defunciones 1 1 
DIA 6 D E MARZO D E 1906. 
Este raes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en Paula. 
San Olegario, obispo, y Tridolino, con-
fesores, Victorino y Marciano, mártires; 
santa Coleta, virgen. 
San Olegario, obispo, nació en Barce-
lona en el año 1060. Fueron sus padres 
más ilustres por su piedad que por su ca-
lificada nobleza,los cuales procuraron con 
el mayor esmero dar al niño una educa-
ción tan propia de su religiosidad como 
de su ilustre nacimiento: pero el bello na-
tural de Qlegario y su inclinación á la 
virtud!, facilitaron más que todo la con-
secución de sus buenos de-Beos. 
Manifestó el ilustre joven su inclina-
ción al estado eclesiástico con la idea de 
dedicarse enteramente al servicio del Se-
ñor, y no queriendo sus padres quitarle 
la buena vocación, le ofrecieron al Señor. 
Nuestro santo se retiró al monasterio 
de San Adrián, que acababa de fundar 
T). Beltrán, obispo ae Barcelona, para ca-
nónigos regulares de San Agustín. Bien 
pronto se hizo a€hnirar en el monasterio 
por sus virtudes, por lo que ué nombra-
do por unanimidad prior de aquella san-
ta casa. 
Cuando sólo pensaba el ilustre prior en 
santincarae á sí y á sus súbditos, ocurrió 
la muerte de don Raimundo, obispe de 
Barcelona, y Olegario fué elevado á la 
alta dignidad de sucederle con gozo ge-
neral del clero y pueblo. 
Trataba á sus siibditoscon tanto amor, 
que le amaban como padre, y le venera-
ban como A pastor sanio. 
Merced á su elevada reputación, fué 
el árbitro de los príncipes, decidiendo 
con su prudencia las diferencias suscita-
das entre los reyes de Aragón y Castilla. 
Don Ramiro y don Alonso, los Condes de 
Tolosa y Venecia y otros varios. Por úl-
timo, quiso Dios premiar á su amado 
siervo, llevándole Á los eternos gozos de 
los bienaventurados el día 6 de Marzo del 
año 1137. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús en San Felipe. 
. 0. TST 
El jueves día 8 de Marzo, como segundo de 
mes, á las ocho de la mañana, se celeorará la 
misa cantada con comunión á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. Lo avisa á los de-
votos y demás fieles su Camarera, Inés Marti. 
3123 1 t.-5 2 m.-6 
El miércoles próximo, día 7, la fiesta del 
AírGELlCO DOCTOR SANTO TOMAS DE 
AQUINO, PATRONO UNIVERSAL DE TO-
DOS LOS CENTROS DE ENSEÑANZA CA-
TOLICA. A las siete y media misa de comu-
nión general para los Terciarios, Socios del 
Rosario Perpetuo y demás fifcles. A las nueve 
misa solemne con orquesta. Asistirá el señor 
Delegado Apostólico y oficiarán los RR. PP. 
C rmelifcas. Éi sermón estará á cargo del R. P. 
Florencio, de Ja misma comunidad. 
Todos los fieles, desde las vísperes del día 6 
hasta la puesta del sol del 7, confesando y co-
nmigando, pueden ganar TANTAS indulgen-
cias plenarias CUANTAS visitas hagan á la 
iglesia de Santo Domingo. 
O 2m-4 lt-5 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los prime-
ros seis meses del año de 1906 en la 
SANTA ItrLESlÁ C A T E D R A L 




El Patriarca San José, Sr, 
ciarlo. 
Anunciación de Nuestra Señora, Sr. 
Magistral. 
Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
DomíBioa in Albis, Sr. Penitenciario. 
Dominica 2i después de Pascua, 8r. 
Magistral. 
May. 6 Dominica Sí Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
Dominica 4í de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
Dominica 5i idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
Ascensión del Señor, Sr. Magistral, 
Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
teaciario. 
Dominica do infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
Octava de Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
Sermón 2°. de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Sermón 3°. do idem, Sr. Penitenciario 
Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
C ÜAKESMA 
Dominica 2> de idem, Sr. Magistral. 
Dominica 3í de id. Sr. Penitenciario. 
Dominica 4; de id. Sr. Magistral. 
Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
—El Coro empieza á las 7% desde e° 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El llustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los dias arriba expresados, rogando á Dios; 
por la exaltación de ia santa fe católica, con 
versión de los pecadores, extirpación de las 
hersgías, y demás fines piadosos de la Iglesia-
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E. I., ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. L el Obispo mi Señor 





















R. L P. 
E l m i é r c o l e s 7 de l co-
rriente, se d i r á n Misas en 
la Ig les ia de San Fe l ipe , 
de 7 á 8, en que se cele-
brará l a de R é q u i e m por 
el eterno descanso del a l -
m a de 
M TFéi i f l l s F i i 
que falleció 
el 7 de Marzo de 1905 
É 
Su viuda 6 hijos, 
ruegan á sus amigos, 
ios acompañen á tan 
piadoso acto. 
Habana 6 de Marzo de 1006. 
3 1 1 6 t¿-5 m 1-6 
l i s i a áB 8. F r E í s c o fle Paula 
El día 5 del corriente comienza en esta Igle-
sia el Jubileo Circular. La misa solemne, con 
Ministros, será á. las ocho. A las 9 y á las 12 
habrá misa rezada. La reserva á las ciuco de ia 
tarde, después del Santo Rosario. 
Habana, Marzo 3 de 1906.—El Capellán, Al-
fredo V. Caballero. 3074 6-4 
I c u 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en emermedades ae tas Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas auirórgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una a. tros.—Gratis para los po 
bres.—Teatro Payret, por Zulueba.' 
C 411 158-lfl P 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes del2áS.— 
Aguila 95, teléfono 1743. 30S9 26-4 
Para las Señoras 
Leonie Bueno.—Masage general, local y facial 
para las arrugas, obesidad y luxación. Concor-
dia 1 accesoria. 3043 13-4 
E^amón J . Mart ines 
ABOGADO. 
BE EA TRASLADADO a AMAROURA 'ii 
O 448 1 M 
DOCTOR 8 A L Y E Z SüíLLEM 
Especialista en síñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 463 26-1M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio. :AguiaJ 
número 45. G 
D r . C A S T I Ñ E Í R A S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 134, esq. á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
Consulta de 2 á 4. 
í ym 78y 7S 27fí 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Ij§atista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en défíladuras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. C 470 alt 1-M 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X. Ha-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Esta^ 
tica. Galvánica y Parádíca. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
COXSCLTAS DE n l i A 4. 
O'Reillj 43. Teléfono 3154. 
3026 78-3 M 
Medico Cirujano.—Prado 100.—Delá 3.—Te-
léfono 6.029.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
2?M t ti-2 25m.-3 
VIAS URINARIAS 
K S T R E C H E Z I>E LiA U H E T K A 
Jeafis María 33. De 12 á 3. O 445 1 M 
BK L Í Í S M M Í M é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
SAN IGNACIO 14. C 446 1M 
Abof/a d o - X o f a v lo 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
2626 23-22 F 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
T S I M S f i i m 
MIGUEL FIGUEROA 
o b s t ó l o s » . 
Mercader? n? 4. 
— C 342 
De 1 a 4. Teléfono 3098. 
F7 
O r , J o s é A a F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad ds 
M«dlcica.—Oirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 143. Amistad 57. c 429 26-26F 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de ia Crónica i\íedico-Quir<2r-
gica de la Habana, PRADO 195. 
C 486 1M 
S i l i c i o B e l i o v A r a i g - o 
A B O G A D O . 
c200 
b 
H A B A N A oo. 
26 F 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsvlvania. 
HABANA NUM. 6S TELEFONO 834 
2009 26-10 F 
D r . M a n u e l D e l l m . 
M E D I C O D K H l l S OS 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Mieue!.—Teléfono 1262. G 
DR. JUAN JESBg YALBES 
CIRU J ANO- L) KNTIST A. 
Garantiza sus ooeraoionas. Galiaao 101 (al 
tos) de 8 a lG_y_de_12 a 4._^ c 354 8 F 
D r . A b r a k m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ¡3.—Telóiono 1889. 
c 353 9̂  F 
P o i í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononúmero 125. c á?A 52-7fb 
GOOLÍSTA 
Consultas en Prarlai ÍOSo—Coatado de Villa-
nnava. _C 433 7&-2§ F 
D r . C , E , F ' m l a v 
SSspiacia/lista e« enfermedades d.e lt>s 
ojos y de los oídos. 
ConsnlfcEP de 12 á. 3. Xeléf. 1787. Rema n&m. 138 
Para pobres:—Dispsaiiario Taonyo, J-.üüei, 
rmtrcoles y visruts, da 4 a a. 
C 449 1 M 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultafl de 1 á 3. Santa Clara 25, 
431 26 F 
D r . A L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate 58 (altos) 
1913 26-9F 
Í O r . H o t o o l i x x 
PIPL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 F 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galtaao 78.—Habana.—De £1 ft 1. 
O 432 2».26 F 
DOCTOR JOSE ALEMÁN 
Cirulía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz v oídos. 
CONCORDIA 83. —TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
S E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
DÍFgnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamoarilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 351 10- F 
Dli, F. J Ü B T Í M M I CHACON 
M tidico-Cirujano- Oeiitista 
Salud 42 eaqnina á Lealtad. 
C 392 26-15 F 
1 0 1 0 . , O A ^ L l & Q * ! ? 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384_ 2«-lfiF 
O r , A n t o n i o R s v a 
Especialista en las eníermedaáes del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
lf;83 26-6F 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maioja 25 altos, esquina á Angeles. 
Consultando 12 á 2. Teléfono 1573. 
2050 26-11 F 
f . R a i d e s 9 ^ a r ¿ ¡ 
A B O G A D O 
S A N 1GMAGIO 2 8 ^ £ i E 8 á I I , 
2101 26-10 F 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias nares. (Gratis oara 
los pobres). o 360 26-12F 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 1053i, 
próximo á Reina, de 12 á '¿. Teléfono 1839. 
C 352 9-F 
A B O G A D O . 
Galiano 73. 
c 365 26-15 F 
D R . C L A U D I O F O R T UN. 
Cin/ja7io del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142'. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
Cirugía en señera!.-Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Saa 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 430 26F 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n í a l e ó n J u l i á n V a l d é s Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 2 6 - 2 6 F 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 50.—Telf. 
9029. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
26-17 F 3S3 
A L B I T O i 1 I W \ 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por «posición d« la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Ltmos, Miércoles y 
Viernes en Sol 7«*. 
Domicilio: Jestta María 57. Teléfono 5 6 5 . 
17010 156m nvlí 
Gl 
Trata miento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Ctiración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S54 Egido nüm: ?, aitos. 
C 447 1 M 
«CISCO J . VELA8C0 
Enfermedades dei Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasuitas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEROU. Teléfono 459-
C 444 1 M 
OCULISTA 
roasnltas de 12 á 2. ¿'articulares de 2 4 4. 
ClTuíoa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la. inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334, 
C 391 26 17F 
DR. J U A N PABLO' GARCIA 
Etipecialidacl en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c505 28-1 M 
B E . E A L Y A R E Z A E T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 íl í?. 
Consulado 114:. 
c 454 1 M 
ES 
Laboratorio üroiógrico del Dr. Vildosoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Cu análisis completo, microscópico y qafal* 
eo' DOS pesos. 
Cora postela 97, entre Muralla y Teniente Say 
C 343 26-7 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mapro é intestino, según el procedimiento de 
Jos profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12* 3, PPRADO 54. 1951 26-4 F 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesú de la oooa. 
Bemuza 3(i~leléfono n. 9012 
C 451 1 M 
DE.GUSTAVO & BUPLSSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 113S— 
San Nicolás número 8. c 4̂ 2 1M 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
Le 12 a 2. 
Neptuno 4S. 
C 453 Teléfono nám. 1212. 26-1 M 
O r - H e r n a n d o S e g u í . 
Catedrático de ia üniversiciad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.-De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C455 2 6 _ i m 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 467 
J . P u í g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 513 Ido 1M 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C d e Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirárgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 1093Í, Teléfono 824. 
c 507 26-1M 
l o s l é s enseñado en cuatro meses á 
hablar, leer y escribir, y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio y en su morada, á precios 
módicos, de idiomas, música (piano y mando-
lina), dibujo é instrucción. Otra que enseña 
casi lo mismo, desea casa y comida en cambio 
de lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
3072 4-4 
Una señorita peninsular 
desea dar clases de oiano, pinturas y labores á 
domicilio. Informan Escobar 8. 
3061 4-4 
Si usted q ni ere aprender prouto el 
iogiés tome lecciones de conversación con una 
americana. Precios módicos. Calle F esquina 
27, D, Vedado. 3053 
A M A K G U K A 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é iugiés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2780 13-27 F 
A C A D E M I A 
E: 
Clases de inglés, español, francés é italiano, 
por la mañana, por la tarde, y de noche de 
7.30 á 8.30.—Traducciones. 
San Lázaro 288^ altos. 
2723 8-25 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de plaño á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nfim. 101. Precios módicos. 
A c a d e m i a F . H e r r e r a 
Consuiado 84.—Taquigrafía, Idiomas, Tra-
ducciones, Teneduría de Libros, Aritmética 
mercantil, Instrucción elemental y supeiror. 
2710 13-24 
¿DESÉA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
EL IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo ñor A. Augusties Roberts. Rl mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
2681 26-2;̂  
Una señora insrlesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos dipiomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idioraas. instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
1850 26-7 P 
Y D E IDIOMAS 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R E A L E S 
S A N K t N A C I O 4 « 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 «i 4 tarde y de 7 
á g'í,' noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terne^ 19fil 28-9 F 
' O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francss 
y Alemán. También ae ofrece para dar cla3Q~5 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de Li-
bros. Aguacate 1. Q Jn 33 
Para dar clases de 1? y 3.' Ensefum^a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académico?. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de rooas El Correo de Pa-
rís. ĝ O Oo 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 1489 
CJlaset! de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Solones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13 y 
Siembra, Fabricación é Historia 
del tabaco. Libro que trata sobre todas las 
operaciones tabacaleras dsl mundo. Se vende 
en Monte 17. 2843 8-2?, 
Terrible Libro por Viejo y el mismo 
que escribió PETRARCA en los 1300, siendo 
traducido luego en tiempos del descubrimien-
to de las Américas, dedicado al Gran Capitán. 
8e vende en M&Wttg 17. 2842 8-28 
Zarzuelas, óperas, para piano y caíi^ 
to y piano solo; Tosca, Marina, Cavallería, 
Boccacio. Mignon, Carmen, Bruja, Chávala, 
Bohemis, etc. á precios muy económicos en el 
Almacén de Música de E. Bonich, Obrapía 69. 
2720 8-25 
A persona decente se alquila en cin-
co centenes y en casa de familia un departa -
mento alto, con muebles, alumbrado y otras 
comodidades; compuesto de una habitación 
con su recibidor. No hay más inquilinos. Nep-
tuno 95 altos, entre Manrique y Campanario. 
5095 8-6 
S E A L Q U I L A 1 
un hermoso local propio para un estableci-
miento en Dragones frente al Teatro Martí. 
En Zulueta 38'̂  está la llave. 
3121 8-6 
P R A D O 117, principal 
Se alquilan magníñeas habitaciones con 
muebles 6 sin ellos. 3169 4-6 
Campanario 117, entre Salud y Dra -
gones.—Hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos, con toda asistencia, no se admiten 
niños. En la misma se sirve comida á domici-
lio. Precios módicos. 3149 26-6 M 
Se alquilan acabados de reparar y pintarlos 
bajos, de Manrique. 131, entre Salud y casi es-
quina á Reina; tiene espaciosas habitaciones, 
muy fresca; gran patio y traspatio; caballeri-
za para 3 caballos y muy clara, y zaguán para 
dos coches. Puede verse de doce á cuatro. In-
formes. Riela número 99, farmacia de San Ju-
lian. 3136 4-6 
C A K N E A D O 
alquila casitas á 15-90 y 17 pesos al mes, con 
sala, dos cuartos y patio. 3113 10-8 
V E D A D O 
Carneado alquila la casa calzada 86 A. tiene 
sala, comedor y cinco cuartos, cen trasoatio y 
luz y eléctrica 3112 10-6 " 
V E D A D O 
El Palacio de Carneado, gran hotel, el meior 
situado en la Isla de Cuba, no se conoce calor 
en ninguna época y el que más barato cobra, 
hay cuartos amueblados con servicio, de diez 
pesos en adelante üor mes. 
3114 23-Rmzô  _ 
Obispo 76, altos, se alquilan cuatro 
magníficas habitaciones y una sala, juntas ó 
Reparadas, á propósito para escritorios, ofici-
nas, bufetes, consultorio médico, dentista ó 
familias sin niños. Informan Prado 117, prin-
cipal. 3167 4-6 
Monte mím. 130. altos. 
En este cómodo y elegante piso se alquilan 
departamentos y habitaciones á personas de 
moralidad. Precios módicos 3142 15-6 
BE A R R I E N D A 
estando próximo á vencerse el contr 
de arrendamiento de la casa Angeles u' 
el dueño admite proposiciones á ent v 
gar la casa de los meses de Junio á Ji r 
al que le convenga quedarse con ella ^ 
tíos 43% informan. 3096 é «-6 
Próxima á desalquilarse se aToiTT^ 
la bonita casa Campanario 220 cen sala sar ̂  
y cuatro cuartos altos, cocina, baño é inoi? ft 
toda de azotea con pisos de .mosaicos- in̂ 0* 
man Galiano 128, La Rosita. " inton 
3116 4_6 
MAISON DOREE.—GRAN CASA D E t t m ^ 
pedes de Soledad M. d« Durán. En ta k 
mosa casa hay buenas habitaciones paya n ^ 
ponas de moralidad elegantemenU amren " 
das con timbres y luz eléctrica, pufi,;-!.^." 
mer en sus habitaciones sin aumento idn»' C0~ 
Consulado 124 esquina á Anima / teléfono ^ 
3073 
E N D O C E C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la. casa Bernaza r ? 
junto á la esquina Murall» con todas las 
'modidades que pueda desear una familia í0" 
forman en los altos del lado. 'n~ 
3049 4-4 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas con todo servicio Nô  
tuno 108. 3(165 A \ 4-4 
Se alquila el alto principal de la^asa 
Angeles núm. en el módico precio de aei« 
centenes. Informan en los bajos. 
3084 4.4 
Habana 160, casi esquina á Sol. 
Se alquilan unos altos muy frescos compúes 
tos de sala, tres cuartos, cocina, baño, inodo' 
ro v azotea con vista á la calle. Informan 
la misma, de 11 á J. SOSO 4-4 a 
V E D A D O 
Se íilquila ia bonita casa de la calle 6 n. 3 en. 
tre il/alzada v 5- acabada de reedificar y con 
tod//.s las comodidades: precio $60 Cy. Su due-
ño Galiano 70, el Progreso del País. 
3097 ^ 44 
S e a l q u i l a 
una habitación en alto. Aguila 225, esquina & 
Monte. 3081 4-4-
S E A L Q U I L A ~ ' 
un departamento de dos cuartos altos con bal-
cón á la calle. Concordia 1, informan. 
3079 4-4 
A caballeros solos se alquila un cuar-
to pequeño en $ 6 americanos, y en $3 con ca« 
ma. Se cambian referencias. Reina 93, altw 
3070 4-4 
Se alquilan altos, frescos y espléndi-
dos, apropiados para personas de buen guato 
en Carlos III núm. 189 á dos cuadras ae Reina! 
construcción higiénica moderna, con escale-
ras, pisos y balcones de marmol. Para infor-
mes y llave Reina 125. 2907 10-3 
E n casa de moralidad se cede una 
habitación amueblada con ventana á la callt 
sin niños, en casa de la modista la Madrileñ», 
Informan Sol 45. En la misma se vende un» 
sillería Luis XV. 3004 4-3 
LOMA DEL VEDADO 
calle 15 esquina á E una cuadra de la Línea dt 
la calle 17. ecién fabricada, sin estrenar, á U 
moderna. Sala, s;i!eta, baño, 2 inodoros, cinoo 
cuartos Informes, teléfono 1012 y F. nútn. 30 
Precio 13 centenes. 3025 S-3 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de la Habana 204, fabricación y sanidad mo-
derna. Son muy frescos y ventilados. Informaa 
en la misma de 12 a 2, y después Genios n. 2 , 
bodega, la llave en la bodega de Merced y Ha-
bana. _ _ _ "024 4-3 
Se alquila 
¡a casa Gervasio 184, entre Reina y Salud, coa 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y un salóa 
aico. En la ni isma informan. is(»-i9 4-3 
V C D A D O 
i-fe alquila la cómoda casa calle K esquina,4 
11 á un* cuadra del carriiu. Informan a] lado. 
Se alquilan ios fresco; y elegantes altos de 
17 n. 52 esquina á J. Para ve los, exclusiva-
mente do a á 5U p m. .?•}-') 4-3 
ia casa Acosta ., 
tes, acabada iy. 
lantos modernoí-: 
Í};J., altos. 
alto y bajo, independien-
nstruir. con todos ios ade-
. llave ú informes eu Cuba 
SQOi 4-3 
V E D A O O 
He alquila la casa calió A entre 12 y 15. Por-
tal, vestíbulo, sala, comedor, 3 cuartos y otr» 
para criados , cuarto de baño, repostería, co-
cina y demás comodída.de3. Informan Monta 
473, altos. 2999 4-3 
S E A L Q Í l l , A X 
en la calle Escobar n. 119, entre Salud y Rei-
na, 3 bonitas habitaciones juntas ó separada*. 
Es casa nueva y tiene el servicio sanitario 
completo. En la misma informan á todas ho-
ras. 3013 8-3 t 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa 
para dos familias en el mejor punto del Ve-
dado, cabe A. núm. 8. La llave en el núm. 8ĵ . 
Imnondrán Nentuno núm. 102 y 104, altos. 
2874 4-2 
Se alquilan en Mercedes 59 dos de-
p.'irlaraentos altos con balcón á la calle; dos 
locales cada uno y lugar para cocina aparte; 
hay ducha é inodoro y es casa de mucho or-
den. Darán razón en jesús María 71 ó en el 17 
de la misma. 2972 8-2 _ 
S e a i q u E t a n 
espléndidas habitaciones en Compostela 105i 
con muebles ó sin ellos, 
2952 S-2 
Jesüs del Monte 
calle de Santos Suarez, se alquila la casa n- f'» 
con saia. saleta, 4 cuartos, patio, traspatl»» 
agua de Vento y demás necesario. En Zulueta 
n. 38, esq. á Teniente Rey informan. 
2941 4-2 
S e a l q u i l a 
La casa Compostela 203. fresca, cómoda f 
elesrante: en el n. 203 está ía llave, verla y g"8" 
tará. 2941 ilíL—— 
Obrapía 14. esquina á Mercaderes 
se íilquilan magníficas habitaciones con bp" 
cón a la calle. 29Sa 4-2 -
Concha G, esquina á Luco 
se alquila una casa y tres accesorias. Las lla-
ves en ¡a bodega. Su dueño Merced 4S. 
2963 8-2 -yy 
Manrique 143, se alquila 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y u°sai^a 
v un cuarto alto. La llave en la bodega de es-
trella 89. Informan Teniente Rey 104, eníre-
s líelos. 2955 
V E D A D O „ iñi 
Se alquila la fresca y ventilada casa F. w 
media cuadra de la línea, con 6 cuartos y ¿ P*_ 
ra criados, baño, sala, saleta y comedor, *̂ 
lienza y lavadero. Iníormes, en Línea n. 5- e 
quina á Baños 2910 
" c o c i n a , u n i v e r s a l 
/ Del Hotel Galiano 75, se sirven comidas » 
domicilio. Se admiten abonados A comer 
mesa redonda. Telf. 1461. 2914 __jLÍ 
E n C R e i l l y 33 
entre Habana y Compostela, casa de **''*1eB 
decente, se alquila un cuarto en la azote 
|8 plata, & hombres solos. Hay ducha. 
2740 S-28.—-
Se alquila 
en Gervasio 170 entre Salud y Reina. 
bitación en casad^ familia 6 matrirnO' 
niños ó caballero. Se cambian refereneia- . 
2855 8-t°---— 
Jesú* del Monte, á cuadra y ' " ^ { J , 
de la calzada, calle de Rodríguez, e!ltr°aeva 
mentó y Ensenada, so alquila una câ a ' ^ ¿ j 
y con todos los adelantos de la hi.?ieje. 
pisos de mosaico. Informan Romay oa. ° (lS 
ñ^ _2836 
Casa para Familia i(1i0) 
Habitaciones con muebles y todo sei ael 
se dan y toman referencias, una cuaa 5 
Prado, baños gratis, Calle de Empedrado 
2796 —2- ' 
Egido 16, altos ^ i8 
Se alquilan cuartos amueblado» ^^nios 
en adelante á hombres solos 0 .:na 'aiidad. 
sin niños v que sean personas de mu „ 
Telefono 1>>39. 2766 — 
19 v 21 Se alquila en el Vedado, en la loma, calle . T - . o n ^ ó : -
una casita propia para un matnm„ ,V ba 71 y 
corta familia. Al lado informan y en ^ 
73. 2664 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — F.íiición de la m a ñ a n a . — J l a r z o 3 de WOS. 
o s a í o r m e a í a d o r a . 
. , pj-inier s ín toma de la tos, empie-
pé usted á tomar la E m u l s i ó n de A.n-
KHa se diferencia de otras prepa-
t,r'oms. CAUÍX la tos sin trastornar el 
l ítómago ó producir otros malos e í ec -
t8 Es especialnKínte etica/, cuando se 
írata líl tüS seca y ásPera de ,!l {?arg}U1-
cuya tendencia es hacerse obstinad;1. 
pruebe usted una botella y observe i l 
ieSultado. ^ 
U SflTÁ DEl DIA 
De Placetas íl llemedios 
iba rindiendo su viaje 
í»ub¡lloues con su gente— 
¿i causa del elefante, 
que no soporta furgones, 
por lo pesado y lo g r a n d e -
atravesando caminos 
á paso lento de fraile. 
Días hace, de mañana, 
llegaban dále une dále 
Á un pueblo de cinco casas, 
iglesia, juzgado, alcalde 
y demás. Quiso el demonio 
que en aquel preciso instante 
bajara la carretera 
una boda. A l encontrarse 
el novio, súbitamente , 
con la montaña ambulante, 
huyó dejando la novia, 
como alma que lleva el diantre. 
Dos padrinos, aterrados, 
también salieron íi escape, 
mientras las pobres mujeres 
metidas en los zarzales, 
locas de temor, gritaban 
pidiendo auxilio. F u é grande 
la indignación de la suegra 
del novio, cuando más tarde 
se enteró de lo ocurrido ; 
echando toda la parte 
de culpa al muy calzonazos 
del yerno, pillo y cobarde. 
Vamos, aquella una escena cómico 
trágico-bufo-cscorpnó/e, 
que no trajo consecuencias 
funestas, por que los aires 
del campo son tan sencillos 
que no enloquecen á nadie. 
Dubillones, muy discreto, 
al reunir por la tarde 
la gente, levantó el circo, 
logró hacer algunos reales, 
interviniendo de paso 
para que hicieran las paces 
la novia, el novio, su suegra, 
los padrinos y el alcalde. 
C. 
MToFTlHLAf 
Partidos y quinielas que se i u g a r á n 
hoy martes 6 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Frimer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Frimera quiniela á 6 tantoi. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantoi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda, quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
Bcgundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Denetb-eneia. 
di 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l : 
Kecurso de queja en la tercería de do-
toonio de doña Mar ianaGumá, en virtud 
del juicio ejecutivo seguido por D* Juana 
J . Biduuriges, contra la sucesión de doña 
Cristina Baró, sobre pesos. Ponente: se-
ñor Giberga. Fiscal: señor Travieso. L e -
trado: Ldo. Rabell. 
Secretario, Ldo. R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Justo Padrón, en 
causa por falsedad electoral. Ponente: 
fcr. Tapia. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Letrado: 
Ldo. Zayas. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto ponBenito Janeiro, en 
^msa por lesiones. Ponente: señor Cruz 
Pérez. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: li-
ceuciado Losada. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U I ) I I C N ( J 1 A . 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por doña María Mar-
tínez, solicitando declaratoria de ausen-
cia de sn esposo D. Juan León . Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr. Gutiérrez. L e -
trados: Ledos. V i l l a verde y Lanza. Juz-
gado del Oeste. 
Autos seguidos por D . J o a q u í n Gon-
zález, contra D. Juan Cabrera, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Guiral . Letrados: 
Bdos. Tellechea y Viondi. Juzgado de 
^uanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O K A L K S 
S e c c i ó n 1*: 
Contra José García, por robo. Ponen-
Sr. Piazaola. Fiscal: Sr. Céspedes. 
Rodríguez 
te 
defensores: Ldos. A n t ó n y 
Cadavid. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
l e c c i ó n 2* 
Contra Armando Tamayo, por robo. 
| úñente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Arós-
Y'gui. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado 
ê Cüines. 
Contra Victor Sánchez y otro, por ro-
^ Ponente: Sr. Presidente. Fiscal Sr. 
Arústegui. Defensores: Ledos. Manresay 
Rodríguez Cadavid. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
L a s ú l t i m a s f u n c i o n e s . — F u n c i ó n 
j a b o n o , ú l t ima de la temporada, la 
^ esta noche. 
ê pondrá en escena Los Saltimban-
opereta en tres actos, siempre tan 
l u d i d a . 
^añana , doble beneficio. 
. 1̂ del tenor Vannutel l i y el de la 
ella Fontana con un programa donde 
.^"an el tercer acto de Bohemia, el 
•Himno al Sol" de la ópera I r i s y Los 
Wyasos. 
^ el jueves, Rigoletio, con función de 
Uri^3 (le' exceleute l3aÍ() Girino, artis-
. de la Compañía de ópera que traba-
^ el Nacional antes de la opereta, 
^ p l e m á s de Kigolelto caiúdrÁ el bene-
'^do la romanea de Gioconda y yip-
p a f ü e Hugonotes, a m é n del d ú o de F u -
rilani con el barí tono Boghese. 
E s la función de despedida. 
L a s huestes art í s t icas que capitanea 
don Eugenio Alcózer sa ldrán para Ma-
tanzas el viernes para hacer su debut 
con la ópera que mejor han cantado eu. 
la Habana. 
L a Bohemia, de Puccini . 
V e r s o s . — 
IS1o retardes, bien mío , 
esa dulce palabra misteriosa 
muy suave, como pétalo de rosa, 
muy pura, como gota de rocío. 
Vibre en tus labios con pasión ardiente 
el sí amoroso que ferviente ansio, 
puro como la gota de rocío 
que recama de luz ei sol naciente. 
J . M. Hartado Machado. 
R i k a b k x é f i c a . — E s t á expuesto en 
L l Correo de Farls , la elegante s e d e r í a 
de Obispo y Villegas, un juego de 
cuarto para m u ñ e c a que es una pre-
ciosidad. 
Consta de doce piezas, 
Nada falta de lo que c o n s t i t u i r í a el 
mobiliario completo de la m á s lujosa 
habi tac ión . 
Ese juego se entregará al favorecido 
por la suerte en la rifa que han orga-
nizado caritativas damas de nuestra 
sociedad,con objeto de dedicar sus pro-
ductos á " L a Casa del Pobre ." 
E l precio por papeleta es de veinte 
centavos. 
E n A l b i s u . — L l e n a hoy el cartel de 
A l b i s u la popular zarzuela L a Tempes-
tad. 
B é aquí el reparto: 
Angela Sra. Parada. 
Roberto , Sra. Calvo. 
Margarita Sra. Coronu. 
Claudio Bf l trán Sr. Figuerola. 
S i m ó . . . . Sr . Tapias . 
Mateo Sr. Escr ibá . 
E l Juez Sr. V i l l a r r e a l . 
E l Procurador Sr. Sodas. 
Marinero primero Sr. Rojo. 
Marinero segundo Sr. González . 
F u n c i ó n corrida. 
Cuesta la luneta con entrada, por to-
da la representac ión de L a Tempestad, 
un peso plata. 
Mañana , beneficio de la Gouzaga. 
Y para el viernes anunciase el estre-
no de la zarzuela que lleva por t í t u l o 
E l dinero y el trabajo y para la cual ha 
pintado preciosas decoraciones el gran 
escenógrafo Amal io Fernández . 
S u c e d i d o . — U n a viuda entra eu nua 
marmoler ía á encargar una l á p i d a pa-
ra la sepultura de su esposo, fallecido 
hace poco. 
Se arregla con el marmolista en el 
precio y otras condiciones y no queda 
por acordar m á s que el epitafio. 
—Ponga usted d e s p u é s del nombre y 
de la fecha del fallecimiento: 
"¡Tu mujer te l lorará eternamente!" 
D e s p u é s de dos segundos de ref lexión, 
a ñ a d e : 
^—Mejor es que usted ponga en la lá-
pida solamente: 
" ¡Tu mujer te l l ora l l" 
—No sabe uno lo que puede ocurrfr, 
agrega sentenciosamente, después de 
haber hecho la rectificación. 
A U N A M A S C A R I T A . — 
{ P a r a Célida Martínez) . 
A l cruzar con tu gracia por los salones 
meditando en la frase de un presumido, 
llevabas en el velo y en el vestido, • 
cual lluvia de confetti, cien corazones. 
Y en la música ardiente do los danzones 
donde un goce supremo duerme escondido, 
sentiste murmurando junto á tu oido 
de amorosos requiebros viejas canciones. 
Mas ni á unos ni á otros hicistecaso: 
ese divino rostro que oculta el raso 
continuó desdeñoso tras la careta, 
Y fuiste en el bullicio de alegre danza, 
uno de esos ensueños que ve el poeta 
eu el mar sin orillas de la esperanza. 
Fernando de Zayas. 
T e a t r o M a r t í . — Dos tandas hoy. 
L a empresa del maestro Campos las 
ha combinado de esta suerte: 
Pr imera: L a gálica blanca. 
Segunda: 1M peseta enferma. 
Ambas con nuevos couplets. 
P a r a m a ñ a n a anunciase la reprise de 
L i Viejecita, y en ensayo están FJl arte 
de ser bonita, Bazar de Muñecas, Cua-
dros Movibles, Geisha, Centén moribundo 
• l os Saltimbanquis. 
La primera que subirá al cartel es 
E l arte de ser bonita. 
Se estrena el viernes. 
E l m o n u m e n t o a l o s a e r o n a u t a s . 
—Cerca de la puerta de Ternes, en Pa-
rís, se inaugurará muy pronto el her-
moso monumento dedicado á la memo-
ria de los aeronautas que salieron de 
P a r í s en globo durante el sitio de 1870-
71. I/A obra escul tór ica se debe al cin-
cel del eminente escultor Bartholdi, 
cuyo nombre perdurará en el mundo 
art íst ico por la original belleza de ésta 
y otras obras igualmente monumenta-
les, siendo notable idea la de rematar 
el grupo por el globo que simboliza la 
hazaña de los in trép idos patriotas cuyo 
nombre figura ya en el cuadro de ho-
nor colocado en la gran sala de espera 
del ministerio de Correos y Te légrafos . 
De los setenta globos aerostát icos que 
se elevaron en P a r í s desde el 21 de Oc-
tubre de 1870 al 2 Í de Enero de 1871, 
con objeto de dar noticias á F r a n c i a de 
la s i tuación de la capital, se perdieron 
dos en el mar: el Richard- Vallacc, tri-
pulado por Lacaze, y e\ Jacquart, con-
ducido por Prince. E n uno de ios glo-
bos pudo Gambetta ponerse en comu-
nicación con el Gobierno provisional, 
residente en Tours. 
De los globos ca ídos en territorio 
francés, sólo se conserva el Volt<i, en el 
Observatorio de Meudon E l Lavoisier 
cayó en Mt ui.os de los alemanes en Ans -
pach y h guarda en el Museo de A r t i -
l lería de Munich. Por úl t imo, el Ville 
d' Orlenns fué á parar á las costas de 
Noruega y se conserva en Cris t ianía . 
L \ N O T A F I X A L . — 
E n la calle. 
—Sefiorita, ¿me permite usted ofre-
cerle mi paraguas? 
—Muchas gracias; apenas caeu unas 
gotas y no vale la pena. 
—Entonces, p e r m í t a m e usted acom-
pañarla hasta que empiece á llover más 
*i'uerte. 
11, Rué RoysSo 
U S P A R I S 
A T E N O I Q X 
E l estucador Joaquín Cisaeús , se ha trasla 
dado á Gloria 128, altos, dondo puede ensenar 
sus trabajos para que vean el buen re->ultado. 
Los garantiza por tíO aüos en adelante. 
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E n S a l u d 1S A . , 
se confeccionan toda clase de 
novedad para seño.'-as y niñas 
da modista i í e m e d i o s Milla, 
2010 alt. 
bajos, 
vestidos de alta 
por la. aoredita-
¡ 23F-]0 
E x - E N C A R G A D O de la C A S A de B O R B O L L A 
E B A N I S T A Y B A R N I Z A D O R 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmair.ar muebles, extirpa el come é n 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales .—LAMPARILLA 62, T e l é -
fono 103S.—Habana. 2592 26-21 P 
É. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador da para-rayus siscemi. moderno á 
ediücios, polvorines, corres, panteones y bu-
ques, garantizando su insta lac ión y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo rocor 
nocidos y prooado? con el aparato para mayo-
garantía. Ins t i lac ión de timbre*" e léc tr icos . 
Cuadros indicadore-!, tubo» acasticos, i ineis 
teléfonicas por toda l i Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar i,t< del ramo s lé i t r ioo . Se 
gajrantizan todos les trabijos. Gomposbali 7. 
20S7 26-7 P 
Est irpac ión por com-
tiza. Informarán Ber-
naza 10, Cuba81, esquina á Sol.—García. 
3061 15-4 M 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir á 
precios módicos . Avise á Luis de los Reyes 
( Habana 131) y quedará satisfecho. 
3046 16-4 
G A B I M I f E S N I Ñ O N 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas del color que se desee. 
Especialidad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á S de la noche. 
I S T O : g 3 1 U L r^í.«O» 3 0 . » 0 0 
3055 8-4 
A R E N A E S R I Q U I Í Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos de 
arena muy duros, basta un taller y poco dine-
ro. Instalación de talleres en toda Ta Isla por 
el perito ingeniero a lemán. Regla, Aranguren 
núm. 131. 2591 13-22 P 
c £ a 2 / n d í a 
2606 
C o l ó n n ú m . 2 6 % 
26-22 P 
J & i u c h i s t a \ 
* ESTÜÜCHES J M U E S T R A R I O S 
. c530 
T E N I E N T E R E Y 57. 
26-1M 
Compro s in corredores 
una casa cuyo precio no exceda de Í5.000, en la 
Calzada del Cerro ó barrio de Colón. Dirigí" 
prooosiciones á F . V. Palma. Pueblo de San 
N i c o l á s . c 531 15-6 M 
Se compran 
cajas de hierro y romanas, ba culas de uso, 
aunque se hallen deterioradas: Salud núm. 3. 
3181 s-6 
P é r d U i a . - E n la noclic 
del día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación do V ü l a n u e v a ha 
quedado en el coche una maleta de mano con 
objétoé adentro. Se le gratificará á la persona 
que la entregue en Aguila 62. 3016 4-3 
L í a v o s perdidas 
Un llavero con diez llaves chicas se ha per-
dido por San Rafael, Parque ó Prado. Se gra 
tificará al aue lo entregue en Reina 30, 
8985 * 4-3 
1 P «ÉbX* c a j - i c L - s i 
Se ha extraviado un perrito blanco, lanudo, 
con dos manchas negras en el lomo y las ore-
jas. Entiende por Al i . Se gratificará generosa-
mente al que, lo entregue en Amistad94. bajos 
3017 4-3 
S e g r a t i f i c a r í í g e n e r o s a m e n t e 
A la persona que devuelva un rel íete de viaje 
que contiene mantas, un abrigo, ropa de hilo, 
botas y hormas, cojines. &. rotulado J , T. Gil-
vnan, el cual, por c.q.iivocación, fué llevado 
del montón de equipajes que traía el remol-
cador "At lánt ica" con los pasajeros llegados 
en el vapor "Monterey", Pebrero 2S. No se 
hacen preguntas. C. García Zabala & C." Amar-
gura 4. 2994 4-2 
Se solicita m m buena c r i a d a de m a -
nos, peninsular, inie sepa perfectamente cum-
plir su obl igación y h^ya servido en buenas 
casas. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Dragones 43. 3042 4-4 
U n buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien lo garantice. Informan San Rafael es-
quina á Rayo, bodega. 3093 4-6 
U n a s e ñ o r a educada desea colocarse 
en el campo con familia decente, de pos ic ión , 
para ensenar los niños y ayudar al manejo de 
la casa. Habla inglés , a lemán y español y no 
tiene pretensiones. Dirigirse por escrito al 
apartado decorreos 686. 3!02 84-6 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 125. 3104 4-6 
r>ulcero peninsular , desea colocarse 
de su oficio, b;en sea en esta capital ó en un 
pueblo de campo. Dirigirse personalmente, ó 
por carta á Pernando Suarez, Apodaca fio. 
3105 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para mane-
jar un niño de dos meses, no ha de cuidar de 
él de noche. Sueldo *10-60 oro y ropa limpia. 
Informan Damas 50, bajos. 
3144 4-6 
S f r 0 s o l i c i t e n 
una criada peninsular de. mediana edad para 
servir á una señora sola y limpiar su habita-
ción. Tiene que hacer manda.dos. Informan 
Industria 112. 3145 4-6 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada mano ó de ma -
nejadora, es cariaos» con los niños y tiene 
quien responda por su conducta. Darán razón 
Aguacate 49. 3116 4-6 
Una c r i a n d e r a joven, peninsular , 
de poco tiempo de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
cea colocarse a media ó a leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir al campo y tiene quien 
la garantice. Informan, Aguiar u. 29, 
31>i2 4-6 
O f r é c e s e un matrimonio e s p a ñ o l 
recien llegado; ella, de criada ó manejadorK, y 
él de portero ó cualquiera otra clase de traba-
jo, bien sean .innto ó separados. Saben leer y 
escribir. Calzada de San Lázaro 283, fondos. 
3115 4-6 
w r o s C G i i f M i á 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c 341 26-8 P 
Stó D E S E A C O M P R A R 
una casa de cuatro á seis mil pesos que esté en 
buen punto en la Habana. Dejar informes en 
Escobar 47. 2071 4-4 
Se desea comprar mediante pago al contado 
E X C E L E N T E M A D E R A D E C E D R O 
conveniente á l a fabricación de cajones para 
cigarros. Se comprar ía gran cantidad embar-
cada, en carga normal, sobre velero y puesta 
en Rotterdam. Ofertas á las señas B, tíi76 á 
H A A S E N S T E I N & V O G L E R A. G. 
Mannhein Alemania. 3-3 
Llaneras y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías . Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3039. 
29S1 26-1 M 
F i n c a K i i s í i c a . 
Se compra una de 100 á lóO cabal ler ías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Pr ínc ipe . 
Dirigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 F 
p K R D I D A — E l d ía 23 de Febrero, de ocho á 
L diez de la m a ñ a n a , viniendo de M n-ianao al 
Vedado, se ha extraviado un libro de direccio-
nes de cuero colorado. Se gratificara á la per-
sona que lo entregue «n la Legación America-
na á Ecuvid V . Morgan. San Lázaro 262 
310) 4-6 * 
P é r d i d a 
Desde el C E N T U O A S T U R I A N O hasta el 
Parque Central, se ha extraviado en la tarde 
del aomingo de P i ñ a t i un prendedor de oro 
con perlas. Se agradecerá y gratif icará á la 
persona que lo etitregüe en O' Reiliy 5 ¡ ó en «1 
Vedado, Paseo n, 1, por ser un recuerdo de £ 4 -
milia. 3MíS 4.6 
ü n relo de oro de S e ñ o r a 
con las iniciales \>. B . , se ha extraviado. A l a 
persona que ' > presente en O'Reilly 24, se le 
gratificará ¿«Virosamente , por ser recuerdo 
de familia. 3143 4-6 
PÉRDIDA 
E n la tarde del aomingo se ha perdido una 
medalla de oro, antigua. A l que la entregue 
en Prado 41 se lo gratificará. 
S093 3 m.-6 1 t.-5 
P é r d i d a . 
Se ha perdido un manojo de llaves. E l que 
lo entregue en Muralla 44 ó en Línea 57, üerá 
gratificado y agradecido. 
30 J S 4 - 1 
E M P L E O 
Señor de 30 años, formal, desea emplearse 
como administrador, cobrador ó en oficinas. 
Tiene quien aoone su honradez. Escribir a L i -
sardo Pérez, Amistad número 13o. 
3133 4-6 
U N A J O V E N B L A N C A , 
del país , desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan, Carmen 
n. 4 3137 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular , 
de veinte días da parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocare á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver. Tiene quien la 
garantice. Informes, Monserrato n. 123, barbe-
ría 3141 4-6 
U n a joven peninsulares desean colo-
carse de criandera, de cuatro meses de pari-
da, con muy buena y abundante leche, que se 
puede ver su niño, con verlo se desengañan . 
Estrella 94, dan razón 3032 4-8 
Uria peninsular 
aclimatada en le pais con buenas referencias 
desea colocarse de cocinera. No duerme en el 
acomodo. Inlorman Aguila le7. 
31S9 4-6 
S e s o l i é i t a 
una criada de mediana edad, de las condicio-
nes impondrán Salud n. 23. librería. 
3138 4-6 
ÜN DEPENDIENTE DE FÁRMACIá 
que tenga buenas referencias, se solicita en la 
Farmacia del Dr. Bosque. Tejadillo 28. 
3131 ]C-G 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de un mes de parida, 
primeriza. Escobar 33, informarán. 
3125 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y otra de 
manejadora, ésta sabe coser á mano y á m á -
quina y cumplir con su ob l igac ión : tienen 
jiuien responda por ellas y una criandera con 
buena y abundante leche, con su n i ñ a que se 
puede ver, de dos meses de parida. No tiene 
inconveniente en ir al campo, aclimatadas en 
el país. Informan Monte 157. 3170 4-6 
U n m a t r i m o n i o 
español desea colocarse. Carta á la S e c c i ó n de 
anuncios de este per iódico á Jas iniciales J . F . 
3171 4.6 
Un ioven pen insu lar desea colocarse 
da criado de munos, es práct ico por haber ser-
vido en buenas casas y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas, lleya mucho tiempo 
en el país. Informan Concordia esq. á Perse-
verancia, bodega. E n la misma hay un cocine-
ro para fonda ó restaurant. 3154 4-6 
C r i a d a b l a n c a 
Se solicita una que sepa servir y esté aclima-
tada en las ct stumbrss del país , para servir á 
la m«no y limpieza de la casa que es chica: ha 
de fregar los pisos, f-oltera y quien la r e o -
miende. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Sal:da 
los domingos. Habana 71, altos, de 10 de la ma-
ñana en adelante. 3152 4-6 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de cocinera ó para el cuidado 
de una casa. Sabe bien su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Monserrate 3. 
Sueldo §14. 3161 4-6 
U n P l c j el de p r i m e r a 
con sordina, garantizado, so vende en Damas 
11. Costó 40.S pesos oro al contado en casa de 
Borbolla. '̂ 159 4-6 
Aboyado y Procurador . 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías , todo lo que perte-
n e c í al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San Jusó 30. '¿líSS 4-6 
Una s e ñ o r a viuda, ex tranjera , desea 
hacerse cargo ds unos niños ó acompañar á 
una señora. Sabe coser. No tiene inconve-
niente en ir al extranjero ó al campo. Tnfor-
man Colón 28. 3127 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criandera con buena y abundante, leche 
reconocida por los mejores médicos, tiene cua-
tro meses de parida en <•] país, tiene su niña 
que puede verse, da garant ías de su buen com-
portamiento. Iníoi man Carmen 4, en los al-
tos^habitac ión 21. 3173 4-6 
U n matrimonio r e c i é n lie&ad<rVoíici^ 
ta una portería aunque ssa de pocas aspira-
ciones; si en la misma hay ocupac ión para los 
quehaceres de la casa ó hacerse curgo de Ja 
cocina también so admite. Disponen de oerso-
nas para sus referencias. Dirigirse en Belas-
c°±ígJ1_1ibarberfa- 8175 
Se solicita una s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad para cocinera, y ayudar á la limpieza de 
una casa pequeña de tres penonas adultas. Ha 
de dormir en el acomodo, San Nicolás 35, en-
tre Concordia y Virtudes. 3174 i-6 
C A B A L L E R O S M U Y D I G -
nos, ce ventajosa convenien-
cia, desean casarse legalmen-
te. Hay uno de buena edad y s impát ico , con 
título, 'buen sueldo y gran iniciativa mercan-
til. Las señoritas y señoras viudas con capital 
y buena dote que quieran aprovecnar tan l a -
vorable oportunidad pueden dirigirse tormal-
mente y sin escrúpulos al señor Robles, han 
Miguel" 62, Habana, con sello para contestar. 
M U C H A R E S E R V A Y G A R A N T I A S . 
3107 l l6 
Y O F 
T U R C O 
Propietarios: L a Vi l la Hermanos 
Mercaderes n. 2 2 - - T e l é f o n o 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado SS-?. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo do la compra y venta de 
ñncas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dlnert» con garant ías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas do ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta sn ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercanc ías á 
todas partes del mundo, garantizando su en-
trega á orecios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de S de la mañana á 5 de la tarde. 
26-6 M 
Cocinero repostero peninsular 
solicita colocación en casa de formalidad ó es-
tableoimiento, tiene inmejorables referencias. ¡ 
Informes Lealtad 127 esq uina á San Rafael. \ 
3017 4-6 
C R I A D O D E M A N O 
se solicita uno peninsular para servir á dos 
personas. Sueldo $10 plata. Jesús del Monte 
numero 335 A, de 5 á 10 p. m. 
3065 4-6 
Desea colocarse una m u c h a c h a 
para manejadora ó cr ada de manos. Tiene 
buenas referencias. Vcdaoo, calle ÍO esquina a 
15. solar de la Jardinera número 9. 
- 8110 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninsular, que 
cocina a la francesa, criolla y española, en ca-
sas particulares ó toda clase de establecimien-
tos. Tiene buenas refe tenc ías é informan, 
Aguiar número 80, puesto de frutas. 
3135 4-6 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ee Habana n. 15S, que sepa cum-
plir con su deber y que tenga garant ías . 
3140 í-S 
S E S O L I C Í T A H 
Un criado y una criada de manos que tengan 
recomendaciones y sepan el oficio, Prado SS, 
bajos 3132 4-6 
U n a joven peninsular , 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligración. Tiene quien K recomiende. 
Informan, Suarez 22 3183 4-6 
Se desean tomar en arrendamiento 
dos c iudade lasó casas de vecindad. Informan, 
Gloria 225 3184 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera, sabe cocinar á la española y 
criolla. Dan informes Aguiar £2, bodega, es-
quina á O'Reilly. 3103 4-6 
S e s o S i c i t a 
una cocinera para corta familia. Habana n. 97 
3045 ^ ± , 
U n a s e ñ o r a l i n a 
desea colocarse para coser á mano y á máqui -
na en casa particular ó bidn para acompañar 
una señora" Refugio 7. 3348 4-4 
MABSTRO DE AZUCAR 
Un maestro de azúcar, con varios anos de 
práctica eu los ingenios de la Lousiana, desea 
encontrar colocación en una fábrica azucarera 
de Cuba. Conoce su oficio, maneja aparatos de 
doble ó triple efecto y tiene buenas recomen-
daciones. Dirigirse por escrito á Daré Moore, 
"Diario de la Marina", Habana. 3052 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color que s?» 
muy limpia y tenga buenas referencias. C a r -
los I I I , bubirana 6. 3076 4-4 
U n a buexia l avandera de color desea 
colocarse en una casa particular para lavar ro-
pa do señoras y niños. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Dragones 16. 3062 4-4 
K i ; A X C 1 S C O O U T Ü M U K O 
desea saber el paradero de su hermano Jos^, 
que l legó á esta hace poco de España. Dir i -
girse á Merced u. 40, puesto de frutas. 
3966 4-4 
Se necesi ta 
una criada para manejar niños, buen trato, en 
Lagunas núm. 64. _31"^ 
Se neces i ta 
un hombre para mozo de un taller: Salud n. 3. 
3179 4-6 
S E D E S K A C O L O C A R 
una excelente cocinera en casa particular ó 
establecimiento: tiene buenas garant ías: V i -
llegas núm. 107. bodega. 3VS9 4-6 
S e s o l i c i t a 
buena criada de manos que sepacoser y á m í -
quina, sueldo 3 centenes y ropa limpia: Prado 
88, bajos, después de las 10 de la mañana. 
3190 4-6 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana rdad para 
criada de mano para un matrimonio: infor-
man en Lampari l la 43, altos. 
3137 4-6 
iIGITA 
una persona que disponga de algún pequeño 
capital para aumentar un negocio de medici-
na que tiene gran porvenir. Se prefiere que 
sea entendida en anunciar. Diri rirse por escri-
to al Dr. R. X . Departamento de anuncios del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3191 4-5 
Concordia líümerni 15. 
Se solicita una criada pa-a la limpieza 
de las habitaciones y cuidar de una niña de 
a ñ o y medio que no sea muy joven y que sea 
formal. Sueldo dos centenes y lavado. 
_ 3147 4 6 ! 
F r a n c i s c o Borresro HernándcT; 
desea saber el paradero de su hermano Felipe 
Rodríguez Hernández, hijo de Josefa H e r n á n -
dez, de Cabañaa de Savago. Para darle noti-
cias de él dirigirse a Curazao núm 15. 
3120 4-6 
Ss sol icita u n a tina c r i a d a de mano 
que sepa coser, ha de traer informes de las ca-
sas en que baya servido, s i reúne estas condi-
ciones se paga buen sueldo1 Informan, de 10 
a 4, Cuba 120. 3119 4-6 
S E S O L U 1 T A 
una maneiadora. Sueldo | 7 oro y roca limpia. 
Obrapía 88. 2118̂  4-6 
Se sol icita u n a s e ñ o r a de med iana 
edad, útil para los quehaceres de una rasa. 
Residencia del acomodo, poblado cerca de la 
Haba,na. Informes Zanja 152. '_ _ 3153 8-6 
K n el Vedado, L i n e a í í í ) , 
se policitau dos criadas de mano de color, que 
sepan coser bien a mano y a máquina; finas y 
serias. Se exigen referencias. 3116 4-6 
Se sol icita u n a coc in fra que sea del 
neis para corta familia. Sueldo 2 centenes. 
E u n a 2, último^viso. 3176 4-6 
Se solicita en X c p t u n o 101 una c r i a d a 
blanca de mediana edad para 3a limpieza de 
las habitaciones y manejar una niña: no tiene 
que pasar malas noches. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia: 3177 8-0 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cinco 
meses de panda, con buena y abundante le 
che, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Obrapía 113. 
3172 4_6 
l'na,joven de color desea colocarse de 
criada de mano en una casa de moralidad. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Is i a. 
Inibririan San Cristubal, accesoria X , Cerro. 
3168 4-6 
Dos cr ianderas peninsulares 
de 2 y 3 meses de paridas, con sus niños que se 
pueden ver y con buena y abundante leche, 
desean colocarse a leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Corrales 251 y Car-
men 6. 3151 4-6 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
para limpiar cuartos ó de manejadora. Tiene 
paciencia para los niños y sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obl igación. Tiene buenas referencias 
de la casa donde ha servido. Informan Ville-
gas 110. 31.6:5 4-6 
U n a joven peninsular p r á c t i c a en el 
país desea colocarse de cocinera ó criada de 
manos: sabe su obl igac ión en ambo.s servicios: 
tiene quien la garantice. E n San Pedro 6, pa -
tio, a hos. fonda L a Feria. 3160 4-6 
U n a huena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci -
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Inlorman Oficios 74. 
3157 - 4-6 
C o c i n e r a . 
Se solicita una que duerma en el acomodo 
y traiga buenas referencias, en Com postela 
nám. 96. 3060 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
desea colocarse a leche entera U que tiene 
buena y abundante leche, tiene un mos de pa-
rida y quien la recomiende. Informan Lampa-
rilla!)^ 3067 4-4 
Manejadora . 
Se solicita una criada inglesa ó americana pa-
ra manejar un n l o de cuatro años y limpiar 
dos cuartos. Galii..:») 111, altos. 
3030 4 
U n a s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a .V e s t e n ó -
grafa, con muy buena ortografía en español é 
inglés , desea un destino en el Gobierno ó en 
una casa de comercio. Dirigirse á Srita. Erna, 
departamento de anuncios del "Diario." 
3082 4-4 
K n B e r n a z a 4 6 , altos, 
se solicita una cocinera: sueldo dos centenes. 
A d e m á s un muchachito para criado de mano. 
3064 4-4 
U n joven peninsular 
con buenas referencias, solicita una plaza do 
criado de manos ó para caballero solo. Infor-
man Tacón 2. 306S 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias. 
Calle de la L ínea núm. 63, esquina á A, Veda-
d o 3073 4-4 
Un matr imonio sin liijos desea colo-
carse ya sea en la ciudad ó en cualquier pue-
blo del campo: ella entiende da costura y de 
todos los quehaceres de una casa y él dispues-
to para desempeñar cualcuier clase de traba-
jo. Informan fonda L a Paloma. Oficios n. 51. 
Tienen quien les garantice. 3044 4-4 
C R I A N D E R A . — S E O F R E C E 
de un mes de parida, á media leche, en casa 6 
fuera. Su nina se puede ver. Morro 9. 
2757 4-3 
U n a b u e n a cr iandera peninsular de 
cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantico. Informan Conde Cañengo 
n. 5. 2S7o « 4-2 
~ _ S E S O L I C I T A N 
dos muchachas de 14 á 18 años, blancas ó de 
color para {a limpieza de las habitaciones .7 
manejar dos niños de 2 á 4 años. Sueldo §3 pl -
ta y ropa limpia. Informan Vedado 5.1 44. bajos 
2966 4-2 
P O R T E R O O S E R E N O 
para cuidar á una persona sola. Desea encon-
trar co locac ión . Es hombre formal y tiene bue-
nas referencias. Marcha á cualauier parte de 
la Isla. Üazón Suarez 62. 2969 4-3 
S o ¡ s o l i o i t c f c 
una muchacha blanca ó de color, para cr ia -
da de manos en casa de corta familia. Ha 
de salir á la calle y saber su obl igación, sino 
que no se presente. Sueldo dos luises y ropa 
limpia. Aguacate 21, altos. 2977 4-2 
— E N L A C A L L E 2 ní 6, V E D A D O , 
se solicita una criada francesa ó de color bue-
na, y una lavandera general de señoras y c a -
2987 balíeros. 4-3 
SIí S O L I C I T A 
una criada de manos que seoa su obl igación y 
traiga buenas referencias Sueldo 3 centenes. 
Vedado, calle 13 nüm. 1 entre G. y H. á media 
cuadra de Lourde. :i992 4-3 
E N R E P A R A C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
de vías de ferrocarriles desea emplearse un 
hombre inteligente en este trabajo. Pueden 
dirigirse por carta ó telegrama á Oficios u. 51, 
Habana, José Balsa, Ponda L a Paloma. 
2988 4-3 
D E S E A C O L O C A R S S 
un herrador y forjador, sabe de cerrajero, con 
15 años de práctica. Inquisidor 3S, informan. 
3)01 8-3 
U N A J O V E N D E C O L O R 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora, entiende aigo de costura. Sueldo quft 
1 merezca la pena. Tiene quien la recomiende. 
' Informes Concordia 64. 30 )Ü 4 -3 
e s e a c o l o c a r 
una general cocinera prefiriendo que sea en la 
Habana. Animas 123, 302J 4 -3 
un buen relojero, muy inteligente en el ramo, 
desea encontrar una buena relojería donde po-
der t abajar ce operario. Informan Amargura 
núm. 94. 3019 4-3 
s k s o l i c i t a , 
una criada de manos, b anca, de mediana edad 
que sepa alero de costura y que tenga buenas 
recomendaciones para un matrimonio solo: 
hora desoués de las u de la mañana. Reina 45, 
altos, 0ÓO6 4-3 
; O J O : E n V i r t u d e s tí. r 
se solicita al Sr. Sebastian Alma, de la provin-
cia de Cataluña y de no prtsentarse se dará 
cuenta á q u i s n corresponda. Se suplica á los 
demás colcpas su inserción. 3012 4 3 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a para un 
niño r f ción nacido y limpieza de una habita-
ción. Sueldo dos cemenes y ropa limpia, Tam-
bléu se necesita una muchacha para cuidar un 
niño de dos años. Vedado, calle once núm, 41, 
esquina á 10,̂  3014 4-3 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: 
una está aclimatada en el país y no duerme en 
el acomodo. Saben cumplir con su obl igac ión 
y tienen quien responda por ellas. Monte 2a. 
3156 4:6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. E s cariñosa con Ies niños y sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien"la re-
comiende. Informan Somerueloa 31. 
30 í 7 4 - 4 
I i O - s n f c i t - O - t j r i s E 
Se solicita una que sepa inglés p r í c t i c a m e n -
te, piano, bordar, pintura y demás conoci 
mientos para la educac ión de dos señori tas 
que están adelantadas. General Lee n. 33. Que-
mados de Marianao á todas horas. 
307Í 4 - 4 
un criado de mano que sea ese su oficio. Colóa 
n ú u r 27. 3015 4 -3 
l ' n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de manes ó manejadora. Sabe 
de costura, ha servido en E s p a ñ a y tiene quien 
la recomiende. Informan Virtudes 173, 
3017 4-3 
S e solicita 
para una c&sa. americana un vendedor exper-
to de prender ía , hueldo 3 centenes semanales. 
Escribir á p. Diego, Consulado 121. 
3029 4-3 
U n a joven i icninsular 
desea colocarse do criada, de manos ó maneja-
dora. iCs oariñosá con los n iños y sabe cumplir 
con su óbl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Hornos 5, ;-;032 4-3 
l>esea colocarse 
una joven peninsular de criada de Kanos, t ic-
re quien la recomiende. E n la mistua una He-
ñora de mediana edad para una corta familia. 
Infot nian Sonieruelos31, 3033 4-3 
U N A B U E X A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de corta familia. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Apodaca 17. E n la misma 
una criada de mano ó manejadora. 
3037 v 4-3 
D K S E A C O L O C A ÍÍSE 
un cocinero que ha trabajado en varias casas 
de comercio v particahires; tiene recomenda 
cianes, dan razón en Composlela Co, altos, 
299S 4-3 
Deseando saber el domicil io 
de loa Sres. Eduardo Rijos, de Córdoba y Pe-
dro Talayera Céspedes, les suplico tengan la 
bondad de dejarlo anotado en la redacc ión da 
este periódico. 29ÜG 4-3 
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L a c u e v a 
i 
Frente al establecimiento de bafíos 
de Fitero, y sobre unas rocas cortadas 
á pico, á cuyos piés corre el río A l b a -
nia, se ven todavía los restos abando-
nados de un castillo árabe, célebre en 
los fastos gloriosos de la reconquista, 
por haber sido teatro de grandes y me-
morables hazañas, así por parte de los 
que lo defendieron, como de los que 
valerosamente clavaron sobre sus alme-
nas el estandarte de la cruz. 
De los mnros no quedan más qne 
algunos ruinosos vestigios; las piedras 
de la Atalaya han caído unas sobre 
otras al foso, y lo han cegado por com-
pleto; en el patio de armas crecen zar-
zales y matas de jaramago; por todas 
partes donde se vuelven los ojos no se 
ven más que arcos rotos, sillares oscu-
ros y carcomidos; aquí un lienzo de 
barbacana, entre cuyas hendiduras na-
ce la hiedra; allí un torreón, que aún 
ge tiene en pie como por milagro; más 
«llá los postes de argamasa, con las ani-
llas de hierro que sostenían el puente 
colgante. 
Durante mi estancia en los baños, ya 
por hacer ejercicio que, según me de-
cían, era conveniente al estado de mi 
salud, ya arrastrado por la curiosidad, 
todas las tardes tomaba entre aquellos 
vericuetos el camino que conduce á las 
ruinas de la fortaleza árabe, y allí me 
pasaba las horas y las horas escarbando 
el suelo por ver si encontraba algunas 
armas, dando golpes en los muros para 
observar si estaban huecos y sorpren-
der el escondrijo de un tesoro, y me-
tiéndome por todos los rincones con la 
idea de encontrar la entrada de alguno 
de esos subterráneos que es fama exis-
ten en todos los castillos de los moros. 
Mis diligentes pesquisas fueron por 
demás infructuosas. 
Sin embargo, una tarde, en que ya 
desesperanzado de hallar algo nuevo y 
curioso en lo alto de la roca sobre que 
se asienta el castillo, renunció á 
subir á ella y limité mis paseos á las 
orillas del río que corre á sus piés, an-
dando á lo largo de la ribera, 
v i una especie de boquerón abierto ea 
la peña viva y medio oculto por fron-
dosos y espesísimos matorrales. No sin 
mi poquito de temor separó el ramaje 
que cubría la entrada de aquello que 
me pareció cueva formada por la natu-
raleza, y que después que anduve algu-
nos pasos v i era un subterráneo abierto 
á pico. No pudiendo penetrar hasta el 
d e l a m o r a . 
fondo, que se perdía én t re las sombras, 
me limité á observar cuidadosamente 
las particularidades de la bóveda y del 
piso, que me pareció que se elevaba 
formando como unos grandes peldaños 
en dirección á la altura en que se halla 
el castillo de que ya he hecho mención, 
y en cuyas ruinas recordé entonces ha-
ber visto una poterna cegada. Sin duda 
había descubierto uno de esos caminos 
secretos tan comunes en las obras mi l i -
tares de aquella época, el cual debió 
servir para hacer salidas falsas, ó co-
ger, durante el sitio, el agua del río 
que corre all í inmediato. 
Para cerciorarme de la verdad que 
pudiera haber en mis inducciones, des-
pués que salí de la cueva por donde 
mismo había entrado, trabó conversa-
ción con un trabajador que andaba po-
dando unas viñas en aquellos vericue-
tos, y al cual me acerqué so pretexto 
de pedirle lumbre para un cigarrillo. 
Hablamos de varias cosas indiferen-
tes, de las propiedades medicinales de 
las aguas de Fitero, de la cosecha pa-
sada y la por venir, de las mujeres de 
Navarra y el cultivo de las viñas; ha-
blamos en fin, de todo lo que al buen 
hombre se le ocurrió, primero que de 
la cneva, objeto de mi curiosidad. 
Cuando, por último, la conversación 
recayó sobre este punto, le pregunté si 
sabía de álgaien qne hubiese penetra-
do en ella y visto su fondo. 
—¡Penetrar en la cueva de la mora! 
me dijo como asombrado al oir mi pre-
gunta, ¿quién había de atreverse? ¿No 
sabe usted que de esa isma sale todas 
las noches im ánima*. 
—¡Un ánima! exclamé yo sonriéndo-
me; ¿el ánima de quién? 
El ánima de la hija de un alcalde 
moro qne anda todavía penando por 
estos logares y se ve todas las noches 
salir vestida de blanco de esa cueva y 
llena en el río una jarr i ca de agua. 
Por la explicación de aquel buen 
hombre vine en conocimiento de que 
acerca del castillo árabe y del subte-
rráneo que yo suponía en comunicación 
con él, había alguna historieta; y como 
yo soy muy amigo de oir todas estas 
tradiciones, especialmente de labios de 
la gente del pueblo, le si;y>liquó que 
me la refiriese, lo cual hizo poco más ó 
menos en los mismos términos que yo 
á mi vez se la voy á referir á mis lecto-
res. 
(Continuara). 
Una cocinera peninsular Jes lis del Monte 
desea colocarse tiene quien la garantice y una I cerca de tranvías y Quinta Benéfica ¡se venden 
criada de manos que sabe algo de cocina y 
manejadora de buenas referencias. Villeíras 
n. 163. 29S4 4-2 
IXESKA C O L O C A R S E 
una cocinera peuinsular prefiriendo estableci-
miento. Informan Estrella 125. 
2931 4-2 
Una eriandera de tres mese* de pa-
rida, desea colocarse á leche entera: es cariño-
sa con los niños y tiene buenas referencias. In-
forman Inquisidor 29. 3030 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Infanta 27. 
2933 4-2 
SE NECESITA " 
una cocinera de busnas referencias, buen suel-
do. Calzada de Jesús del Monte 5S6. 
29S2 4-3 
S E ~ S O L l C Í f ^ T 
una criads» de manos que sena algo de costu-
ra, trataran de su aj usté en Calzad», 7 V e d a -
do. 2S62 4-2 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 45. 
2960 4-2 
Desea colocarse 
un oficial sastre peninsular sin pretensiones y 
á donde quiera que lo orecisen. Vive en Ofi-
cios 76, en el fondo dsl solar, Antonio Barrei-
ro, 2931 4-2 
Ojo, desea colocarse 
i de criado de mano en casa de í>trmalidad un 
i jovftn peninsular ó para limpieza de escritorio, 
I sabe cumplir v tiene garantías. Darán razón 
¡ Ncntuno 24. 2959 _ 4-2 
b a i í s í h T Ü ) 
se solicita un medio operario adelantado para 
Marianao. Informan de S ií 12 a. m. y de 4 á 10 
p. ra. en Prado 121. Dirijirse al dueño del ca-
lé Continental. 23,5S 4-2 
solares, medios solares y parcelas chicas, to-
dos bisn situados. Informarán Municipio 33. 
3069 8-4 
S e v e n d e 
establecimiento de fonda y bodega: 
Concha y Acierto: es casa de porvenir; 




Por necesidad de ausentarse su dueño se ven -
de una FONDA y POSADA de las acreditadas 
de la Habana, en sitio inmejorable, con naás 
de cuatro años de contrato y haciendo magní-
fico negocio todo el año. Ultimo precio f *.000 
oro. Se suplica no se presente qnien no dis 
ponga de esta cantidad. No se admiten corro-
dores. Informsn en Monte 12, portería, de 12 
á 3. 30̂ 6 4-4 
V E D A D O 
calle 21 entra B y C. So renden 2 casas acaba-
das de fabricar: "viene cada una cuatro cuartos 
y uno para criados. Precio 15 mil pesos oro e«-
paño) y reconoce un cehso de mil. Informan 
Bernaza 3. 3018 4-3 
B U K N •-NEGOCIO 
Por razones que se le dirán al comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. informan en Compostsla y Acosta, ferre-
tería i.a Castellana. 2^71 13-2 
O 0 1 C> 33. 
Por tener otro negocio, vendo mi bodega, 
punto céntrico y sola en esquina. Precio: pe-
sos 2.000. D¿ira<is informes Dragones n. 3, La 
Diana, Hleuterio Ozores, de 9 á 1,—Sin inter-
vención de corredores. 296S 4-2 
Para tVíbricat-la so vende una casa 
vieja, mido S x 82, situada á una cuadra de 
Prado, cerca de Neptuno, ó se permuta pot* 
otra que rente ocho centenes y esté en buen 
uso. Dirigirse á Villegas 7ó, de 11 á 2; trato di-
recto con el coaiprador. 2933 4-2 
S e s o l i c i t a 
i cuatro casas nuevas á §4.f00 cada una y tres 
mas <i $5.500 cada una v tres fincas rústicas 
chiess. Tacón 2, de 12 á 3, J. M. V. 
Í92» 6-28 
una muchacha de 10 á 12 años para cuidar una 
' niña de 6 meses ¡o mismo blanca que de eclor. 
Darán razón Aguicate 49. 
2957 4-2 
s e s o l í c T t a " 
una señor* de mediana edad para la cocina y 
ayudar á los.quehaceres de un* oort» familia. 
Tiene que dormir en ej acomodo. Tejadillo 6S. 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Virtudes 121, entrada por Escobar, acce-
soria. 2934 4-2 
Faviiiacéutico--.6?1.1(>{) <ié sueldo 
Se solicita uno activo, honrado para dirigir 
la farmacia de una, asouiaciotí. Se le da casa y 
luz. Informan, Droguería Sarrá. 
28S7 8_-l _ 
Un tenedor de libros que t:ene varias 
horas desecápadas, se ofrsce pira llevarlos on 
alguna casa de comercio »or módici retribu-
ción, iníornian en DI Correo de París, Obiapo 
80, tienda de ropas. g Oc 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monte 321. 
2933 13-2 
dos casas en la calle de &an Miguel próximo al 
Parque en |6.330 cada una. Otra en Cuba en 
$3.500 y un censo de 11.100. Dos en Concordia 
de ?U.000 cada una. Otra en Aguiar en jMS.SCO. 
Ocra en Campanario en |10.000. Tres viejas en 
Bernaza en s Í K E O J . Dos en Picota de 1.000 yxm 
censo de .*3.000 y otro de f2.6Q0. Tacón 2, bajos 
por Emoedrado, de 12 4 4.—J. M. V. 
2820 6-28 
Se vende una espaciosa y b>en conservada 
casr quinta en la parte principal •ie los Que-
mados. Para informes y precio en Empedrado 
15, de 3 íi 4 p. ra. escritorio del Conde de la 
Reunión de Cuba. 2848 8-28 
SE SOLICITA 
5-1 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , t í o d e j e 
d e h } f o r m a r s e p o r las, p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
é pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de g-arantla, 
en el a lmacén de miísica de su único receptor 
JOSE G I R A L T , ( T E E I I L Y 61, E A B A M . - A P A R T A D O 791 
c 463 alt 26-1 M 
m m m 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CUEACICN es EADICñL. 
He dedicado íc¿r. la vida a¡ «studio de la 
Garantizo q̂ c isi RcsEcáio curcrá. Tos 
• casos ¡ e á s severos. « 
' E l que ctros hayan fracasado no <;s razóa«)ara rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecinriUntos 
ustviosos. .Nada cuesta probar, y Ja curacióaes seguía. 
D R c M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 5 3 , Hafeaj,;, Cafca, 
E s raí fínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
E r . t í . G. l^OOT, 
i,aloratorios: 0 Fine Street, - - 2Jtitva YorJe. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHKSON, 
1 Obispo 5.3 y 55, ¡yt t . 
, Apartado 7BO, - - H A B A N A j - s , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataauss, v un frase» de pruo. 
ba G R A T I S . 
SE SOLICITA 
tm muchacho peninsular de 14 á 16 años, para 
criado de mano, en Lamparilla 19, altos. 
3028 4-3 
Una buena cocinera 
oue sepa bien su obligación, se'feolicita en casa 
de familia para cocinar para dos personas. 
Aguacate 63, altos. 3034 8-3 
SE SOLICITA 
«na criada blanca para el servicio de un ma-
trimonio y lavar la ropita de una niñita, ha 
de fregar los pisos. O'E.eillv 66. 
2986 4-3 
Una criada que sepa coser 
t mano y á máquina se solicita en el Campa-
mento Columhia n. 3, Bueuavista-Marianao. 
Sueldo 3 centenes. 2989 6-3 
Una joven se dese; olocar 
de criada de manos ó manejad ara. Tiene bue-
nap recomendaciones. Informan Compostela 
». 78. 3027 4-3 
I>os peninsulares desean colocarse 
tina de criada ó raareiadora y sabe algo de co-
cina, y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante y con su niño 
que se puede ver. Tienen quien laa garantice. 
Informan Corrales 46 y Prado 50. 
i 3038 4-3 
S E SGL.ICUFAN 
nna criad» de m^nos, blanca que no pase de 
20 años y una niñera ds color, ambas con bu 8-
naa recomendaciones. Calzada del Cerro 350, 
altos, esq. á Feri;andina. 2978 4-2 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR 
de mediana edad, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento á ser posible por los 
alredeaores de Belascoain. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Zanja 
125, tren de coches. 2950 4-2 
PARA VIAJAR EN LA ISLA DE CUBA 
Se necesita un médico cirujano incorporado 
en la Universidad de la Habana. Informan 
Cristo 14, bajos. 2940 4-2 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cocinar á la española y criolla. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. En la misma ae coloca una buena crian-
dera á media leche ó entera. Informan en Fac-
toría n. 1, sastrería. 2835 4-2 
Una criandera peninsular 
de mes y medio dé parida con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche de-
sea colocarse á media leche. Tiene quien ¡a 
garantice. Informan Villegas 107 y 86. 
2937 4-2 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 2 p'm.diarias. 
CONSULADO 4-8-50 
2949 2í!-2 M 
SE SOLICITA UNA SEÑORA 
para los quehaceres de una corta familia. Se 
dábuen sueldo. Informan Tallapiediv. y Agui-
la altos de la fábrica de sogas- 29i3 4-2 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de manos, sabe cumplir conru obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Tacón 
2,_altos. 2054 4-2̂  
Un matrimonio peninsular aclimata-
do en el país desea colocarse, ella de criande-
ra con buena y abundante leche y de 20 años 
de edad; tiene quien la garantice: él de ayu-
dante jardinero; sabe un poco de plantas, flo-
res, o de cualquiera otra cosa. Dan buenos i n -
formes de su conducta. Vedado, calle 9, entre 
J y K. Sin pretensiones. ¿976 4-2 
Desea colocarse 
una joven, de criada para cuarto ó para ma-
nejar un niño, es cariñosa y sabe su obliga-
ción. Darán razón Neptuno 88. 
2947 4-2 
una criada de mano en Angeles 5. 
28S8 
Oran Ageiícia de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", G'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y traba'ado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
2K33 18-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criada.'? de mano en la población ó 
fuera de elia. Saben coser á mano y á máqui-
na; que no tengan que fregar suelos. Informan 
Oficios níím. 72, cuarto núna. 12. 
2792 S-27 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dueño. Precio §6.000. Se garantizan 600 
pesos mensuales de utilidad. Informan ios se-
ñores J. Rodríguez y Ca. Obispo 38. 
2789 15-27 F 
Solar calle 4, esq. á Calzada. 22-66 x 50, se 
vende á $6 oro i.mer. eljinetro á deducir el 
censo, es esq. de fraile. Informan Cuba 48, No-
taría del 8r. Massana. 2780 15-27P 
Se venífe ía casa quinta Barreto 62 
i en Guanabí-dOa.ien f7,000 libres para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra, de González en Zulueta 71. 
2110 ,„ 26-13 
Un matrimonio recién Uegrado 
desea colocarle; él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. Informan 
en La Estrella, Infanta^, 2450 15-18 
" " a g e n t e s 
se solician en Prado n.úmero 100 
de 8 á 5. 
Í643 26-4F 
m & H e í 
A i 7 porlOO 
En 1, 2, 3y 4 hipotecas se facilitan todas las 
cantidades que se quieran, grandes y chicas, y 
pagarés y alquileres. Habana 66, de una a.cua-
tro, y San José esquina a San Nicolás, bodega 
3130 U-S 
Desde 5 0 0 pesos hasta 2 0 0 , 0 0 0 pe-
sos ai 7 por 100. se dan con hipotecas de casas 
y censos y de finca,s.de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, sueliendo los gastos. 
San José 30. 3128 4-8 
S E V E N D E 
Un milor nuevo muy reducido y muy cómo-
do, propio para un corredor ó un médico. San 
J««é 12ó>,' _308i__ 15-6 
vende un maarnífico íaetón 
americano, muy elegante, y de vuelta enter» 
con gomas nuevas muy barato. Zanja 68 
3134 4-6 
Gansrn.-Por no necesitarlo su d u e ñ o 
be ver.de en 30 centenes un hermoso Cabriolé 
americano con su muía y arreos, propio para 
diligencias ó para el campo; la muía «ola lo 
vale: puede verse y tratar de su precio Infanta 
183, de 6 á 11 y de 3 en adelante. 
3185 4-6 
se rende un automóvil Darracq de 16 caballos, 
para 5 personas, ¡garantizado en perfecto esta-
do,de funcionemieato, puede verse en Morro 1 
3100 4-6 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por 103 en sitios céntricos; en barrios 
y Vedodo, coudicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12060. Joaquín Espejo, O-Rei-
lly 47, de 2 á 4. 2967 8-2 
Sin iritervencién de corredores se de-
sea íomer $ 7.000 oro español en hipoteca sobre 
dos casas en la Víbora' l$3.5í0 sobre cadí». una, 
y ^3.009 oro sobre una finca en Arroyo Naran-
io. Informa Ernesto R. Gavilán, de 12 A 2. Ha-
bana nüra. 51, Notaría del Ledo. Muñoz. 
2849 8-28 
D I N E R O . 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste se-
guridad. De' ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Teléfono 3065. 2039 23-18 
S e v e n d e 
un coebe Miiord con zunchos de goma, en 
buen estado. También una pareja de caballos 
juntos 0 separados. Se pueden ver en M«rro 6. 
Su dueño Obispo 2. c 526 5-4 
Se vende un Tilbury americano de 4 ruedas 
y 2 asientos en buen uso y poco precio. Puede 
verse en Quinta Lourdes^ Vedudo. 
30U2 S-2 
Se vendo 
un coche lamiliar de 4 asientos casi nuevo con 
zunchos de goma. Se puede ver en Obrapía 51. 
Su dueño Habana 92. 2970 4-2 
Coche Principe Alberto 
acabado de vestir y pintar, se vende 6 se tra-
ta por otro coche. Infanta 60, cochera. 
2956 4-2 
! ? Í S l Í C i f i E Í i l i Í Í i 
Se ofrece para casa particular. Tiene buenas 
garantías. Informan Villegas 107, bodega. 
2979 4 .0 
tira criada de mediana edad formal qne duer-
ma en el acomodo y sepa cumplir coa su obli-
gación. Informan Callejón de Espada n, 3, al-
tos. 294S 4-2 
Se desea colocar una buena cocinera 
y repostera en casa de comercio ó particular, 
tiene personas que la garanticen por su traba-
jo y conducta. Muralla 84 dan razón, entre Vi-
llegas y Bernaza. No duerme en el acomodo. 
2951 ^-2 
Se solicitan un criado de manos y un 
cocinero, ambos de color, trayendo referen 
cías de las casas donde han servido. Sueldo 
primero 4 Luises, y el cocinero 4 centenes, Ce-
rro 528 esquina á Tulipán. 
2938 4-2 
Criada de manos. 
Una joven peninsular, fina y de moralidad, 
desea encontrar colocación en casa respetable: 
tiene quien garantice su buena conducta. In-
forman Dragones nüm. 100, por Campanario, 
ó en la carpeta del Restaurant París, 
2932 4-2 
Una señorita desea encontrar una 
señora á quien hacerle compañía y coserle; no 
tiene inconveniente en ayudar a algunos que-
haceres. Si tiene niños que no se presente. San 
José 49. 2975 4-2 
Se solicitan 
para corta familia una cocinera y una criada 
de m.mo blancas ó de color. Se exigen baenas 
referencias. San José 32, altos. 
2964 4-2 
Se solicita una casa que tenga, sala, 
comedor y tres cuartos; que esté en el barrio 
de! Monserrate. Dirigirse por correo á Sra. de 
Zaldo, Quinta de Lourdes, Vedado. 
2973 ' 11 
D E O F O E T U I I D A D 
A l t u r a s á e l a H i l a n a , V í b o r a 
Acabada de fabricar, sin haberse ocupado 
todavía, SE VENDE una casa de esquina, pró-
xima ai Paradero, en la mejor situación del 
reparto Rivero; toda de mampostería y azo-
tea; espléndido portal, jardíne, 6 habitaciones 
divididas por un pasaje ai centro, saleta al 
fondo, dos inodoros, dos baños, gran cocina, 
cuarto de criado y servicio sanitario moderno 
El frente es de cantería. Gas v agua, con lava-
bos: precio DIEZ MIL PESOS MONEDA 
AMERICANA. Informes Reina 50, bajos. Tra-
to directo. -Sin corredores. 3149 4-6 
Príncipe Alfonso nliras. 2 7 4 y 2 7 ( i , 
entre Rastro y Estévez, Se venden estas dos 
casas. Su dueño, J. Batallan. Baratillo y Lam-
parilla, entresuelo, correo apartado 282. 
3183 6-4 
bien situada, calle Luz cerca de Egido, es de 
alto y bajo y está alquilada en 37 centenes. Su 
dueño informa, de 12 a 2, en Baratillo 10, en-
tresuelo, ó por correo apartado 282, J. Bata-
llan. No se quieren intermediarios. 
3155 6-6 
S E V E N D E 
un carro grande americano de cuatro ruedas, 
que estíí medio pso y es propio para cual-
quier n"^. ¡o. Puede verse en el solar situado 
en han L-zaro y Espada, Informan en Oficios 
28, bajos. _ 23P.7 16-28 
Se vende el mejor y más bonito trap 
de combinación que hay en la Habana; vuelta 
entera; nuevo, flamante, con zunchos de go-
ma. Es cosa de gusto. Reina 52. 
2̂ 06 8-27 
F A E T O N F A M I L I A R 
Para carnavales, pasee, etc.—Muy barato. 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 F 
P A J A R O S 
Se venden dos parejas de canarios en cría, 
dos jilgueros y verdón ó verderal, de E spaña, 
padres y varios otros pájaron juntos 6 separa-
dos y una, pareja de belgas, en Monserrate 49. 
3169 4-6 
Se vende una yegua parida con un 
hermoso potro de buena raza. Tejadillo 10 
3124 4-6 
S E V E N D E 
la casa calle de Virtudes 22 esquina á Amistad 
Su dueño en Guanabacoa Peoe Antonio 14. 
3099 5 6 
E N ^ 1 . 4 5 0 
Vendo una casita con sala, comedor, 2{4 de 
azotea, su patiecito. agua, etc., á 2 cuadras de 
Belascoain. José Figaroia, San Ignacio 24, de 
2 á 5, Teléf. 703. 3056 4-4 
Karrio de Colón. 
Vendo una magnífica casa de alto y bajo, 
independiente, moderna, en Reina: otra de 
zaguán, dos ventanas de azotea; otra con sala, 
saleta, tres cuartos bajos y uno alto y azotea. 
José Pigarola, San Ignacio 2i, de 2 á 5, teléfo-
no 703. 2057 4-4 
Calzada de Cruanaiay, 
& un kilómetro de ella y barato vendo una fin-
(juita con buena casa de vivienda, aguadas, 
palmar, frutales, casa de tabaco, su tierra 
magnífica y colorada, llana; con vega, para 150 
mil matas. José Figaroia, San Ignacio 24, de 2 
á 5, teléfono 703. 3058 4-4 
F O N D A 
Por no poderla atender su dueño se vendo 
una fonda; está próxima & la Habana; hace 
buena venta y paga poco alquiler, informan 
Villegas 25, altos. ¿077 5-4 
Se venden cinco vacas paridas-
criollas, abundantes de leche. Informan calle 
M . entre las dos Líneas, Vedado. 
8126 4-6 
S e v e n d e 
un caballo joven y sano, de siete cuartas y 
media, maestro de tiro y monta. Una muía 
mora, ocbo cuartas, con su carretón, propio 
para un alambique y un faetón en regular es-
tado. Informan Amistad 62, de 8 á 11 a. m. y de 
4 á 5 D. m. 3009 4-3 
M i C A B A L L O S I H A S 
Y EL PROXIMO MARTES 23 
Recibiré dos carros.—Muías de todos tamaños 
E. CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032. 
C 502 1M 
A las personas de grusto. 
Parejas de caballos de lo mejor que pueda 
venir á la Habana; caballos solos y muías sin 
competencia en iguales condiciones, y acabo 
de recibir la mejor pareja que hay en Cuba 
alud y Castillejo Feilete. 
2<?r,4 10-28 
S E V E N D E 
un caballo mexicano de 6'¿' cuartas de alzada 
de monta, marcha y gualtrapeo, lucero corri-
do retinto, virtudes 7b, de 8 á 11 A. M . 
KrS4 ' ¿.28 
OH M I L E S . í P i l i y, 
Se vende en Eealtad n. 131 
un piano nuevo, y se garantiza que gusta al 
que lo vea, por no necesitarlo. En la casa pue-
den verlo y os convencereis 3122 4-6 
n a r F A B R R I C A DE BASTIDORES i 
Y CAMAS T O R N E A D A S ^ 
ic Peiro Murías y C-
O'REILLY 2í.-TEhi: 3121.-HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
— ESPEflALlDAD EX CASAS IMPERIALES — 
Precios muy baratos. 
Muebles en g-ang-a.-En 15 centenes se 
v&nde un juego de saia Luis X I V , un aparador 
de cedro ¿10-60; uaa mesa corredera moderna 
flO-fiO; un jueguito de mimbre f 15-90; una ca-
ma fS plata; un escaparate de dos lunas 6 cen-
tenes; una cocuyera íS-50, ana caja do hierro 
$15-90 y varios muebles más, todo en ganga: 
Estrella 75; una nevera $10-60; un tocador | i -¿4; 
un lavabo $10-60- 3117 4-6 
A las personas de gusto 
se vende una elegante biblioteca de tres cuer-
pos, moderna, toda de cedro y nogal. Se da 
muy barata. Reina 109. 3109 4-6 
A R M A T O S T E S 
vidriaras, enseres y mercaderías se realizan 
baratísimas. La Maisson Franco Americana. 
San Rafael 36^ 3054 4-4 
Se vende muy barato 
un pianista (tocador de pianos1) de los más 
modernos en muy buen estado de uso, con 20 
rollos de müsica. Se puede ver y oir todos los 
días en San Lázaro 120. 3075 6-4 
MAÍZ GIGANTE 
SE VENDE en Obispo 66.—J. Sagarminaga, 
Teléfono 649. 3007 alt 4t-4 4m- 3 
NEGOCIO S O R P R E N D E N T E 
si desea Vd. establecerse en el giro de cigarre-
ría puedo facilitarle todes los utensilios de una 
fábrica montada con todos.los adelantos mas 
modernos para el funcionamiento de la referi-
da industria y con un 50 por ciento de benefi-
cio en todo. , Informes á todas horas Zanja y 
Campanario, Taller de Mecánica. 
3031 4-3 
U 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de 8 cuadros con bueno» muelles. 
3640 15-3 
3 M r O . O l 3 l . O 823 
Una hermaaa. cama de bronce, una cuna, un 
espejo y consola, grande, propio para un gran 
salón. Hay «tros muebles en Animas 84, 
2823 8-3 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas olases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.— Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15̂ 4 
2125 26-11 F 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección yjá módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entré\)bispo y O'Reilly; 
Be compran brillantes, oro y "plata.—Félix 
Prendes. C 467 26-Mt 
L A F A B R I C A S E B I L I A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Eernaza 53, á Teniente Rey 83. frente ál par-
que del Cristo. Teléf. 32S5. ibipl 7&-24 D 
UNICA CASA 
de G a s p a r V i l l ar ino y Cu. 
Suárcz num. 4o, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en feéneral un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par.i señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-; 
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballero» y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó ñus, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2876 13-28 F 
V. Armatostes con puertas correderas de 
cristales. Se pueden desarmar por par-
tea de 3 metros si fuera necesario. 
2". Dos armatostes con puertas do cristal y 
dos mesas de mármol verde, de 2 metros 
por ?0 c¡m, madera de cedro, estilo Luis 
XV. Estos objetos son propio» para sa-
lén de modista, camisería, joyería, etc. 
3? Des vidrieras de calle y dos mostradores, 
todos metálicos y otros diferentes obje-
tos que no se pueden enumerar. 
Tadose da muy barato por tener que deso-
cupar el local. 
i s p o 
2840 " 
8 4 , d a n r a z ó r s 
8-28 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 33. 
C-481 1 M 
Se venden tres vidrieras metál icas 
con sus mostradores áe 2^ metros de largo, 
un mostrador de cedro con su tapa de mármol 
de tres metros de largo. Se puede ver á todas 
horas en Habana 127. 2765 8-27 
Un buró ministro cedro y caoba 
un aparador con su espejo, un escaparate de 
3 cuerpos de caoba, un estante para libros, un 
juguetero, una nevera de majagua nueva. 
Empedrado 75. 279 7 8-27 
S E V E N D E 
un HARMONIÜX M U S T E E para sa-
lones de cinco y medio juegos y 34 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 506 i M 
A 34 CENTENES 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música de 
E. Bonich, Obrapía 69, 1593 26-3 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-481 i m 
ISadie compre muebles sin antes visitar la 
fabrica de Gil, Virtudes núm. 93, Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus -
to, á la fábrica de Virtudes ntzm. 93, Teléfono 
número 1225. 
. 2503 alt 13-F22 
M U E B L E S 
Nadie comnre sin antes pasar por Animas 
84 "La Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 





ce o <» 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás, teléfono 1954, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 
u ^ 
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Galiano y San 
íabnca en sug 
Precios redu, 
26-27 p 
de uso, en muy buen estado de todos fabrí 
cantes, propios para aprender desde 8 ¿ k 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos ji 
poneses y Chinos para los Carnavales á precio 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y eomno 
nen píanos.—Viuda á hijos de Carreras Air». 
cate 53, Teléf. 691. 2543 26-21 l f 
ALMACEN DE PIANOS 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido d« 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse 
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín i0« 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano! 
las muy baratas; se afinan, alquilan y comnrw 
nen pinnos. Viuda é hijos de Carreras, AffuaJ 
cate 53, teléfono 691. 2550 26-21 P 
M U E B L E S E N GAN¿A 
LA MISCELANEA. 
de Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio, La 
casa que más barato vende, situada en la culle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
oíase de muebles, prendas de oro, plata y bri-. 
liantes. Magníficos escaparates á $10y de luí 
ñas á |30, vestídores á $20, peinadores á § 1 5 
lavabos á $8, aparadores áS8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á ifti, lamparas, camas, 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem d« 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, sofáj 
de R. A. Á $2.50 y mil objetos más á precios d« 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
SAN RAFAEL n? 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 P 
de Cable Corapauy de CHICAGO 
á $280 Cy. al C o n » . 
Pagaderos de IflO mensuales en adelante 0 0 5 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 498 alt 1 M 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de Eol iau, Company, de N . York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico A qente v a r a , Cuha , 
GANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM, 23. 
ffiran Expoosición de Pianos todos garantizado! 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
O 498 alt 1-M 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
— Unico representante en América de 103 mag-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José K. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431, 
Se scaratizan estos pianos por tiempo indefioí-
do, tanto por el comején como por su cous-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme ea 
todo al Motu-propio del Papa Pío X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 P 
Se vende 
un motor de gas de 3 caballos, lo mejor qu« 
hay en uso, francés, con poleas, pedestales f 
un eje de transmisión: Salud núm. 3. 
3180 8-6 
Se vende un aparato universal para elabo-
rar maderas. Con este aparato se ouede ase-
rrar, cepillar, barrenar, ranurar, espigar, re-
bajar, hacer tableros, molduras, etc. ^ Es da 
gran ntilidad para cualquier carpintería. S» 
vende por no necesitarse. Informan Puerta 
Cerrada y Antón Recio, taller de maderas. 
2785 13-27 
Se vende barato.—Un motor uaifase 
de la General Electric Company de o caballos 
de fuerza. También un torno con todas sus 
herramientas, Duigirse por escrito a F. G. ea 
estn oficina. 2512 12-20 
AGRICULTORES 
Semilla fresca del maíz "Gigante.'* 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-
mera $ 2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada ma-
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sellos 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Ai-
macén de maquinaria de Francisco P. Amat, 
Cuba 60, Habana. 
C487 alt v 
QUEMAR MIELES 
Aplicable á los hornos de bagazo, 
E a miel es el mejor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio. 
A G E N T E G E N E R A L : 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
HABANA 
Amargura ^3—Apartado 164 
2353 26-16 F 
Mor Mise íe aleo 
Para toda clase de industria que sea necesa 
rio emplear fuerza motriz, informes y precio3 
los facilitará á solicicitud Francisco P. -̂ rQ^ ' 
único agente para la Isla de Cuba, almacén na 
maquinaria, Cuba 60, Habana. C 486 alt _JLM_—— 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos we»»" 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. ^ . 
PABLO D E L a P O R T E , Ingeniero SABA^*' 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Teu. o 
12133 313-24 Ato. 
Tanques de hierro desde 25 P 'P^ 
hasta 1, hierro corriente y galvanizado' ^ a 
barandas para el Cementerio para P .,ra 
26 4 M ^ 
para ei v;e eiii.üriu >""** j /v , n-ira 
mayor y niños, y 10 barras de 5an^no:v__j. 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta^ ̂ • 
Prieto. 3059 
¡OJOI-SE V E N D E Í T 
unos tirantes de madera 4il0 5 U m®tro^|er de 
una máquina de escribir Sniith > rem' ra, 
uso, muv barata, oor no necesitarla, o o 
Ha 123, informan. 2913 
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